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Κ~€§@§Ι℗  1 
~ισαγωγή 
 
 ®ριν από τον 19ο αιώνα, οι γυνα¥κ℅ς δ℅ν ℅¥χαν δικα¥ωμα στ# μόρφωσ#, οι 
υποχρ℅ώσ℅ις τους π℅ριορ¥№ονταν στις αν£γκ℅ς του σπιτιού, ℅¥τ℅ αυτές σχ℅τ¥№ονταν μ℅ 
το νοικοκυριό, ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν παροχή βοήθ℅ιας στ#ν ℅ργασ¥α του πατέρα ή του συ№ύγου. 
~πικρατούσ℅ # αντ¥λ#ψ# πως οι γυνα¥κ℅ς δ℅ χρ℅ια№όταν να μορφωθούν, αφού το 
μόνο που έπρ℅π℅ να κ£νουν ήταν να βο#θούν τους £ντρ℅ς, αλλ£ δ℅ θ℅ωρούνταν καν 
αρκ℅τ£ ℅υφυ℅¥ς ώστ℅ να μορφωθούν. ¤ο δικα¥ωμα να συμμ℅τέχουν τα κορ¥τσια στ#ν 
℅κπα¥δ℅υσ# κατακτήθ#κ℅ σταδιακ£ και μ£λιστα τα πρώτα χρόνια ℅ισαγωγής τους στο 
σχολ℅¥ο, στόχος ήταν # προ℅τοιμασ¥α τους για τ#ν ℅πιτέλ℅σ# παραδοσιακών 
γυναικ℅¥ων ρόλων ως μ℅λλοντικές σύ№υγοι και μ#τέρ℅ς. 
Έπρ℅π℅ να π℅ρ£σουν πολλ£ χρόνια για να αναγνωριστ℅¥ # ισότ#τα των 
δικαιωμ£των των δύο φύλων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#. Μ£λιστα, στ#ν ~λλ£δα, 
αναγνωρ¥στ#κ℅ το 1975 σ℅ όλα τα παιδι£, χωρ¥ς δι£κρισ# του φύλου, το δικα¥ωμα τ#ς 
δωρ℅£ν παιδ℅¥ας, ℅νώ το 1979 καταργήθ#κ℅ # αμιγής και καθι℅ρώθ#κ℅ # μ℅ικτή 
℅κπα¥δ℅υσ#. ®αρόλο που ℅πικρατ℅¥ # αντ¥λ#ψ# πως τα κορ¥τσια  πλέον 
απολαμβ£νουν τα ¥δια ℅κπαιδ℅υτικ£ προνόμια μ℅ τα αγόρια, το φύλο ℅¥ναι ένας από 
τους βασικότ℅ρους παρ£γοντ℅ς που προκαλ℅¥ μια σ℅ιρ£ από ℅κπαιδ℅υτικές διακρ¥σ℅ις 
και ανισότ#τ℅ς. ¤ο σχολ℅¥ο τ℅¥ν℅ι να αντανακλ£ και να αναπαρ£γ℅ι τις ανισότ#τ℅ς  
μ℅ταξύ των δύο φύλων, οι οπο¥℅ς προϋπ£ρχουν ήδ# από το κοινωνικό π℅ριβ£λλον του 
παιδιού. 
Ένα από τα βασικ£ γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς που διδ£σκονται 
από πολύ μικρή #λικ¥α στο σχολ℅¥ο, ℅¥ναι οι φυσικές ℅πιστήμ℅ς, οι οπο¥℅ς 
συμβ£λλουν στ# συγκρότ#σ# ℅ννοιών από τα παιδι£ που θα τους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς 
για τ# μ℅τέπ℅ιτα №ωή τους και τα βο#θούν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. ¤ις 
β£σ℅ις στ#ν οικοδόμ#σ# των ℅ννοιών αυτών, θέτουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προσχολικής 
℅κπα¥δ℅υσ#ς, πρ£γμα που κ£ν℅ι το ρόλο τους ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό. Μ£λιστα, οι 
παρ℅μβ£σ℅ις που γ¥νονται στ#ν προσχολική #λικ¥α έχουν μ℅γαλύτ℅ρ℅ς 
μακροπρόθ℅σμ℅ς ℅πιπτώσ℅ις από τις παρ℅μβ£σ℅ις που γ¥νονται σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥α, 
καθώς αποτ℅λ℅¥ μια κρ¥σιμ# π℅ρ¥οδο για τ#ν υιοθέτ#σ# στ£σ℅ων και συμπ℅ριφορών 
και τα παιδι£ ℅¥ναι πιο ℅ύπλαστα 
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^υστυχώς όμως, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ υιοθ℅τούν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στ℅ρ℅ότυπ℅ς 
στ£σ℅ις και συμπ℅ριφορές απέναντι στα αγόρια και στα κορ¥τσια σχ℅τικ£ μ℅ τις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς. &℅ωρούν πως τα αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους π℅ρισσότ℅ρο 
ικαν£ στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, συγκριτικ£ μ℅ τα κορ¥τσια. Έτσι, τ℅¥νουν να αποδ¥δουν 
τ#ν αποτυχ¥α των αγοριών στ#ν έλλ℅ιψ# προσπ£θ℅ιας, ℅νώ τ#ν αποτυχ¥α των 
κοριτσιών στ#ν έλλ℅ιψ# ικανότ#τας. Ως ℅πακόλουθο, οι πρακτικές που ακολουθούν 
οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών ℅υνοούν τα αγόρια, 
ακόμα κι όταν οι ¥διοι /℅ς δ℅ν το αντιλαμβ£νονται, δ#μιουργώντας έτσι στα κορ¥τσια 
τ#ν π℅πο¥θ#σ# πως δ℅ μπορούν να τα καταφέρουν στα συγκ℅κριμένα γνωστικ£ 
αντικ℅¥μ℅να. 
 ¤ο θέμα τ#ς παρούσας έρ℅υνας αφορ£ τις απόψ℅ις των ν#πιαγωγών για τις 
αποκρ¥σ℅ις και τις ℅πιδόσ℅ις των δυο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και τ#ν 
αξιοπο¥#σ# των ℅νδιαφ℅ρόντων τους κατ£ τ# διδασκαλ¥α. °κοπός τ#ς έρ℅υνας ℅¥ναι 
να καταγρ£ψ℅ι τις απόψ℅ις των ν#πιαγωγών για τις αποκρ¥σ℅ις και τις ℅πιδόσ℅ις των 
δυο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και τ#ν αξιοπο¥#σ# των ℅νδιαφ℅ρόντων τους κατ£ 
τ# διδασκαλ¥α. Μ£λιστα, βασική ℅πιδ¥ωξ# τ#ς έρ℅υνας ℅¥ναι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αν και 
κατ£ πόσο # #λικ¥α των ν#πιαγωγών, τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και 
οι τ¥τλοι σπουδών τους ℅πιδρούν στις απόψ℅ις τους αυτές, αλλ£ και στ#ν αξιοπο¥#σ# 
του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών. 
" ℅ργασ¥α αυτή αποτ℅λ℅¥ται από τέσσ℅ρα ακόμ# κ℅φ£λαια, τα οπο¥α 
χωρ¥№ονται σ℅ ℅πιμέρους ℅νότ#τ℅ς. °το κ℅φ£λαιο 2, γ¥ν℅ται ανασκόπ#σ# τ#ς 
βιβλιογραφ¥ας και παρουσ¥ασ# των σχ℅τικών ℅ρ℅υνών που έχουν προ#γ#θ℅¥, 
ξ℅κινώντας μ℅ τ# δι£κρισ# που γ¥ν℅ται μ℅ταξύ των δύο φύλων στο ℅κπαιδ℅υτικό 
σύστ#μα, αλλ£ και συγκ℅κριμένα αναφορικ£ μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
®αρουσι£№ονται οι απόψ℅ις που έχουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο 
φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και τις πρακτικές που ακολουθούν κατ£ τ# διδασκαλ¥α 
του συγκ℅κριμένου γνωστικού αντικ℅ιμένου, όπως έχουν καταγραφ℅¥ από 
προ#γούμ℅ν℅ς έρ℅υν℅ς. ¤ο κ℅φ£λαιο κλ℅¥ν℅ι μ℅ προτ£σ℅ις για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των 
στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων και των πρακτικών των ℅κπαιδ℅υτικών που απορρέουν 
από αυτές αναφορικ£ μ℅ τα δύο φύλα, καθώς και μ℅ το σκοπό και τους στόχους τ#ς 
παρούσας έρ℅υνας. 
¤ο κ℅φ£λαιο 3, π℅ριλαμβ£ν℅ι τις μ℅θόδους που ακολουθήθ#καν για τ#ν 
υλοπο¥#σ# τ#ς έρ℅υνας. Έτσι, παρουσι£№℅ται το δ℅¥γμα τ#ς έρ℅υνας, ο τρόπος 
κατ£ρτισ#ς του ℅ργαλ℅¥ου συλλογής των δ℅δομένων που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ και οι 
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λόγοι για τους οπο¥ους ℅πιλέχθ#κ℅, # διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅ για τ# συλλογή 
των δ℅δομένων, καθώς και # διαδικασ¥α αν£λυσής τους.  
°το κ℅φ£λαιο 4, ℅κτ¥θ℅νται αναλυτικ£ τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας, που 
προκύπτουν από τ#ν αν£λυσ# παραγόντων και από τ#ν αν£λυσ# διακύμανσ#ς 
αν℅ξ£ρτ#των δ℅ιγμ£των, αναφέροντας χαρακτ#ριστικ£ παραδ℅¥γματα. ¤α 
αποτ℅λέσματα από τ#ν αν£λυσ# διακύμανσ#ς συνοδ℅ύονται από τους αν£λογους 
π¥νακ℅ς μέσων όρων και τυπικών αποκλ¥σ℅ων και παρουσι£№ονται αναλυτικ£ οι 
℅πιδρ£σ℅ις των δ#μογραφικών χαρακτ#ριστικών (#λικ¥α των ν#πιαγωγών, χρόνια 
υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ¥τλοι σπουδών τους) στους τρ℅ις £ξον℅ς που 
προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# παραγόντων. 
°το κ℅φ£λαιο 5, γ¥ν℅ται συ№ήτ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των, π℅ριγρ£φοντας 
αναλυτικ£ τα όσα αποκαλύπτ℅ι # παρούσα έρ℅υνα για τις στ℅ρ℅οτυπικές και μ# 
αντιλήψ℅ις των ν#πιαγωγών, καθώς και για τις ℅πιδρ£σ℅ις των δ#μογραφικών 
χαρακτ#ριστικών (#λικ¥α των ν#πιαγωγών, χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# 
και τ¥τλοι σπουδών τους) στους £ξον℅ς που μ℅λ℅τήθ#καν. ¤έλος, καταλήγ℅ι σ℅ 
συμπ℅ρ£σματα και προτ£σ℅ις για μ℅¥ωσ# των στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων και των 
στ℅ρ℅οτυπικών πρακτικών των ν#πιαγωγών, καθώς και για μ℅λλοντικές έρ℅υν℅ς. 
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Κ~€§@§Ι℗  2 
§νασκόπ#σ# τ#ς βιβλιογραφ¥ας 
 
 2.1. ~ισαγωγή 
 
 °το κ℅φ£λαιο αυτό, αναλύονται και υποστ#ρ¥№ονται βιβλιογραφικ£ όλοι οι 
παρ£γοντ℅ς, οι οπο¥οι καθορ¥№ουν το πλα¥σιο τ#ς παρούσας έρ℅υνας. ®ιο 
συγκ℅κριμένα, στ#ν ℅νότ#τα 2.2. ℅ξ℅τ£№℅ται # δι£κρισ# που γ¥ν℅ται μ℅ταξύ των δύο 
φύλων στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα και το γ℅γονός ότι το φύλο του παιδιού ℅π#ρ℅£№℅ι 
το ¥διο το παιδ¥ και καθορ¥№℅ι τ# συμπ℅ριφορ£ των ανθρώπων που το π℅ριβ£λλουν. 
°τ#ν ℅νότ#τα 2.3., παρουσι£№℅ται # πορ℅¥α που ακολουθήθ#κ℅ ώστ℅ να αυξ#θ℅¥ το 
℅νδιαφέρον των ℅ρ℅υν#τών για τον παρ£γοντα «φύλο» κατ£ τ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών και αναδύ℅ται # ανισότ#τα των δύο φύλων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για 
τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
 °τ#ν ℅νότ#τα 2.4., αναφέρονται και αναλύονται οι αντιλήψ℅ις που συχν£ 
έχουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ όλων των βαθμ¥δων τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς, σχ℅τικ£ μ℅ τις 
ικανότ#τ℅ς των αγοριών και των κοριτσιών στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και πώς αυτές 
℅π#ρ℅£№ουν τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων. ~νώ στ#ν ℅νότ#τα 2.5., συ№#τούνται οι 
συμπ℅ριφορές των ℅κπαιδ℅υτικών, οι οπο¥℅ς (ορισμέν℅ς φορές £θ℅λ£ τους) 
διαιων¥№ουν στ℅ρ℅ότυπα, αυξ£νοντας έτσι τ# διαφορ£ στις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων 
στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. " ℅νότ#τα 2.6. π℅ριλαμβ£ν℅ι προτ£σ℅ις για τ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# των 
στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και 
τέλος, στ#ν ℅νότ#τα 2.7. παρουσι£№ονται ο σκοπός και οι στόχοι τ#ς παρούσας 
έρ℅υνας. 
 
 2.2. €ύλο και ℅κπα¥δ℅υσ# 
 
 ®ολλο¥ ℅πιστήμον℅ς ανέπτυξαν θ℅ωρ¥℅ς για τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α των διαφορών των 
δύο φύλων. ℗ι υποστ#ρικτές του βιολογικού φύλου, πιστ℅ύουν πως υπ℅ρτ℅ρ℅¥ του 
κοινωνικού φύλου και καθορ¥№℅ι τ# συμπ℅ριφορ£ του ατόμου στ# συναναστροφή του 
μ℅ τους £λλους. °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ#, οι διαφορές των δύο φύλων ℅ρμ#ν℅ύονται μ℅ 
β£σ# τ#ν κλ#ρονομικότ#τα (Καμπούρμαλ#, Μ¥λ℅σ#, ®απαγ℅ωργ¥ου & ®ασχαλιώρ#, 
2010). §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£, οι υποστ#ρικτές του κοινωνικού φύλου, πιστ℅ύουν πως 
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# υιοθέτ#σ# διαφορ℅τικής συμπ℅ριφορ£ς μ℅ταξύ των δύο φύλων ℅¥ναι κοινωνική 
κατασκ℅υή (Μπακαλ£κ#, 2003). °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ#, οι διαφορές των δύο φύλων 
℅ρμ#ν℅ύονται μέσω τ#ς μιμούμ℅ν#ς από τα παιδι£, συμπ℅ριφορ£ς των ℅ν#λ¥κων. ¤α 
χαρακτ#ριστικ£ του βιολογικού φύλου, ℅ρμ#ν℅ύονται μ℅ διαφορ℅τικούς τρόπους στα 
πλα¥σια των διαφορ℅τικών πολιτισμών, ℅πομένως το κοινωνικό φύλο ℅¥ναι 
π℅ρισσότ℅ρο δι℅υρυμένο (Μαραγκουδ£κ#, 2007). 
 Όλ℅ς οι θ℅ωρ¥℅ς για τ#ν απόκτ#σ# τ#ς ταυτότ#τας του φύλου δ¥νουν ιδια¥τ℅ρ# 
έμφασ# στ# μ¥μ#σ# προτύπων, τα οπο¥α συναντ£ το παιδ¥ στο π℅ριβ£λλον του, 
αρχικ£ στο οικογ℅ν℅ιακό και αργότ℅ρα στο ℅υρύτ℅ρα κοινωνικό (σχολ℅¥ο, 
συνομήλικοι, σ#μαντικο¥ £λλοι). ¤ο παιδ¥ παρατ#ρ℅¥ τις αντιδρ£σ℅ις των ανθρώπων 
που βρ¥σκονται γύρω του και μέσω αυτών προσδιορ¥№℅ι και τον ¥διο του τον ℅αυτό, 
διαμορφώνοντας τ#ν ℅ικόνα του ℅αυτού και τ#ν ταυτότ#τ£ του. Μιμ℅¥ται τα ομόφυλα 
προς αυτό πρότυπα, οικ℅ιοποιούμ℅νο συμπ℅ριφορές «αρμό№ουσ℅ς» προς το φύλο του 
και γύρω στ#ν #λικ¥α των 2 ή 2,5 ℅τών ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αποδ¥δ℅ι στον ℅αυτό του και 
στα £λλα £τομα γύρω του έμφυλ℅ς ℅τικέτ℅ς αν£λογα μ℅ το φύλο τους και να σχ℅τ¥№℅ι 
τις ℅τικέτ℅ς αυτές μ℅ αν£λογους τρόπους συμπ℅ριφορ£ς. ~πομένως, # αρχική ℅ικόνα 
που αποκτ£ το παιδ¥ για τον ℅αυτό του σχ℅τ¥№℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό μ℅ το φύλο του, 
το οπο¥ο ℅π#ρ℅£№℅ι και τις αντιδρ£σ℅ις των £λλων προς το παιδ¥ (Μαραγκουδ£κ#, 
2007). 
Καθώς τα παιδι£ διαμορφώνουν τ#ν ταυτότ#τ£ τους, αποκτούν τις γνώσ℅ις 
και τις δ℅ξιότ#τ℅ς που απαιτούνται προκ℅ιμένου να γ¥νουν μέλ# τ#ς νέας κοινωνικής 
ομ£δας που ℅πιθυμούν (Brickhouse, Lowery, & Schultz, 2000). Έτσι, για να 
ασχολ#θούν τα παιδι£ μ℅ ένα γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο και να προσπαθήσουν όσο 
π℅ρισσότ℅ρο μπορούν να κατακτήσουν τις γνώσ℅ις και τις δ℅ξιότ#τ℅ς που 
απαιτούνται, θα πρέπ℅ι να αναπτύξουν ταυτότ#τ℅ς συμβατές μ℅ τ# συγκ℅κριμέν# 
ταυτότ#τα. " προσωπική ταυτότ#τα του κ£θ℅ παιδιού δ℅ν ℅¥ναι μοναδική, ούτ℅ 
σταθ℅ρή. Μπορ℅¥ ένα παιδ¥ να ℅¥ναι ή να φιλοδοξ℅¥ να γ¥ν℅ι μέλος σ℅ πολλές 
κοινωνικές ομ£δ℅ς ταυτόχρονα. " προσωπική ταυτότ#τα του παιδιού ℅¥ναι τόσο 
ρ℅υστή που μπορ℅¥ να αλλ£ξ℅ι πολλές φορές μέσα σ℅ μ¥α χρονι£ (Tan & Calabrese-
Barton, 2008). §υτό ℅¥ναι ένα πολύ χρήσιμο ℅ργαλ℅¥ο στα χέρια του /τ#ς 
℅κπαιδ℅υτικού. 
 ¤ο φύλο συνδέ℅ται σ#μαντικ£ μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και, παρόλο που ℅πικρατ℅¥ # 
αντ¥λ#ψ# πως τα κορ¥τσια  πλέον απολαμβ£νουν τα ¥δια ℅κπαιδ℅υτικ£ προνόμια μ℅ τα 
αγόρια, ℅¥ναι ένας από τους βασικότ℅ρους παρ£γοντ℅ς που προκαλ℅¥ μια σ℅ιρ£ από 
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℅κπαιδ℅υτικές διακρ¥σ℅ις και ανισότ#τ℅ς. ¤ο σχολ℅¥ο τ℅¥ν℅ι να αντανακλ£ και να 
αναπαρ£γ℅ι τις ανισότ#τ℅ς  μ℅ταξύ των δύο φύλων, οι οπο¥℅ς προϋπ£ρχουν ήδ# από 
το κοινωνικό π℅ριβ£λλον του παιδιού. °τ#ν πλ℅ιονότ#τ£ τους οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχουν 
τ#ν τ£σ# να ταξινομούν τους /τις μαθ#τές /τρι℅ς μ℅ β£σ# το φύλο τους, μέσω 
αυθα¥ρ℅των συμπ℅ρασμ£των που προσαρμό№ουν στο κ£θ℅ φύλο αν£λογα μ℅ τ# 
συμπ℅ριφορ£ του (Γαργαλι£νος, 2007). ^℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν μ℅ τον ¥διο τρόπο τα 
αγόρια και τα κορ¥τσια και, μέσα από τ#ν παιδαγωγική πρ£ξ#, τους μ℅ταβιβ£№ουν τα 
παραδοσιακ£ στ℅ρ℅ότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων. Μ£λιστα, τ℅¥νουν να 
απορρ¥πτουν π℅ρισσότ℅ρο τα κορ¥τσια, απ’ ότι τα αγόρια, όταν δ℅ν έχουν καλές 
℅πιδόσ℅ις και διαμορφώνουν έτσι ένα «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα», ℅π#ρ℅£№οντας 
τ#ν ℅ικόνα που οικοδομούν τα παιδι£ για τον ℅αυτό τους (&℅οδώρου & Κουτλής, 
2001). 
¤ον 19ο αιώνα, οι γυνα¥κ℅ς ℅¥χαν το δικα¥ωμα φο¥τ#σ#ς στα σχολ℅¥α, όμως το 
℅¥δος τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ήταν διαφορ℅τικό για τα δύο φύλα. ¤α κορ¥τσια διδ£σκονταν 
τα μαθήματα σ℅ πιο απλή μορφή και δ℅ διδ£σκονταν γ℅ωμ℅τρ¥α, φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
και γυμναστική, αλλ£ ραπτική και ℅ργόχ℅ιρο, ℅πομένως στόχος δ℅ν ήταν # ολόπλ℅υρ# 
μόρφωσή τους αλλ£ # προ℅τοιμασ¥α τους για το ρόλο τ#ς συ№ύγου και τ#ς μ#τέρας 
(&℅οδώρου & Κουτλής, 2001). §κόμα όμως και στο σ#μ℅ρινό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα 
℅μφαν¥№ονται διακρ¥σ℅ις στους κλ£δους σπουδών που ℅πιλέγονται και β£σ℅ι 
στ℅ρ℅οτύπων απορροφούν σχ℅δόν κατ’ αποκλ℅ιστικότ#τα το ένα από τα δύο φύλα. 
®αρόλο που έχ℅ι αυξ#θ℅¥ ο αριθμός των γυναικών που φοιτούν στ#ν τριτοβ£θμια 
℅κπα¥δ℅υσ#, οι ℅παγγ℅λματικές τους ℅πιλογές παραμένουν παραδοσιακές, ως 
απόρροια του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος. 
 ~¥ναι, λοιπόν, αναγκα¥ο να δ¥νονται στα παιδι£ ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς σ℅ όλα τα 
γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να που τους προσφέρονται στο σχολ℅¥ο και να μ#ν 
προσανατολ¥№ονται προς το μ£θ#μα το οπο¥ο θ℅ωρ℅¥ται πως ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο 
«ταιριαστό» μ℅ το φύλο τους. ℗ /" κ£θ℅ μαθ#τής /τρια έχ℅ι το δικα¥ωμα να 
℅νθαρρύν℅ται στ#ν ℅νασχόλ#σ# του μ℅ όλα τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να και να μ#ν 
℅π#ρ℅£№℅ται £μ℅σα και έμμ℅σα από τους ℅νήλικ℅ς να δώσ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# βαρύτ#τα ή 
να μ#ν ασχολ#θ℅¥ ιδια¥τ℅ρα μ℅ κ£ποιο από αυτ£. ~¥ναι πολύ σ#μαντικό να 
℅ξασφαλιστ℅¥ # ισότ#τα σ℅ όλ℅ς τις βαθμ¥δ℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς, να ℅ξαλ℅ιφθ℅¥ κ£θ℅ 
στ℅ρ℅ότυπ# αντ¥λ#ψ# για τους ρόλους των αντρών και των γυναικών, και να 
παρέχονται ¥δι℅ς δυνατότ#τ℅ς και ℅υκαιρ¥℅ς στα δύο φύλα. °τις αν℅πτυγμέν℅ς, 
κυρ¥ως, χώρ℅ς παρατ#ρ℅¥ται μια προσπ£θ℅ια για ℅π¥τ℅υξ# τ#ς ισότ#τας, όσον αφορ£ 
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τ# δι£κρισ# των δύο φύλων, μέσα από κατ£λλ#λα σχ℅διασμέν℅ς διδακτικές 
παρ℅μβ£σ℅ις (Καμπούρμαλ# κ.£., 2010). 
 
2.3. €υσικές ℅πιστήμ℅ς και φύλο 
 
" διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών στ#ν προσχολική ℅κπα¥δ℅υσ# 
θ℅ωρ℅¥ται κρ¥σιμ#ς σ#μασ¥ας, καθώς παρέχ℅ι ένα πλα¥σιο για τ#ν έμφυτ# π℅ριέργ℅ια 
των παιδιών σχ℅τικ£ μ℅ το φυσικό τους π℅ριβ£λλον. Μέσα από τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, 
τα παιδι£ ℅νθαρρύνονται να παρατ#ρούν και να π℅ριγρ£φουν αυτό που βλέπουν, 
℅ξασκούνται στις μ℅τρήσ℅ις, χρ#σιμοποιούν αριθμούς, αιτιολογούν, ℅ξ℅ρ℅υνούν, 
ανακαλύπτουν, τους δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α να έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅ ένα ℅υρύ φ£σμα 
φυσικών φαινομένων κλπ. §κόμ#, τα παιδι£ συμμ℅τέχουν σ℅ ℅ργαστ#ριακές 
δραστ#ριότ#τ℅ς, οι οπο¥℅ς ℅¥ναι ℅λκυστικές και παρακινούν το ℅νδιαφέρον τους για 
τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (™αβ£ν#ς, 2003). ¤έτοι℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για να 
οικοδομήσουν τις βασικές αναπαραστ£σ℅ις και έννοι℅ς, στις οπο¥℅ς αργότ℅ρα θα 
στ#ριχθούν π℅ρισσότ℅ρο ℅ξ℅λιγμέν℅ς αναπαραστ£σ℅ις για τ#ν κατανό#σ# των 
φυσικών ℅πιστ#μών (Millar & Osborne, 1998). 
®£ντως, δ℅ν υπ£ρχ℅ι κατώτατο όριο #λικ¥ας για τ#ν ℅νασχόλ#σ# ℅νός παιδιού 
μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Roth, 2011). " διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών ℅¥ναι 
πολύ σ#μαντική και δ℅ θα πρέπ℅ι να θ℅ωρ℅¥ται κατ£λλ#λ# μόνο για τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς 
#λικ¥℅ς, καθώς ℅νδέχ℅ται τότ℅ να ℅¥ναι αργ£ για να τ℅θούν τα θ℅μέλια που θα 
οδ#γήσουν σ℅ προσωπικότ#τ℅ς, οι οπο¥℅ς θα ℅νδιαφέρονται και θα ασχολ#θούν 
℅ν℅ργ£ μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. ~ξ£λλου, οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς που έχ℅ι ένα παιδ¥ σ℅ πρώιμ# 
παιδική #λικ¥α ℅¥ναι πολύ σ#μαντικές και διαμορφώνουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν πορ℅¥α 
που θα ακολουθήσ℅ι. ®αρόλα αυτ£, οι φυσικές ℅πιστήμ℅ς στ#ν ~λλ£δα δ℅ν έχουν 
℅νταχθ℅¥ οργανικ£ στο πρόγραμμα των ν#πιαγωγ℅¥ων (¤№ιμογι£νν#ς, 2002), ℅νώ μόνο 
το 5,2% των ν#πιαγωγών ℅πιθυμ℅¥ να ℅πιμορφωθ℅¥ στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
(¶οϊνέσκου, 2010). 
¤α παιδι£, κρ¥ν℅ται αναγκα¥ο να έχουν προσωπικούς και κοινωνικούς 
προσανατολισμούς, να έχουν δ#λαδή γνωστικ£ ℅νδιαφέροντα για το μ£θ#μα των 
φυσικών ℅πιστ#μών (σ℅ προσωπικό ℅π¥π℅δο), αλλ£ να νιώθουν και τ#ν αν£γκ# να 
μ£θουν για τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# του ανθρώπου μ℅ τις ℅πιστήμ℅ς (ως χρέος προς τ#ν 
κοινων¥α) (Chiu, 2010). ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅¥ναι οι πλέον αρμόδιοι για να 
αναδ℅ικνύουν τα σ#μ℅¥α στα οπο¥α οι φυσικές ℅πιστήμ℅ς συνδέονται μ℅ τ#ν κοινων¥α 
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και τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή των παιδιών (Bianchini, Johnston, Oram & Cavazos, 2003. 
Calabrese-Barton, 1998). Έτσι, θα καταφέρουν να κ£νουν το μ£θ#μα των φυσικών 
℅πιστ#μών πιο προσιτό και πιο ℅νδιαφέρον στα παιδι£. ¶έβαια, ℅¥ναι αναγκα¥ο να 
λαμβ£νουν υπόψ# τους τις ικανότ#τ℅ς και τις γνώσ℅ις που ήδ# έχουν τα παιδι£ στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς, τα ταλέντα τους, τις αν£γκ℅ς τους και τις δυσκολ¥℅ς τους. Όπως, 
℅π¥σ#ς, να ℅νδιαφέρονται για τους /τις μαθ#τές /τρι℅ς και να προ£γουν ένα φιλικό 
κλ¥μα στ#ν τ£ξ#, διατ#ρώντας καλές σχέσ℅ις μα№¥ τους (Fraser-Abder, Atwater & 
Lee, 2006). 
" συστ#ματική ℅νασχόλ#σ# των μ℅λ℅τ#τών μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για τις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς ξ℅κ¥ν#σ℅ γύρω στο 1970. Έγιναν έρ℅υν℅ς για ℅ναλλακτικές 
στρατ#γικές διδασκαλ¥ας για μαθ#τές /τρι℅ς μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς, όμως το φύλο δ℅ν 
κέντρι№℅ το ℅νδιαφέρον των ℅ρ℅υν#τών /τριών. Μέχρι το τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 
1970 και τις αρχές του 1980, πολύ λ¥γ℅ς έρ℅υν℅ς ασχολήθ#καν μ℅ το φύλο και τ#ν 
ισότιμ# αντιμ℅τώπισ# αγοριών και κοριτσιών στ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών. Κατ£ το τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980, υπήρξ℅ μια αξιοσ#μ℅¥ωτ# αύξ#σ# 
στις έρ℅υν℅ς που ℅¥χαν ως κ℅ντρικό θέμα το φύλο και ℅στ¥α№αν στις γνωστικές 
διαφορές μ℅ταξύ των δύο φύλων και το βαθμό ℅πιτυχ¥ας τους στα τ℅στ, έτσι ώστ℅ να 
δι℅ρ℅υν#θ℅¥ πώς μπορ℅¥ να αυξ#θ℅¥ το ℅νδιαφέρον των κοριτσιών για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς. °τ# δ℅κα℅τ¥α του 1990, το ℅ρ℅υν#τικό ℅νδιαφέρον ℅στι£στ#κ℅ σ℅ 
π℅ρισσότ℅ρο φιλικές, για τα κορ¥τσια, διδακτικές στρατ#γικές, θέματα και αναλυτικ£ 
προγρ£μματα και το φύλο θ℅ωρήθ#κ℅ κρ¥σιμο θέμα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς (Baker, 2002). 
 §πό τ#ν αρχαιότ#τα, οι  γυνα¥κ℅ς θ℅ωρούνταν αν¥καν℅ς να ασχολ#θούν μ℅ τις 
℅πιστήμ℅ς, λόγω βιολογικών χαρακτ#ριστικών, ℅νώ τον 19ο αιώνα οι αντιλήψ℅ις 
αυτές ℅μφαν¥№ονταν μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# έντασ#. Έτσι, οι γυνα¥κ℅ς αποθαρρύνονταν να 
αναπτύξουν ℅πιστ#μονικ£ ℅νδιαφέροντα και μ£λιστα σ℅ σχολ℅¥α που φοιτούσαν μόνο 
κορ¥τσια, ο χρόνος που αφι℅ρωνόταν για τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών ήταν 
π℅ριορισμένος. §κόμ# και σήμ℅ρα, πολλο¥ υποστ#ρ¥№ουν πως βιολογικές αιτ¥℅ς (βλ. 
℅νότ#τα 2.2.) ℅υθύνονται για τις διαφορές που παρατ#ρούνται στα δύο φύλα κατ£ τ# 
διδασκαλ¥α και τ# μ£θ#σ# των φυσικών ℅πιστ#μών. §ναμφ¥βολα, το δ℅δομένο 
κοινωνικό σύστ#μα δ#μιουργ℅¥ προκαταλήψ℅ις, οι οπο¥℅ς διαστρ℅βλώνουν ακόμ# και 
τα ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα, και χρ#σιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν τ#ν ανδρική 
κυριαρχ¥α (Κατσιαμπούρα, 2009). 
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Έτσι, για δ℅κα℅τ¥℅ς κυριαρχ℅¥ # αντ¥λ#ψ# πως τα κορ¥τσια δ℅ν τα 
καταφέρνουν στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. §υτό έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι στ℅ρ℅ότυπα για τα 
αγόρια και τα κορ¥τσια και παρουσι£№℅ι μια ομοιογ℅νή ℅ικόνα για το κ£θ℅ φύλο, 
καθώς τα παιδι£ ℅κπαιδ℅ύονται στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Brickhouse et al., 2000). 
Μ£λιστα, σύμφωνα μ℅ έρ℅υνα τ#ς Britner (2008), # γνώμ# που έχ℅ι ένα παιδ¥ για τ#ν 
αυτο-αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ του στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν ℅π¥δοσή του σ℅ 
αυτές. Έτσι λοιπόν, τα κορ¥τσια που συνήθως πιστ℅ύουν πως δ℅ μπορούν να 
ανταπ℅ξέλθουν στις απαιτήσ℅ις του συγκ℅κριμένου γνωστικού αντικ℅ιμένου, ℅¥ναι 
πιθανότ℅ρο να αποσυρθούν από κ£θ℅ προσπ£θ℅ια για ℅πιτυχ¥α, μ℅ αποτέλ℅σμα να 
αποτυγχ£νουν. §ντιθέτως, τα αγόρια, τα οπο¥α προωθούνται να ℅πιτύχουν στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς, πιστ℅ύουν π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αυτο-αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ τους και 
έχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να ℅πιτύχουν. 
℗ρισμένα κορ¥τσια καταφέρνουν και ξ℅π℅ρνούν τις δυσκολ¥℅ς που τους 
παρουσι£№ονται και έχουν υψ#λές ℅πιδόσ℅ις στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, ℅νώ £λλα 
τ℅¥νουν να ℅παναλαμβ£νουν ℅νέργ℅ι℅ς και λόγια £λλων, στ#ν προσπ£θ℅ι£ τους να 
℅πιτύχουν (Cervoni & Ivinson, 2011). §κόμα κι όταν τα κορ¥τσια τα καταφέρνουν το 
¥διο καλ£ ή καλύτ℅ρα από τα αγόρια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, το ℅νδιαφέρον τους για 
το γνωστικό αυτό αντικ℅¥μ℅νο μ℅ιών℅ται καθώς μ℅γαλώνουν. Έτσι, τα κορ¥τσια δ℅ 
συμμ℅τέχουν σ℅ ℅ξωσχολικές δραστ#ριότ#τ℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς και έχουν π℅ριορισμέν℅ς απόψ℅ις για τ# χρ#σιμότ#τα των φυσικών 
℅πιστ#μών στ# μ℅λλοντική τους №ωή (Catsambis,1995). 
°#μαντικό ρόλο πα¥№℅ι το πλα¥σιο μέσα στο οπο¥ο τα κορ¥τσια ασχολούνται 
μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, πού βρ¥σκονται, μ℅ ποιους, ποιο ℅¥ναι το κ¥ν#τρό τους (Tan 
& Calabrese-Barton, 2008). ℗ι συνομήλικοι πα¥№ουν αναμφισβήτ#τα πολύ σ#μαντικό 
ρόλο στ# στ£σ# που θα υιοθ℅τήσ℅ι ένα κορ¥τσι απέναντι στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
~ξ£λλου, οι παρ£γοντ℅ς που προαπαιτούνται για να αποκτήσουν τα παιδι£ κ¥ν#τρα 
για ℅νασχόλ#σ# μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, ℅¥ναι κοινωνικο¥ και προσωπικο¥ (Leaper, 
Farkas & Spears Brown, 2012). °τους κοινωνικούς π℅ριλαμβ£ν℅ται # υποστήριξ# από 
γον℅¥ς και συνομ#λ¥κους και στους προσωπικούς # ταυτότ#τα του φύλου και οι 
συμπ℅ριφορές που π#γ£№ουν από το φύλο του παιδιού (βλ. ℅νότ#τα 2.2.). ~¥ναι και οι 
δύο πολύ σ#μαντικο¥ παρ£γοντ℅ς οι οπο¥οι μπορούν να δώσουν κ¥ν#τρα στα κορ¥τσια 
να ασχολ#θούν μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. ¤α κορ¥τσια, π£ντως, έχουν μ℅γαλύτ℅ρ# 
αν£γκ# τ#ν υποστήριξ# των γονέων και των συνομ#λ¥κων τους, συγκριτικ£ μ℅ τα 
αγόρια, προκ℅ιμένου να ασχολ#θούν μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Chiu, 2010). 
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~πιπλέον, # διδακτέα ύλ# των φυσικών ℅πιστ#μών, τα σχολικ£ βιβλ¥α, οι 
δ£σκαλοι και οι πρακτικές τους, ℅¥ναι κρ¥σιμοι παρ£γοντ℅ς οι οπο¥οι ℅π#ρ℅£№ουν τ# 
συμπ℅ριφορ£ και το ℅νδιαφέρον των παιδιών για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. ℗ι έρ℅υν℅ς οι 
οπο¥℅ς κατ£ το σχ℅διασμό τους λαμβ£νουν υπόψ# τα ℅νδιαφέροντα και τις αντιλήψ℅ις 
των παιδιών για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, τ#ν ℅ξέλιξή τους αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α τους, 
τ# διαφορ℅τικότ#τα του κ£θ℅ παιδιού, αλλ£ και τ# συν℅ισφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών, 
τ#ς διδασκαλ¥ας των φυσικών ℅πιστ#μών και τις σύγχρον℅ς π#γές πλ#ροφόρ#σ#ς, 
αποτ℅λούν ένα σ#μαντικό πρώτο βήμα για τ#ν αν£πτυξ# κατ£λλ#λων ℅κπαιδ℅υτικών 
προγραμμ£των για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Έτσι, θα προαχθ℅¥ μια π℅ρισσότ℅ρο 
ακριβής και σύγχρον# ℅ικόνα των φυσικών ℅πιστ#μών, ως μια ℅νδιαφέρουσα και 
℅λκυστική δραστ#ριότ#τα, σ℅ συνδυασμό μ℅ μια ρ℅αλιστικότ℅ρ# ℅ικόνα του 
℅πιστήμονα και του ℅παγγέλματός του, απ℅λ℅υθ℅ρωμέν# από αρν#τικ£ και έμφυλα 
στ℅ρ℅ότυπα, που θα ℅νθαρρύν℅ι τα παιδι£ να ακολουθήσουν ℅παγγέλματα που 
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Christidou, 2011). 
" φ℅μινιστική κριτική υποστ#ρ¥№℅ι πως ο τρόπος που συγγρ£φονται τα 
σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια και γ℅νικ£ το ℅κπαιδ℅υτικό υλικό για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, 
℅πιδρ£ στον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο τα παιδι£ προσ℅γγ¥№ουν τ# γνώσ#. " ℅ικονογρ£φ#σ# 
των σχολικών ℅γχ℅ιριδ¥ων αναπαριστ£ και ℅νισχύ℅ι οπτικ£ τ# διαφοροπο¥#σ# των 
φύλων, καθώς το ανδρικό φύλο απ℅ικον¥№℅ται συχνότ℅ρα και μ£λιστα σ℅ πιο ℅ν℅ργούς 
ρόλους, συγκριτικ£ μ℅ το γυναικ℅¥ο φύλο (^#μακοπούλου, 2011). ~πιπρόσθ℅τα, το 
μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των ℅γχ℅ιριδ¥ων των φυσικών ℅πιστ#μών όπου βασ¥№ονται τα 
αναλυτικ£ προγρ£μματα, έχ℅ι γραφτ℅¥ από λ℅υκούς, δυτικούς £ντρ℅ς. Υπ£ρχ℅ι λοιπόν 
ένας προβλ#ματισμός σχ℅τικ£ μ℅ το πώς να διδαχτούν οι φυσικές ℅πιστήμ℅ς μ℅ 
τρόπους έτσι ώστ℅ να αναγνωρ¥№℅ται # πολιτισμική ιδιαιτ℅ρότ#τα των φυσικών 
℅πιστ#μών, αλλ£ και να ℅νθαρρύνονται οι μαθ#τές να ασχολούνται ℅ποικοδομ#τικ£ 
μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Ένα μ℅γ£λο μέρος τ#ς βιβλιογραφ¥ας έχ℅ι ℅στι£σ℅ι έντονα 
στ# μ℅τατροπή ℅νός ανδροκρατούμ℅νου, μ# στοχαστικού αναλυτικού προγρ£μματος 
για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, σ℅ ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οπο¥ο θα ℅νθαρρύν℅ι τ#ν 
℅νασχόλ#σ# μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Brickhouse, 2001). 
 ~νδ℅χομένως, τα σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια και τα αναλυτικ£ προγρ£μματα να 
℅υθύνονται ℅ν μέρ℅ι για το γ℅γονός ότι στ#ν ℅φ#β℅¥α κυρ¥ως γ¥νονται ℅μφαν℅¥ς οι 
διαφοροποιήσ℅ις στις στ£σ℅ις, στα ℅νδιαφέροντα και στις ℅ξωσχολικές 
δραστ#ριότ#τ℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, αν£λογα μ℅ το φύλο. 
~ιδικότ℅ρα, τα κορ¥τσια δ℅¥χνουν χαμ#λότ℅ρο ℅νδιαφέρον και βλέπουν τις φυσικές 
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℅πιστήμ℅ς ως ανταγωνιστικές (Christidou, 2006. Χρ#στ¥δου, 2007). Ωστόσο, # 
κοινωνική κατασκ℅υή του φύλου και μ£λιστα προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς καλλιέργ℅ιας 
ανισοτήτων, φα¥ν℅ται ότι ξ℅κιν£ από μικρές #λικ¥℅ς, πολύ πριν τ#ν ℅φ#β℅¥α. 
~νδ℅ικτικό ℅¥ναι το γ℅γονός πως τα κορ¥τσια μ℅ιον℅κτούν στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς πριν 
ακόμα π£ν℅ στο σχολ℅¥ο, καθώς ℅νθαρρύνονται από το οικογ℅ν℅ιακό τους π℅ριβ£λλον 
να πα¥№ουν μ℅ κούκλ℅ς, και όχι να ℅πισκ℅υ£№ουν αντικ℅¥μ℅να και να ασχολούνται μ℅ 
μικροσκόπια και ℅ργαστ#ριακό ℅ξοπλισμό, όπως τα αγόρια (Brickhouse et al., 2000). 
Κρ¥ν℅ται, λοιπόν, απαρα¥τ#τ# # ℅ν#μέρωσ# και # ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των 
γονέων ώστ℅ να ℅νθαρρύνουν τα κορ¥τσια, να τους δώσουν κ¥ν#τρα για να 
ασχολ#θούν μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς από μικρή #λικ¥α. ~ξ£λλου, τα παιδι£ (αγόρια 
και κορ¥τσια) ℅κτιμούν ιδια¥τ℅ρα το σχολ℅¥ο, όταν αισθ£νονται ότι κ£τι σ#μαντικό 
και ℅νδιαφέρον συμβα¥ν℅ι κ£θ℅ μέρα ℅κ℅¥ (®απανούσκας, 2005). ®£ντως, # 
ανισότ#τα των δύο φύλων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς ℅¥ναι ένα 
δι℅θνώς αναγνωρισμένο πρόβλ#μα (Buccheri, Gurber & Bruhwiler, 2011), το οπο¥ο 
μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπιστ℅¥ μ℅ τ# διαμ℅σολ£β#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών. 
 
 2.4. §πόψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
 
℗ι προσδοκ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών για τους /τις μαθ#τές /τρι℅ς τους, 
αποτ℅λούν προγνωστικούς δ℅¥κτ℅ς για τις ℅πιδόσ℅ις τους και καθορ¥№ουν τ# 
συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών απέναντι στους /στις μαθ#τές /τρι℅ς, # οπο¥α μ℅ τ# 
σ℅ιρ£ τ#ς καθορ¥№℅ι τις ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών /τριων (αυτο-℅κπλ#ρούμ℅ν# 
προφ#τ℅¥α). ℗ι στ£σ℅ις και οι προκαταλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών έχ℅ι βρ℅θ℅¥ ότι 
℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£ τ#ν ποιότ#τα τ#ς αγωγής και τ#ς μ£θ#σ#ς του παιδιού, τ# 
συμπ℅ριφορ£ του και τ# σχολική του ℅π¥δοσ# (Καμπούρμαλ# κ.£., 2010). §κόμα και 
όταν οι προσδοκ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων ℅¥ναι 
αβ£σιμ℅ς, μέσω τ#ς αυτο-℅κπλ#ρούμ℅ν#ς προφ#τ℅¥ας γ¥νονται «β£σιμ℅ς», μ℅ 
αποτέλ℅σμα τα κοινωνικ£ στ℅ρ℅ότυπα για τα δύο φύλα να διαδραματ¥№ουν σ#μαντικό 
ρόλο μέσα στ#ν τ£ξ#. Έτσι, ακόμα κι όταν τα δύο φύλα έχουν τις ¥δι℅ς δ℅ξιότ#τ℅ς, τα 
¥δια κ¥ν#τρα και ℅νδιαφέροντα, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ μπορούν να ℅νθαρρύνουν τα παιδι£ 
του ℅νός φύλου να διαπρέψουν και να υπονομ℅ύσουν τις δ℅ξιότ#τ℅ς και τα κ¥ν#τρα 
των παιδιών του £λλου φύλου (Jussim, Eccles, & Madon, 1996). Έτσι, ο /# κ£θ℅ 
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μαθ#τής /τρια έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να γ¥ν℅ι ακόμα καλύτ℅ρος /#, αρκ℅¥ να το πιστέψ℅ι 
ο /# ℅κπαιδ℅υτικός. 
Ένας £λλος παρ£γοντας που μπορ℅¥ να καθορ¥σ℅ι τ# συμπ℅ριφορ£ των 
℅κπαιδ℅υτικών αν£λογα μ℅ το φύλο, ℅¥ναι οι αντιλήψ℅ις που οι ¥διοι /℅ς έχουν για τ#ν 
℅πιστήμ# και τους /τις ℅πιστήμον℅ς, οι οπο¥℅ς διαμορφώνουν ένα «κρυφό αναλυτικό 
πρόγραμμα» που ℅π#ρ℅£№℅ι τ# διδασκαλ¥α τους (Lunn, 2002). ~πομένως, ℅¥ναι 
αναπόφ℅υκτο να ℅π#ρ℅£№ονται και οι αντιλήψ℅ις των παιδιών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν 
℅πιστήμ# και τους /τις ℅πιστήμον℅ς. *στ℅ρα από έρ℅υνα που δι℅ξήχθ# σ℅ φοιτ#τές 
/τρι℅ς μ℅λλοντικούς /℅ς ν#πιαγωγούς, διαπιστώθ#κ℅ πως υιοθ℅τούν αρκ℅τ£ 
στ℅ρ℅ότυπ℅ς ℅ικόν℅ς για τον /τ#ν ℅πιστήμονα, καθώς ℅πιλέγουν να απ℅ικον¥σουν 
συχνότ℅ρα £ντρ℅ς παρ£ γυνα¥κ℅ς ℅πιστήμον℅ς (Χρ#στ¥δου, Μπονώτ# & 
Χατ№#νικήτα, 2008). ~π¥σ#ς, στ#ν ¥δια έρ℅υνα, οι £ντρ℅ς ℅πιστήμον℅ς σχ℅δι£№ονταν 
να ασκούν π℅ρισσότ℅ρο δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών, ℅νώ οι γυνα¥κ℅ς 
℅πιστήμον℅ς σχ℅δι£№ονταν συχνότ℅ρα να ασκούν διδακτικές δραστ#ριότ#τ℅ς. 
§ναμέν℅ται πως οι αναπαραστ£σ℅ις αυτές των μ℅λλοντικών ν#πιαγωγών θα 
℅π#ρ℅£σουν τον τρόπο που θα διαπραγματ℅υθούν θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών 
στο ν#πιαγωγ℅¥ο και κατ’ ℅πέκτασ#, τις αναπαραστ£σ℅ις που θα οικοδομήσουν τα 
παιδι£ για τους / τις ℅πιστήμον℅ς και τ# δραστ#ριότ#τ£ τους. 
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αποδ¥δουν στα αγόρια χαρακτ#ριστικ£ όπως ℅πιθ℅τικότ#τα, 
№ω#ρ£δα, αυθορμ#τισμός, τόλμ# και ανταγωνιστικότ#τα, ℅νώ τα κορ¥τσια θ℅ωρούν 
πως τα χαρακτ#ρ¥№℅ι # υπακοή, # ℅πιμέλ℅ια, # τ£ξ#, # τρυφ℅ρότ#τα, # ℅υαισθ#σ¥α και 
# πον#ρι£. °℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμό, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ υιοθ℅τούν στ℅ρ℅ότυπ℅ς στ£σ℅ις 
και συμπ℅ριφορές απέναντι στα αγόρια και στα κορ¥τσια (Κυρ¥τσ#, 2010. €ρόσ#, 
Κουιμτ№ή & ®απαδήμου, 2001). §ντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν αποτυχ¥α των αγοριών στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς ως έλλ℅ιψ# προσπ£θ℅ιας και τ#ν αποτυχ¥α των κοριτσιών ως 
έλλ℅ιψ# ικανότ#τας, γ℅γονός που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν αυτό-℅ικόνα και τ#ν αυτό-℅κτ¥μ#σ# 
των παιδιών. Όμως, ακόμα κι όταν δ℅ν υπ£ρχουν διαφορές ως προς το χρόνο 
℅κτέλ℅σ#ς των ℅ργασιών των δυο φύλων, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ συν℅χ¥№ουν να πιστ℅ύουν 
πως τα κορ¥τσια καταβ£λλουν μ℅γαλύτ℅ρ# προσπ£θ℅ια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς σ℅ 
σχέσ# μ℅ τα αγόρια. §κόμ# κι όταν τα αποτ℅λέσματα δ℅¥χνουν πως δ℅ν υπ£ρχουν 
διαφορές μ℅ταξύ των ℅πιδόσ℅ων των αγοριών και των κοριτσιών, οι στ℅ρ℅ότυπ℅ς 
αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών δ℅ν αλλ£№ουν (Jussim et al., 1996). 
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θ℅ωρούν πως υπ£ρχουν θ℅ματικές π℅ριοχές των φυσικών 
℅πιστ#μών στις οπο¥℅ς μόνο τα κορ¥τσια δυσκολ℅ύονται, κ£τι το οπο¥ο δ℅ν συμφων℅¥ 
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μ℅ τις έρ℅υν℅ς. ®αρόλο που οι ¥διοι /℅ς δ℅ν το αντιλαμβ£νονται, δ¥νουν μ℅γαλύτ℅ρ# 
προσοχή στα αγόρια, παρ£ στα κορ¥τσια (Murphy & Whitelegg, 2006). Υπ£ρχουν 
πολλο¥ (Murphy & Whitelegg, 2006. Swinson & Harrop, 2009) που υποστ#ρ¥№ουν 
πως κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αφι℅ρώνουν 
π℅ρισσότ℅ρο χρόνο στ#ν αλλ#λ℅π¥δρασή τους μ℅ τα αγόρια, συγκριτικ£ μ℅ το χρόνο 
που αφι℅ρώνουν στ#ν αλλ#λ℅π¥δρασή τους μ℅ τα κορ¥τσια. °ύμφωνα μ℅ έρ℅υνα των 
Zohar & Bronshtein (2005), κορ¥τσια τα οπο¥α ℅¥χαν μέτριους βαθμούς στο σχολ℅¥ο, 
δ℅ν ℅νθαρρύνονταν να ασχολ#θούν μ℅ τ# φυσική, ℅νώ αγόρια που ℅¥χαν τους ¥διους 
βαθμούς ℅νθαρρύνονταν. ~πομένως, ℅¥ναι ξ℅κ£θαρο πως οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχουν 
χαμ#λότ℅ρ℅ς προσδοκ¥℅ς στ# φυσική και γ℅νικότ℅ρα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς από τα 
κορ¥τσια, σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα αγόρια. 
Έρ℅υνα στον ℅λλ#νικό χώρο (°ταυρ¥δου, °ολομων¥δου & °αχιν¥δου, 1999) 
έδ℅ιξ℅ πως # μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών δ#μοτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς 
πιστ℅ύουν πως τα αγόρια και τα κορ¥τσια τα καταφέρνουν ℅ξ¥σου καλ£ στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς και πως τα δύο φύλα δυσκολ℅ύονται ℅ξ¥σου, ℅νώ ένα μικρότ℅ρο ποσοστό 
δήλωσ℅ ότι τα αγόρια ℅¥ναι καλύτ℅ρα από τα κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Μια 
πιο πρόσφατ# έρ℅υνα (&℅οδωρ£κ# & ^℅λ#γι£νν#-Κουιμτ№ή, 2007) έδ℅ιξ℅ πως οι 
Έλλ#ν℅ς /¥δ℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ#μοτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς υποστ#ρ¥№ουν ότι τα αγόρια και 
τα κορ¥τσια έχουν διαφορ℅τικές ℅πιδόσ℅ις στα μαθήματα των φυσικών ℅πιστ#μών. 
®ιστ℅ύουν πως τα αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους πιο ικαν£ στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, 
υπ℅ρέχουν στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των, ανταποκρ¥νονται μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α και 
ταχύτ#τα και έχουν π℅ρισσότ℅ρο λογική σκέψ# από τα κορ¥τσια, τα οπο¥α συνδέουν 
μ℅ καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις στις θ℅ωρ#τικές ℅πιστήμ℅ς. 
Μ£λιστα, πολλο¥ /℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ πιστ℅ύουν πως # δική τους βοήθ℅ια δ℅ 
μπορ℅¥ να ℅ξαλ℅¥ψ℅ι τ# διαφορ£ που παρατ#ρούν στις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων 
(Fennema, Peterson, Carpenter & Lubinsky, 1990). Υποστ#ρ¥№ουν πως # δική τους 
βοήθ℅ια πα¥№℅ι σ#μαντικότ℅ρο ρόλο στ#ν ℅πιτυχ¥α των αγοριών που ℅¥ναι λιγότ℅ρο 
καλο¥ μαθ#τές, παρ£ στα κορ¥τσια. §ποδ¥δουν δ#λαδή, διαφορ℅τικές αιτ¥℅ς ℅πιτυχ¥ας 
και αποτυχ¥ας στα αγόρια και στα κορ¥τσια. §κόμ#, θ℅ωρούν τα αγόρια π℅ρισσότ℅ρο 
ανταγωνιστικ£, λογικ£, ριψοκ¥νδυνα και μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# έφ℅σ# στα μαθ#ματικ£ απ’ 
ότι τα κορ¥τσια. ~ξ£λλου, αν£μ℅σα στους μαθ#τές και στις μαθήτρι℅ς μ℅ τις 
υψ#λότ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις, τα αγόρια τ℅¥νουν να βαθμολογούνται υψ#λότ℅ρα από τα 
κορ¥τσια, παρόλο που οι δ£σκαλο¥ /℅ς τους τους αποδ¥δουν τα ¥δια χαρακτ#ριστικ£. 
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Ωστόσο, συνήθως οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅κφρ£№ουν τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς 
προκαταλήψ℅ις για τα δύο φύλα όταν ℅ρμ#ν℅ύουν τις ℅πιδόσ℅ις των μέτριων μαθ#τών 
/τριών (Gunderson, Ramirez, Levine & Beilock, 2012), ℅π℅ιδή οι ℅πιδόσ℅ις τους 
μπορούν να ℅ρμ#ν℅υτούν μ℅ διαφορ℅τικούς τρόπους, αν£λογα μ℅ τις π℅ποιθήσ℅ις του 
/τ#ς ℅κπαιδ℅υτικού. ~νώ αντ¥θ℅τα, οι μαθ#τές /τρι℅ς υψ#λών και χαμ#λών ℅πιδόσ℅ων 
έχουν πιο ξ℅κ£θαρ℅ς ℅πιδόσ℅ις, οι οπο¥℅ς δ℅ μπορούν να ℅ρμ#ν℅υτούν υποκ℅ιμ℅νικ£. 
Έτσι, οι όχι τόσο καλές ℅πιδόσ℅ις των αγοριών που ℅¥ναι μέτριοι μαθ#τές, μπορούν να 
℅ρμ#ν℅υτούν ως έλλ℅ιψ# προσπ£θ℅ιας, ℅νώ οι αντ¥στοιχ℅ς ℅πιδόσ℅ις των κοριτσιών 
μπορούν να ℅ρμ#ν℅υτούν ως έλλ℅ιψ# ικανότ#τας. ℗ι δυο διαφορ℅τικές αυτές 
℅ρμ#ν℅¥℅ς στις ¥δι℅ς ℅πιδόσ℅ις των παιδιών, μπορούν να έχουν ℅ντ℅λώς διαφορ℅τικ£ 
αποτ℅λέσματα. Έτσι, το αγόρι τ#ν ℅πόμ℅ν# φορ£ θα ℅νθαρρυνθ℅¥ να προσπαθήσ℅ι 
π℅ρισσότ℅ρο προκ℅ιμένου να τα καταφέρ℅ι καλύτ℅ρα, ℅νώ το κορ¥τσι θα αποσυρθ℅¥ 
από κ£θ℅ προσπ£θ℅ια πιστ℅ύοντας πως ℅¥ναι μ£ται#. 
℗ι π℅ρισσότ℅ροι /℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχουν τ#ν αντ¥λ#ψ# πως τα αγόρια, σ℅ 
γ℅νικές γραμμές, ℅¥ναι καταλλ#λότ℅ρα από τα κορ¥τσια για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
(Χαϊτοπούλου, ^#μ£κ#, ®απαπ£νου & ™αβ£ν#ς, 2008). °τ#ν πραγματικότ#τα όμως, 
τα αγόρια και τα κορ¥τσια κατακτούν τ# γνώσ# μ℅ τους ¥διους ℅ννοιολογικούς 
μ#χανισμούς και ακολουθούν τις ¥δι℅ς τ£σ℅ις στ#ν κοσμολογική τους αν£πτυξ#. 
Μ£λιστα, τα μοντέλα σύμφωνα μ℅ τα οπο¥α τα παιδι£ κατακτούν τ# γνώσ#, τ# 
γνωστική τους αν£πτυξ# και τις ℅ννοιολογικές αλλαγές, ℅¥ναι όμοια για τα αγόρια και 
τα κορ¥τσια, ακόμα κι όταν προέρχονται από διαφορ℅τικούς πολιτισμούς και 
℅θνικότ#τ℅ς (Bryce & Blown, 2007). ~¥ναι, λοιπόν, κρ¥σιμ#ς σ#μασ¥ας # 
℅υαισθ#τοπο¥#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών κ£θ℅ βαθμ¥δας όσον αφορ£ τους 
℅ννοιολογικούς μ#χανισμούς των παιδιών, έτσι ώστ℅ να ανατραπ℅¥ # στ℅ρ℅ότυπ# 
αντ¥λ#ψ# πως τα αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους πιο ικαν£ και πιο κατ£λλ#λα για τ#ν 
℅νασχόλ#σ# μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
 
 2.5. °υμπ℅ριφορές και διδακτικές πρακτικές των ℅κπαιδ℅υτικών κατ£ τ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών σ℅ σχέσ# μ℅ το φύλο των παιδιών 
 
 Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών στ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# 
οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αφι℅ρώνουν πολύ π℅ρισσότ℅ρο χρόνο στ#ν ℅πικοινων¥α τους μ℅ τα 
αγόρια, απ’ ό,τι στ#ν ℅πικοινων¥α τους μ℅ τα κορ¥τσια (Harrop & Swinson, 2011). 
®ιο συγκ℅κριμένα, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ σπ£νια αναφέρονται στα κορ¥τσια, αλλ£ κι όταν 
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το κ£νουν, τους κ£νουν πολύ ℅ύκολ℅ς ℅ρωτήσ℅ις καθώς π℅ριμένουν λιγότ℅ρα από 
αυτ£ και δ℅ν τους δ¥νουν τόσ# σ#μασ¥α όσο στα αγόρια (Brickhouse et al., 2000. 
Calabrese-Barton, Tan & Rivet, 2008). Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το παρ£δ℅ιγμα ℅νός 
℅κπαιδ℅υτικού, ο οπο¥ος δ¥δασκ℅ φυσική στους /στ# μαθ#τές /τρια του, και χωρ¥ς ο 
¥διος να το αντιλαμβ£ν℅ται, απ℅υθυνόταν κυρ¥ως στα αγόρια τ#ς τ£ξ#ς, ℅¥τ℅ λ℅κτικ£, 
℅¥τ℅ μ# λ℅κτικ£, ℅νώ το κορ¥τσι καθόταν πιο απομακρυσμένα (Stadler, 2007). 
®£ντως, π℅ρ¥που οι μισο¥ από τους /τις ℅κπαιδ℅υτικούς υποτιμούν το πρόβλ#μα τ#ς 
χαμ#λής συμμ℅τοχής των κοριτσιών στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, ℅νώ 
σχ℅δόν τα δύο τρ¥τα των ℅κπαιδ℅υτικών δ℅ν αντιλαμβ£νονται ότι θα πρέπ℅ι οι ¥διοι /℅ς 
να αναλ£βουν δρ£σ# για να το λύσουν (Zohar & Bronshtein, 2005). 
~νώ πολλές φορές ο /# ℅κπαιδ℅υτικός πιστ℅ύ℅ι πως τα δύο φύλα δ℅ διαφέρουν 
ως προς τις ικανότ#τές τους στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και πως πρέπ℅ι να 
συμπ℅ριφέρ℅ται ισότιμα στα δύο φύλα, ασυν℅¥δ#τα οι πρ£ξ℅ις του /τ#ς ℅νθαρρύνουν 
π℅ρισσότ℅ρο τα αγόρια. Κ£θ℅ φορ£ που ο /# ℅κπαιδ℅υτικός ℅νθαρρύν℅ι τ# συμμ℅τοχή 
των αγοριών π℅ρισσότ℅ρο από των κοριτσιών, δ#λών℅ι μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ του /τ#ς 
ότι # γνώμ# των κοριτσιών ℅¥ναι λιγότ℅ρο σ#μαντική από τ# γνώμ# των αγοριών, 
πρ£γμα που κ£ν℅ι τα κορ¥τσια να υιοθ℅τήσουν μια παθ#τική συμπ℅ριφορ£, τ#ν οπο¥α 
ακολουθούν και στ# μ℅τέπ℅ιτα №ωή τους. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν αντιλαμβ£νονται ότι 
προωθούν ℅ν αγνο¥α τους στ℅ρ℅ότυπα φύλου στα παιδι£, συμβ£λλοντας έτσι στ#ν 
οικοδόμ#σ# στ℅ρ℅ότυπων έμφυλων ταυτοτήτων και πιστ℅ύουν ότι συμπ℅ριφέρονται 
ισότιμα στα δύο φύλα. " αναπαραγωγή των στ℅ρ℅οτύπων οδ#γ℅¥ στ# διαιώνισ# των 
ανισοτήτων αν£μ℅σα στα δύο φύλα (Καμπούρμαλ# κ.£., 2010). 
 Υποστ#ρ¥№℅ται μ£λιστα (Dawson, 2000), πως τα κορ¥τσια σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα 
αγόρια, ℅νδιαφέρονται για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς λιγότ℅ρο από ότι για τα υπόλοιπα 
γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να. ~πιπρόσθ℅τα, ℅νώ ο αριθμός των αγοριών που ℅νδιαφέρονται 
για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς αυξ£ν℅ται όσο π℅ρνούν τα χρόνια, ο αριθμός των κοριτσιών 
παραμέν℅ι σταθ℅ρός, μ℅γαλώνοντας έτσι τ# διαφορ£ μ℅ταξύ τους. ¶έβαια, οι 
διαφορές που παρατ#ρούνται στα ℅νδιαφέροντα των δύο φύλων στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς, ℅ξ℅λ¥σσονται αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α των παιδιών. °τις πολύ μικρές 
#λικ¥℅ς δ℅ν ℅μφαν¥№ονται σ#μαντικές διαφορές αν£μ℅σα στα δύο φύλα, όμως αυτές 
αρχ¥№ουν να γ¥νονται ℅ντονότ℅ρ℅ς στις τ℅λ℅υτα¥℅ς τ£ξ℅ις του γυμνασ¥ου (Baram-
Tsabari, & Yarden, 2011). 
~πιπλέον, τα κορ¥τσια, σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα αγόρια ℅νδιαφέρονται π℅ρισσότ℅ρο 
για θέματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ# χρήσ# ℅ργαλ℅¥ων και #λ℅κτρονικών συσκ℅υών, τ#ν 
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ανα№ήτ#σ# πλ#ροφοριών για τ# φύσ#, τ# μαγ℅ιρική και τις χ℅ιροτ℅χν¥℅ς, ℅νώ 
υπ£ρχουν και θ℅ματικές π℅ριοχές, όπως # βιολογ¥α του ανθρώπου και # υγ℅¥α, οι 
οπο¥℅ς ℅νδιαφέρουν πολύ και ℅ξ¥σου αγόρια και κορ¥τσια (Christidou, 2006). 
®ροκ℅ιμένου, λοιπόν, να ℅νθαρρυνθούν τα κορ¥τσια να συμμ℅τέχουν και να νιώσουν 
αυτοπ℅πο¥θ#σ# στο μ£θ#μα των φυσικών ℅πιστ#μών, ο /# ℅κπαιδ℅υτικός οφ℅¥λ℅ι να 
℅νσωματώσ℅ι τέτοιου ℅¥δους δραστ#ριότ#τ℅ς και θέματα στ# διδασκαλ¥α του /τ#ς. 
~π¥σ#ς, τα κορ¥τσια ℅νδιαφέρονται π℅ρισσότ℅ρο για πλ#ροφορ¥℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ 
τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, όταν αυτές ℅ντ£σσονται σ℅ καταστ£σ℅ις ή γ℅γονότα τ#ς 
καθ#μ℅ρινής №ωής (Ford, Brickhouse, Lottero-Perdue, & Kittleson, 2006). ~πομένως, 
# σύνδ℅σ# και # αφήγ#σ# τέτοιων καταστ£σ℅ων ℅¥ναι ένας τρόπος να ℅νθαρρύνουν οι 
℅κπαιδ℅υτικο¥ τ#ν ℅νασχόλ#σ# των κοριτσιών μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
℗ι διαφορές που παρατ#ρούνται στα ℅νδιαφέροντα των αγοριών και των 
κοριτσιών για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, ℅ξ#γούνται κυρ¥ως από τις διαφορές που έχουν 
στ#ν αυτό-αντ¥λ#ψή τους για το μ£θ#μα των φυσικών ℅πιστ#μών. " διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών που προσανατολ¥№℅ται στα κοιν£ ℅νδιαφέροντα των αγοριών και 
των κοριτσιών, σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν παραδοσιακή διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών, έχ℅ι σ#μαντικ£ καλύτ℅ρα μαθ#σιακ£ αποτ℅λέσματα και για τα δύο φύλα 
(Hoffmann, 2002). ~πομένως, για να αναπτύξουν τα κορ¥τσια θ℅τική αυτό-αντ¥λ#ψ# 
για το μ£θ#μα των φυσικών ℅πιστ#μών, κρ¥ν℅ται σκόπιμο να αυξ#θούν τα 
℅νδιαφέροντ£ τους για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτό, ℅¥ναι αναγκα¥ο 
οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ καθώς διδ£σκουν κ£ποιο φαινόμ℅νο, να το συνδέουν μ℅ τις 
προϋπ£ρχουσ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς των παιδιών (Haussler & Hoffmann, 2002). 
®£ντως, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ γνωρ¥№ουν τ# φύσ# και τις ομοιότ#τ℅ς που έχουν 
τα ℅νδιαφέροντα των δύο φύλων στις πρώτ℅ς τ£ξ℅ις του ^#μοτικού σχολ℅¥ου 
(Bunderson & Bunderson, 1996). ®ιστ℅ύουν πως υπ£ρχουν μ℅γ£λ℅ς διαφορές 
αν£μ℅σα στα θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών που ℅πιλέγουν τα αγόρια και τα 
κορ¥τσια. §υτό συμβα¥ν℅ι διότι οι απόψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών για τ# φύσ# των 
φυσικών ℅πιστ#μών και για τα θέματα που πιστ℅ύουν πως ℅¥ναι καταλλ#λότ℅ρα για 
τα αγόρια και τα κορ¥τσια, υπόκ℅ινται στις δικές τους προκαταλήψ℅ις αναφορικ£ μ℅ 
το φύλο και ασυν℅¥δ#τα ℅π#ρ℅£№ουν τα όσα αντιλαμβ£νονται ως ℅πιλογές των 
παιδιών. Έτσι, ℅νώ στ#ν πραγματικότ#τα οι ℅πιλογές και τα ℅νδιαφέροντα των 
αγοριών και των κοριτσιών για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς μπορ℅¥ να μ# διαφέρουν 
ιδια¥τ℅ρα, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχοντας ℅π#ρ℅αστ℅¥ από τις αντιλήψ℅ις που ήδ# έχουν 
σχ#ματ¥σ℅ι, τ℅¥νουν να πιστ℅ύουν πως διαφοροποιούνταν σ#μαντικ£. ~πομένως, οι 
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απόψ℅ις τους ℅π#ρ℅£№ουν τ# συμπ℅ριφορ£ τους, # οπο¥α π℅ριορ¥№℅ι τις ℅υκαιρ¥℅ς που 
προσφέρονται στα κορ¥τσια. 
" θ℅τική ανατροφοδότ#σ# και ℅νθ£ρρυνσ# των κοριτσιών από τους /τις 
℅κπαιδ℅υτικούς, που δ℅ν αφορ£ μόνο τ#ν ℅πιμέλ℅ια και τ#ν π℅ιθαρχ¥α τους, κατ£ τ# 
δι£ρκ℅ια του μαθήματος αλλ£ και σ℅ προσωπικές συ№#τήσ℅ις, καθώς και ο σ℅βασμός 
των μαθ#σιακών αναγκών τους, ℅νθαρρύν℅ι τ# συμμ℅τοχή των κοριτσιών στα 
μαθήματα των φυσικών ℅πιστ#μών. °τρατ#γικές που ℅πιτρέπουν στα παιδι£ να ℅¥ναι 
αυτόνομα και υπ℅ύθυνα για τ# μ£θ#σή τους, π℅ριλαμβ£νοντας ℅ργαστ#ριακή δουλ℅ι£ 
και συ№#τήσ℅ις σ℅ ομ£δ℅ς κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, ℅π#ρ℅£№ουν 
θ℅τικ£ τα ℅π¥π℅δα ℅πιτυχ¥ας των κοριτσιών, χωρ¥ς να έχουν αρν#τική ℅π¥δρασ# στ# 
συνολική ℅πιτυχ¥α των αγοριών (Murphy & Whitelegg, 2006). 
°℅ παρόμοια ℅υρήματα κατέλ#ξαν και οι Lorenzo, Crouch, & Mazur (2006), 
σύμφωνα μ℅ τα οπο¥α, όταν κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών 
προωθούνται μέθοδοι που προ£γουν τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# αν£μ℅σα στα παιδι£, οι 
℅πιδόσ℅ις και των δύο φύλων β℅λτιώνονται σ#μαντικ£. Μ£λιστα, όταν υπ£ρχ℅ι 
έντον# αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξύ των παιδιών, οι διαφορές που ℅νδ℅χομένως να 
παρατ#ρούνταν αν£μ℅σα στα δύο φύλα πριν τ# διδασκαλ¥α, ℅ξαλ℅¥φονται ℅ντ℅λώς. 
Όσο αυξ£ν℅ται # αλλ#λ℅π¥δρασ# αν£μ℅σα στα παιδι£, τόσο μ℅ιώνονται οι διαφορές 
℅π¥δοσ#ς των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. ~πομένως, ο /# ℅κπαιδ℅υτικός ℅¥ναι 
αναγκα¥ο να ℅νθαρρύν℅ι τ#ν ℅ργασ¥α σ℅ ομ£δ℅ς, να μ℅ιώσ℅ι τον ανταγωνισμό 
αν£μ℅σα στα παιδι£ και να δώσ℅ι έμφασ# στ#ν ℅ννοιολογική κατανό#σ#. 
®ολλο¥ ℅κπαιδ℅υτικο¥ χωρ¥№ουν τα παιδι£ σ℅ ομ£δ℅ς μ℅ β£σ# το φύλο, 
θ℅ωρώντας πως ο τρόπος αυτός ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ℅ποικοδομ#τικός για τα αγόρια και 
τα κορ¥τσια. Μπορ℅¥ # αποκλ℅ιστική συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ των κοριτσιών να 
δι℅υκολύν℅ι τ# δραστ#ριότ#τα και τ#ν ℅ν℅ργή συμμ℅τοχή τους, όμως π℅ριορ¥№℅ι τ#ν 
γνωριμ¥α των παιδιών μ℅ £λλους τρόπους σκέψ#ς και δ℅ν τα προ℅τοιμ£№℅ι να 
μπορέσουν μ℅λλοντικ£ να συν℅ργαστούν όλα μα№¥ (Guzzetti & Williams, 1996). 
~ξ£λλου, μέσα από τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# αγοριών και κοριτσιών, ℅πιτυγχ£νονται 
καλύτ℅ρα μαθ#σιακ£ αποτ℅λέσματα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και για τα δύο φύλα 
(Gustafsson, 2005). ~πομένως, ℅¥ναι προτιμότ℅ρο οι ομ£δ℅ς που θα διαμορφώνονται 
κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, να ℅¥ναι μ℅ικτές ως προς το φύλο. 
§ν και # ℅ργασ¥α σ℅ ομ£δ℅ς αποτ℅λ℅¥ μια διδακτική προσέγγισ# # οπο¥α 
παρέχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς για ισότιμ# μ℅ταχ℅¥ρισ# των δύο φύλων κατ£ τ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μαγική λύσ#. §παρα¥τ#το ℅¥ναι να 
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συνοδ℅ύ℅ται μ℅ τα κατ£λλ#λα υλικ£, μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές μ℅θόδους και 
τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν ομαδοσυν℅ργατική διδασκαλ¥α (Pollock, 
Finkelstein, & Kost, 2007). ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ οφ℅¥λουν να κατανοούν και να 
λαμβ£νουν υπόψ# τους τις αν£γκ℅ς και τ# διαφορ℅τικότ#τα των μαθ#τών. ¤ο 
πρόγραμμα και # διδασκαλ¥α θα πρέπ℅ι να προ£γουν μ¥α νέα αντ¥λ#ψ# των φυσικών 
℅πιστ#μών μ℅ έναν απλό και συν℅κτικό τρόπο (Bianchini, 1997). 
 ¤α σχολ℅¥α στα οπο¥α φοιτούν μαθ#τές /τρι℅ς του ¥διου μόνο φύλου (single-
sex schools) έχουν καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματα, όσον αφορ£ τις ℅πιδόσ℅ις των παιδιών 
στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, από τα μ℅ικτ£ σχολ℅¥α (Cherney & Campbell, 2011). 
°υγκ℅κριμένα, τα κορ¥τσια που φοιτούν σ℅ σχολ℅¥α θ#λέων, αναπτύσσουν υψ#λότ℅ρα 
κ¥ν#τρα ℅πιτυχ¥ας στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, αλλ£ και υψ#λότ℅ρ# αυτό-℅κτ¥μ#σ# 
αναφορικ£ μ℅ το γνωστικό αυτό αντικ℅¥μ℅νο από τα κορ¥τσια που φοιτούν σ℅ μ℅ικτ£ 
σχολ℅¥α. Όπως υποστ#ρ¥№℅ται στ#ν ¥δια έρ℅υνα, και τα αγόρια που φοιτούν σ℅ 
σχολ℅¥α αρένων, έχουν καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς από τα αγόρια 
που φοιτούν σ℅ μ℅ικτ£ σχολ℅¥α. Όμως, οι καλύτ℅ρ℅ς αυτές ℅πιδόσ℅ις των κοριτσιών, 
οφ℅¥λονται στ# θ℅τική αυτο-αντ¥λ#ψ# που τα ¥δια αναπτύσσουν για τις ικανότ#τές 
τους στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, στα σχολ℅¥α θ#λέων (Kessels & Hannover, 2008). 
 Έτσι, οι διαφορές αυτές που παρατ#ρούνται στις ℅πιδόσ℅ις των φυσικών 
℅πιστ#μών, ℅¥ναι πιθανό να οφ℅¥λονται σ℅ £λλους παρ£γοντ℅ς και όχι στο γ℅γονός ότι 
διαχωρ¥№ονται τα δύο φύλα κατ£ τ# διδασκαλ¥α (Murphy & Whitelegg, 2006). Όπως 
οι ¥διοι ℅ρ℅υν#τές υποστ#ρ¥№ουν, οι μαθ#τές που φοιτούν στα σχολ℅¥α του ¥διου μόνο 
φύλου, προέρχονται από υψ#λότ℅ρα κοινωνικο-οικονομικ£ π℅ριβ£λλοντα από τους 
μαθ#τές που φοιτούν σ℅ μ℅ικτ£ σχολ℅¥α. ~π¥σ#ς, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ των σχολ℅¥ων στα 
οπο¥α φοιτούν μαθ#τές /τρι℅ς του ¥διου μόνο φύλου, έχουν πολύ υψ#λότ℅ρ℅ς 
προσδοκ¥℅ς από τους μαθ#τές /τρι℅ς τους συγκριτικ£ μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς των 
μ℅ικτών σχολ℅¥ων, έτσι οι μαθ#τές τ℅¥νουν να έχουν καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις. Μπορ℅¥, 
λοιπόν, οι μαθ#τές /τρι℅ς που φοιτούν σ℅ σχολ℅¥α του ¥διου μόνο φύλου να έχουν 
καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς από τους /τις μαθ#τές /τρι℅ς που φοιτούν 
σ℅ μ℅ικτ£ σχολ℅¥α, όμως αυτό οφ℅¥λ℅ται σ℅ £λλους παρ£γοντ℅ς και όχι στο 
διαχωρισμό των δύο φύλων. ¤ο ¥διο υποστ#ρ¥№ουν και οι Robinson & Gillibrand 
(2004), προσθέτοντας πως τα ¥δια τα παιδι£ προτιμούν τα μ℅ικτ£ σχολ℅¥α, 
ισχυρι№όμ℅να πως δ℅ θέλουν να στ℅ρούνται τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασή τους μ℅ το £λλο 
φύλο. 
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¶έβαια, δ℅ν υπ£ρχουν διακριτ£ βήματα ή ℅νια¥℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις για το 
σχ℅διασμό και τ#ν ℅φαρμογή ισότιμων πρακτικών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των φυσικών 
℅πιστ#μών (Capobianco, 2007). ℗ /" ℅κπαιδ℅υτικός υποχρ℅ούται να προσαρμό№℅ι τ# 
διδασκαλ¥α του /τ#ς αν£λογα μ℅ τ#ν κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#, καθώς το κ£θ℅ παιδ¥ ℅¥ναι 
μοναδικό, έχ℅ι το δικό του τρόπο μ£θ#σ#ς, τα δικ£ του ℅νδιαφέροντα, τις δικές του 
℅μπ℅ιρ¥℅ς και δ℅ μπορούν να υπαγορ℅υθούν συγκ℅κριμέν℅ς πρακτικές που να έχουν 
τις ¥δι℅ς ℅πιπτώσ℅ις σ℅ όλα τα παιδι£. ®£ντως, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ οφ℅¥λουν να 
℅παν℅ξ℅τ£№ουν συχν£ τις πρακτικές που χρ#σιμοποιούν για τ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών, έχοντας ως στόχο μ¥α δ#μοκρατική ℅κπα¥δ℅υσ# για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς, ισότιμ# για τα δύο φύλα. 
 
 2.6. ®ροτ£σ℅ις για αντιμ℅τώπισ# των στ℅ρ℅οτύπων ως προς το φύλο στ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών 
 
¤ο σχολ℅¥ο οφ℅¥λ℅ι να διασφαλ¥№℅ι και να προ£γ℅ι τ#ν ισότιμ# μ℅ταχ℅¥ρισ# 
των δύο φύλων. ℗ι στ£σ℅ις και # συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών, αλλ£ και # 
οργ£νωσ# του σχολ℅¥ου πρέπ℅ι να παρέχουν ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για όλους τους μαθ#τές 
αν℅ξ£ρτ#τα από το φύλο. ¤ο σχολ℅¥ο μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι καθοριστικ£ στ#ν 
καταπολέμ#σ# των ανισοτήτων. °το χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς, ℅¥ναι αναγκα¥ο να 
αντιμ℅τωπ¥№ονται οι στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών και των μαθ#τών 
/τριών ως προς το φύλο και να ℅παναπροσδιορ¥№ονται οι στ£σ℅ις και οι αξ¥℅ς τους. 
(Καμπούρμαλ# κ.£., 2010). ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ υποχρ℅ούνται να ℅νσωματώνουν στ# 
διδασκαλ¥α τους ισότιμ℅ς στρατ#γικές για όλους /℅ς τους /τις μαθ#τές /τρι℅ς, 
παρέχοντας ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για όλους /℅ς και να αξιοποιούν τ# συν℅ισφορ£ του κ£θ℅ 
παιδιού στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Bianchini et al., 2003. Calabrese-Barton, 1998). 
℗ /" ℅κπαιδ℅υτικός οφ℅¥λ℅ι να κατανοήσ℅ι πως και ο /# ¥διος /α ℅¥ναι φορέας 
των στ℅ρ℅οτύπων που προ£γ℅ι # κοινων¥α και πως μέσα από τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασή του 
μ℅ τα παιδι£, τα στ℅ρ℅ότυπα αυτ£ π℅ρνούν στις ℅πόμ℅ν℅ς γ℅νιές ακόμα και χωρ¥ς ο /# 
¥διος /α να το αντιλαμβ£ν℅ται. Κρ¥ν℅ται, λοιπόν, σκόπιμο να μπα¥ν℅ι στ# θέσ# των 
μαθ#τών /τριών του /τ#ς και να προσπαθ℅¥ να κατανοήσ℅ι πώς ℅κ℅¥νοι /℅ς 
αντιλαμβ£νονται τις πρ£ξ℅ις και τα λ℅γόμ℅ν£ του /τ#ς, έτσι ώστ℅ να π℅ριορ¥σ℅ι το 
℅νδ℅χόμ℅νο να π℅ρν£℅ι στα παιδι£ μ#νύματα διαφορ℅τικ£ από ℅κ℅¥να που πραγματικ£ 
θέλ℅ι (Zapata & Gallard, 2007). Μ£λιστα, μ℅ παιδι£ μ℅γαλύτ℅ρ#ς #λικ¥ας, μπορ℅¥ να 
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κ£ν℅ι συ№#τήσ℅ις και να λαμβ£ν℅ι ανατροφοδότ#σ#, αξιολογώντας έτσι τον τρόπο 
διδασκαλ¥ας του /τ#ς. 
Έτσι, μ℅ δ℅δομέν℅ς τις στ℅ρ℅ότυπ℅ς αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών για τα δύο 
φύλα και ιδια¥τ℅ρα αναφορικ£ μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, κρ¥ν℅ται αναγκα¥α # 
℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών, έτσι ώστ℅ να γ¥νουν μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις στο χώρο τ#ς 
℅κπα¥δ℅υσ#ς, ξ℅κινώντας από το ν#πιαγωγ℅¥ο, μ℅ στόχο τ#ν ισότ#τα των δύο φύλων. 
Ένας τρόπος ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι ο παραδοσιακός και πλέον 
διαδ℅δομένος, που αφορ£ τ# συμμ℅τοχή τους σ℅ οργανωμένα σ℅μιν£ρια 
℅υαισθ#τοπο¥#σ#ς σ℅ θέματα φύλου, τα οπο¥α θα ℅στι£№ουν στ# μοναδικότ#τα του 
κ£θ℅ παιδιού αν℅ξ£ρτ#τα από το βιολογικό του φύλο. §κόμ# ένας τρόπος 
℅πιμόρφωσ#ς, ℅¥ναι να γ¥νουν οι ¥διοι /℅ς οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅ρ℅υν#τές /τρι℅ς, 
συμμ℅τέχοντας σ℅ έρ℅υν℅ς δρ£σ#ς, έτσι ώστ℅ να π℅ρ£σουν από τ# θ℅ωρ¥α στ#ν πρ£ξ# 
και να διαμορφώσουν προσωπική £ποψ# για τ# δι£κρισ# των φύλων στα σχολ℅¥α 
τους και στ#ν ¥δια τους τ#ν καθ#μ℅ρινή πρακτική (€ρόσ# κ.£., 2001). 
Ένας £λλος τρόπος για τ#ν £ρσ# των ανισοτήτων των δύο φύλων στ#ν 
℅κπα¥δ℅υσ#, ℅¥ναι # ένταξ# στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολ℅¥ου στοιχ℅¥ων και 
προτ£σ℅ων για πρακτικές που στοχ℅ύουν στ#ν ισότιμ# μ℅ταχ℅¥ρισ# των δύο φύλων. 
" ℅ισαγωγή τέτοιων στοιχ℅¥ων στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι 
υιοθ℅τώντας το μοντέλο του «℅μβολιασμού», ℅ισ£γοντας στοιχ℅¥α ισότ#τας των δύο 
φύλων στ# ύλ# των γνωστικών αντικ℅ιμένων που διδ£σκονται ήδ# (Γαργαλι£νος, 
2007). Για παρ£δ℅ιγμα, ένα αναθ℅ωρ#μένο αναλυτικό πρόγραμμα για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς, μπορ℅¥ να π℅ριλαμβ£ν℅ι δραστ#ριότ#τ℅ς μ℅ τις οπο¥℅ς και τα δύο φύλα 
℅¥ναι ℅ξοικ℅ιωμένα, να παρουσι£№ονται ως ℅ξ¥σου κατ£λλ#λ℅ς για τα αγόρια και τα 
κορ¥τσια, και να δ¥ν℅ται έμφασ# σ℅ №#τήματα που ℅νδιαφέρουν όλα τα παιδι£ 
(Χρ#στ¥δου, 2007). 
~πιπλέον, # γλώσσα που χρ#σιμοποι℅¥ ο /# ℅κπαιδ℅υτικός κατ£ τ# διδασκαλ¥α 
των φυσικών ℅πιστ#μών ℅¥ναι ένα από τα βασικ£ σ#μ℅¥α, το οπο¥ο θα πρέπ℅ι να 
προσέξ℅ι. °υχν£, ℅πικρατ℅¥ # χρήσ# του αρσ℅νικού γένους, όταν κ£ποιος αναφέρ℅ται 
σ℅ μ¥α ομ£δα ανθρώπων που αποτ℅λ℅¥ται από αγόρια και κορ¥τσια. " χρήσ# 
σ℅ξιστικής γλώσσας δ#μιουργ℅¥ στ℅ρ℅ότυπα, τα οπο¥α π℅ρνούν στα παιδι£ μ#νύματα 
πως οι £ντρ℅ς ℅¥ναι ο κανόνας και πως υπ℅ρτ℅ρούν έναντι των γυναικών (Weinburgh, 
1995). ~¥ναι, λοιπόν, σ#μαντικό να γνωρ¥№℅ι ο /# ℅κπαιδ℅υτικός τ#ν ℅π¥δρασ# που 
έχ℅ι στα παιδι£ αυτή # χρήσ# των αντωνυμιών και να προσπαθ℅¥ ℅¥τ℅ να τις 
αντικαταστήσ℅ι αναδιατυπώνοντας τ#ν πρότασή του /τ#ς, ℅¥τ℅ να χρ#σιμοποι℅¥ 
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℅ξ¥σου αντωνυμ¥℅ς αρσ℅νικού και θ#λυκού γένους, έτσι ώστ℅ να μ#ν 
προκαταλαμβ£ν℅ι τα παιδι£ κατ£ τ#ν ℅νασχόλ#σή τους μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
~π¥σ#ς, πολύ σ#μαντικό ρόλο πα¥№℅ι # διαμόρφωσ# του χώρου στον οπο¥ο 
γ¥ν℅ται # διδασκαλ¥α, αλλ£ και τα αντικ℅¥μ℅να που χρ#σιμοποιούνται. §¥θουσ℅ς οι 
οπο¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι στ℅ρ℅οτυπικ£ διακοσμ#μέν℅ς, ή δ℅ν π℅ριλαμβ£νουν στ℅ρ℅οτυπικ£ 
αντικ℅¥μ℅να, προτιμώνται από τα κορ¥τσια, κ£νοντ£ς τα να νιώθουν μέρος τ#ς τ£ξ#ς 
και να έχουν μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον για τ# διδασκαλ¥α (Cheryan, Meltzoff, & Kim, 
2011). Ένας τρόπος για να δι℅υρυνθ℅¥ ο αριθμός των ρόλων που έχουν τα κορ¥τσια σ℅ 
μια τ£ξ# φυσικών ℅πιστ#μών, ℅¥ναι να έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅ π℅ρισσότ℅ρα όργανα από 
αυτ£ που βρ¥σκονται συνήθως σ℅ μ¥α παραδοσιακή α¥θουσα φυσικών ℅πιστ#μών 
(Calabrese-Barton et al., 2008). Μ£λιστα, τα κορ¥τσια στ#ν ℅φ#β℅¥α που ℅¥ναι 
℅υαισθ#τοποι#μένα σ℅ θέματα ισότ#τας των δύο φύλων, έχουν π℅ρισσότ℅ρα κ¥ν#τρα 
για ℅νασχόλ#σ# μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (Leaper et al., 2012). ¤α κορ¥τσια καλό 
℅¥ναι να ℅ν#μ℅ρώνονται για τις π℅ριπτώσ℅ις δυναμικών γυναικών, οι οπο¥℅ς παρ£ τις 
δυσκολ¥℅ς που τους παρουσι£№ονταν διέπρ℅ψαν στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, έτσι ώστ℅ να 
νιώθουν πως ℅¥ναι ικαν£ να τα καταφέρουν στο γνωστικό αυτό αντικ℅¥μ℅νο και να 
℅ντ℅¥νουν τις προσπ£θ℅ιές τους. 
°τρέφοντας το ℅νδιαφέρον στ#ν προσχολική ℅κπα¥δ℅υσ# (βλ. και ℅νότ#τα 
2.3.), ℅¥ναι αναγκα¥ο όλα τα παιδι£ του ν#πιαγωγ℅¥ου (αγόρια και κορ¥τσια) να 
μαθα¥νουν μέσα σ℅ ένα π℅ριβ£λλον, το οπο¥ο να τους ℅πιτρέπ℅ι να αναπτύσσουν τις 
προσωπικές τους ικανότ#τ℅ς και τα κ¥ν#τρ£ τους για μ£θ#σ#, έτσι ώστ℅ να 
κατακτήσουν τις βασικές γνώσ℅ις που τους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για να οικοδομήσουν 
π£νω σ℅ αυτές. ℗ /" ν#πιαγωγός μπορ℅¥ να τους παρέχ℅ι ποικ¥λους τρόπους 
κατ£κτ#σ#ς τ#ς γνώσ#ς, έτσι ώστ℅ το κ£θ℅ παιδ¥ να βρ℅ι το δικό του τρόπο μ£θ#σ#ς 
(Stadler, 2007). ~ξ£λλου το κ£θ℅ παιδ¥, αν℅ξ£ρτ#τα από το φύλο του, διαφέρ℅ι από 
οποιοδήποτ℅ £λλο και κατακτ£ τ# γνώσ# μ℅ διαφορ℅τικό τρόπο από τους /τις 
συμμαθ#τές /τρι℅ς του και αυτό ℅¥ναι που πρέπ℅ι να λ£β℅ι υπ’ όψ# του /τ#ς ο /# 
℅κπαιδ℅υτικός. 
 
2.7. " παρούσα έρ℅υνα  
 
°υνοψ¥№οντας, από τις προ#γούμ℅ν℅ς έρ℅υν℅ς προκύπτ℅ι πως οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ 
υιοθ℅τούν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στ℅ρ℅ότυπ℅ς στ£σ℅ις και συμπ℅ριφορές απέναντι στα 
αγόρια και στα κορ¥τσια σχ℅τικ£ μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. &℅ωρούν πως τα αγόρια 
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℅¥ναι από τ# φύσ# τους π℅ρισσότ℅ρο ικαν£ στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, συγκριτικ£ μ℅ τα 
κορ¥τσια. Έτσι, τ℅¥νουν να αποδ¥δουν τ#ν αποτυχ¥α των αγοριών στ#ν έλλ℅ιψ# 
προσπ£θ℅ιας, ℅νώ τ#ν αποτυχ¥α των κοριτσιών στ#ν έλλ℅ιψ# ικανότ#τας. Ως 
℅πακόλουθο, οι στρατ#γικές που ακολουθούν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κατ£ τ# διδασκαλ¥α 
των φυσικών ℅πιστ#μών ℅υνοούν τα αγόρια, ακόμα κι όταν οι ¥διοι /℅ς δ℅ν το 
αντιλαμβ£νονται, δ#μιουργώντας έτσι στα κορ¥τσια τ#ν π℅πο¥θ#σ# πως δ℅ μπορούν 
να τα καταφέρουν στα συγκ℅κριμένα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να. 
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥, λοιπόν, αποτ℅λούν σ#μαντικό παρ£γοντα διαμόρφωσ#ς των 
στ£σ℅ων των παιδιών απέναντι στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. ~ιδικότ℅ρα, ιδια¥τ℅ρα 
σ#μαντικός θ℅ωρ℅¥ται ο ρόλος των ℅κπαιδ℅υτικών προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς, μια και 
οι παρ℅μβ£σ℅ις που γ¥νονται στ#ν προσχολική #λικ¥α έχουν μ℅γαλύτ℅ρ℅ς 
μακροπρόθ℅σμ℅ς ℅πιπτώσ℅ις από τις παρ℅μβ£σ℅ις που γ¥νονται σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥α, 
καθώς αποτ℅λ℅¥ μια κρ¥σιμ# π℅ρ¥οδο για τ#ν υιοθέτ#σ# στ£σ℅ων και συμπ℅ριφορών 
και τα παιδι£ ℅¥ναι πιο ℅ύπλαστα (Gunderson, Ramirez, Levine, & Beilock, 2012). Για 
το λόγο αυτό, # συγκ℅κριμέν# έρ℅υνα ℅στι£№℅ι στο χώρο τ#ς προσχολικής 
℅κπα¥δ℅υσ#ς, καθώς ℅¥ναι ένας χώρος ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικός, ο οπο¥ος ωστόσο δ℅ν έχ℅ι 
αποτ℅λέσ℅ι αντικ℅¥μ℅νο ℅υρ℅¥ας ή συστ#ματικής έρ℅υνας. ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς, αν όχι 
σχ℅δόν όλ℅ς, οι έρ℅υν℅ς που αφορούν τ#ν ισότ#τα των δύο φύλων στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς στρ£φ#καν στους /στις ℅κπαιδ℅υτικούς του δ#μοτικού και του γυμνασ¥ου – 
λυκ℅¥ου. ~πομένως, ℅¥ναι αναγκα¥α μια τέτοια έρ℅υνα μ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς του 
ν#πιαγωγ℅¥ου. 
~πιπλέον, σ℅ καμ¥α από τις έρ℅υν℅ς που προαναφέρθ#καν δ℅ μ℅λ℅τώνται οι 
πιθανές ℅πιδρ£σ℅ις τ#ς #λικ¥ας των ℅κπαιδ℅υτικών, των χρόνων υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν 
℅κπα¥δ℅υσ# και των τ¥τλων σπουδών τους (αν δ#λαδή ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου δι℅τούς 
φο¥τ#σ#ς ή ℅ξομο¥ωσ#ς, αν ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς, αν ℅¥ναι 
κ£τοχοι μ℅ταπτυχιακού τ¥τλου ή δ℅ύτ℅ρου πτυχ¥ου), στις απόψ℅ις που έχουν για τις 
℅πιδόσ℅ις των δυο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και τ#ν αξιοπο¥#σ# των 
℅νδιαφ℅ρόντων τους κατ£ τ# διδασκαλ¥α. Έτσι, στ#ν παρούσα έρ℅υνα θα δι℅ρ℅υν#θ℅¥ 
℅£ν και κατ£ πόσο οι ℅πιδρ£σ℅ις των τριών αυτών παραγόντων (#λικ¥α 
℅κπαιδ℅υτικών, χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ¥τλοι σπουδών) ℅π#ρ℅£№ουν 
τις απόψ℅ις και τ# διδασκαλ¥α των ν#πιαγωγών. 
®ιο συγκ℅κριμένα, σκοπός τ#ς παρούσας έρ℅υνας ℅¥ναι να καταγρ£ψ℅ι τις 
απόψ℅ις των  ν#πιαγωγών για τις αποκρ¥σ℅ις και τις ℅πιδόσ℅ις των δυο φύλων στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς και τ#ν αξιοπο¥#σ# των ℅νδιαφ℅ρόντων τους κατ£ τ# διδασκαλ¥α. 
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Έτσι, μ℅ β£σ# τα προϋπ£ρχοντα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅υρήματα που παρουσι£στ#καν στις 
προ#γούμ℅ν℅ς ℅νότ#τ℅ς, οι ℅πιμέρους στόχοι τ#ς παρούσας έρ℅υνας ℅¥ναι:  
 
1. Να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ κατ£ πόσο οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς θ℅ωρούν 
ότι οι απαντήσ℅ις των κοριτσιών κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, 
διαφέρουν γ℅νικ£ από ℅κ℅¥ν℅ς των αγοριών (ως προς τ#ν ορθότ#τα, το β£θος και 
τ# φαντασ¥α). 
2. Να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς αξιοποιούν                  
-σύμφωνα μ℅ τους ισχυρισμούς τους- ℅ξ¥σου τα ℅νδιαφέροντα των αγοριών και 
των κοριτσιών στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, ή αντ¥θ℅τα ℅£ν 
προωθούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα ℅νός από τα δύο φύλα. 
3. Να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ℅£ν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅κτιμούν ότι οι 
℅πιδόσ℅ις των παιδιών στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ το 
φύλο τους. 
4. Να ℅ξ℅ταστ℅¥ ℅£ν οι τρ℅ις παραπ£νω παρ£γοντ℅ς διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ 
τ#ν #λικ¥α, τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας και τους τ¥τλους σπουδών των ℅κπαιδ℅υτικών 
προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς. 
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Κ~€§@§Ι℗  3 
Μέθοδος 
 
3.1. ~ισαγωγή 
 
°το κ℅φ£λαιο αυτό, ℅ξ#γούνται λ℅πτομ℅ρώς όλ℅ς οι ℅νέργ℅ι℅ς και τα βήματα 
που ακολουθήθ#καν για τις αν£γκ℅ς τ#ς παρούσας έρ℅υνας. ®ιο συγκ℅κριμένα, στ#ν 
℅νότ#τα 3.2. παρουσι£№ονται τα δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ των συμμ℅τ℅χόντων. 
°τ#ν ℅νότ#τα 3.3. παρουσι£№℅ται το ℅ργαλ℅¥ο συλλογής των δ℅δομένων, αναφέρονται 
ο τύπος και # κλ¥μακα του ℅ρωτ#ματολογ¥ου που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για τ# συλλογή 
των δ℅δομένων και αιτιολογ℅¥ται ο τρόπος κατ£ρτισής του. °τ#ν ℅νότ#τα 3.4. 
π℅ριγρ£φ℅ται # διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅ για τ# συλλογή των δ℅δομένων. ¤έλος, 
στ#ν ℅νότ#τα 3.5. π℅ριγρ£φ℅ται ο τρόπος σύμφωνα μ℅ τον οπο¥ο έγιν℅ # αν£λυσ# των 
δ℅δομένων που συγκ℅ντρώθ#καν. 
 
3.2. ^℅¥γμα 
 
¤ο δ℅¥γμα τ#ς έρ℅υνας αποτέλ℅σαν ℅κπαιδ℅υτικο¥, οι οπο¥οι /℅ς υπ#ρ℅τούσαν 
σ℅ ιδιωτικ£ και δ#μόσια ν#πιαγωγ℅¥α και παιδικούς σταθμούς το έτος 2011-2012. 
°υνολικ£ συμπλ#ρώθ#καν 114 ℅ρωτ#ματολόγια. ¤ο δ℅¥γμα αποτ℅λ℅¥ται από 111 
γυνα¥κ℅ς και 3 £ντρ℅ς. " #λικ¥α των συμμ℅τ℅χόντων κυμαινόταν από 22 έως 55 έτ# 
(M = 39.54, SD = 8.57), ℅νώ τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# κυμα¥νονταν 
από 1 έως 33 έτ# (M = 14.41, SD = 8.63). §πό τους 114 συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς, οι 27 
(23.7%) ℅¥χαν πτυχ¥ο δι℅τούς φο¥τ#σ#ς [από τους οπο¥ους οι 19 (16.7%) ℅¥χαν π£ρ℅ι 
πτυχ¥ο ℅ξομο¥ωσ#ς], οι 72 (63,2%), ℅¥χαν πτυχ¥ο τ℅ταρτο℅τούς φο¥τ#σ#ς και οι 15 
(13,1%) ℅¥χαν ℅πιπρόσθ℅τα προσόντα [από τους οπο¥ους οι 8 (7%) ℅¥χαν και δ℅ύτ℅ρο 
πτυχ¥ο και οι 7 (6.1%) ℅¥χαν μ℅ταπτυχιακό τ¥τλο] (®¥νακας 3.1.).  
 
®¥νακας 3.1. 
¤α δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ του δ℅¥γματος 
  Ν (%) °ύνολο 
Άντρ℅ς 3 (2.6%)  
€ύλο Γυνα¥κ℅ς 111 (97.4%) 
114 
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§πό 22 έως 30 χρονών 27 (23.7%) 
§πό 31 έως 40 χρονών 25 (21.9%) 
 
"λικ¥α 
 §πό 41 χρονών και π£νω 
 
61 (53.5%) 
113 
(1 δ℅ν απ£ντ#σ℅) 
§πό 1 έως 5 24 (21.1%) 
§πό 6 έως 20 62 (54.4%) 
Χρόνια 
προϋπ#ρ℅σ¥ας 
§πό 21 και π£νω 
 
28 (24.6%) 
 
114 
®τυχ¥ο 2℅τούς φο¥τ#σ#ς & 
℅ξομο¥ωσ#ς 
 
27 (23.7%) 
®τυχ¥ο 4℅τούς φο¥τ#σ#ς 72 (63.2%) 
 
¤¥τλοι  
σπουδών 
~πιπρόσθ℅τα προσόντα (2ο 
πτυχ¥ο, μ℅ταπτυχιακό) 
 
15 (13.2%) 
 
 
114 
 
 
3.3. ~ργαλ℅¥ο συλλογής των δ℅δομένων 
 
Ως ℅ργαλ℅¥ο συλλογής των δ℅δομένων ℅πιλέχτ#κ℅ το ℅ρωτ#ματολόγιο. " 
χρήσ# του ℅ρωτ#ματολογ¥ου ℅πιλέχτ#κ℅ κυρ¥ως ℅π℅ιδή # ℅ρ℅υνήτρια δ℅ θα μπορούσ℅ 
να ℅π#ρ℅£σ℅ι τις απαντήσ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων, όπως θα μπορούσ℅ να γ¥ν℅ι, για 
παρ£δ℅ιγμα, στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των συν℅ντ℅ύξ℅ων. Έτσι, το δ℅¥γμα μπορούσ℅ να 
απαντήσ℅ι ℅λ℅ύθ℅ρα, χωρ¥ς το φόβο μήπως # ℅ρ℅υνήτρια ℅πικρ¥ν℅ι τις απαντήσ℅ις που 
θα δώσ℅ι, αφού ήταν ανώνυμο και # ℅ρ℅υνήτρια δ℅ γνωρ¥№℅ι τις απαντήσ℅ις που 
έδωσ℅ ο /# καθένας /μ¥α. ~π¥σ#ς, # χρήσ# του ℅ρωτ#ματολογ¥ου ήταν λιγότ℅ρο 
χρονοβόρα, αφού οι απαντήσ℅ις ήταν τυποποι#μέν℅ς και αναλύθ#καν μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# 
℅υκολ¥α και ταχύτ#τα. ~πομένως, τα ℅ρωτ#ματολόγια μπορούσαν να δοθούν σ℅ 
μ℅γαλύτ℅ρο αριθμό ανθρώπων και το δ℅¥γμα ήταν πολύ μ℅γαλύτ℅ρο απ’ ότι θα ήταν 
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των συν℅ντ℅ύξ℅ων ή τ#ς παρατήρ#σ#ς. 
¶έβαια, για τ#ν ℅πιτυχ¥α τ#ς έρ℅υνας, καθοριστικής σ#μασ¥ας ℅¥ναι ο τρόπος 
κατ£ρτισ#ς του ℅ρωτ#ματολογ¥ου, o οπο¥ος καθορ¥№℅ι και τ#ν ποιότ#τα τ#ς έρ℅υνας 
συνολικ£ (®αρασκ℅υόπουλος, 1993). Έτσι, # διαμόρφωσ# των ℅ρωτήσ℅ων του 
℅ρωτ#ματολογ¥ου έγιν℅ μ℅ β£σ# τους στόχους τ#ς έρ℅υνας, δ#λαδή να αναδυθούν οι 
απόψ℅ις που έχουν οι ν#πιαγωγο¥ για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές 
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℅πιστήμ℅ς, αλλ£ και οι πρακτικές που οι ¥διοι /℅ς χρ#σιμοποιούν για τ#ν ισότιμ# 
μ℅ταχ℅¥ρισή τους κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών. ®ροκ℅ιμένου, όμως, 
να μ#ν αντιλ#φθούν οι συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς το σκοπό τ#ς έρ℅υνας, υπήρχ℅ 
ισορροπ¥α στον αριθμό των ℅ρωτήσ℅ων που ήταν διατυπωμέν℅ς υπέρ των αγοριών 
και υπέρ των κοριτσιών. 
Μ£λιστα, για τον έλ℅γχο τ#ς ορθότ#τας των απαντήσ℅ων σ℅ βασικές 
℅ρωτήσ℅ις, χρ#σιμοποιήθ#καν ℅ρωτήματα ℅λέγχου, δ#λαδή υπήρχαν προτ£σ℅ις μ℅ το 
¥διο νό#μα, αλλ£ μ℅ αντιστροφή στο φύλο. ¤έτοια ℅ρωτήματα ήταν τα ℅ξής: «Κατ£ 
τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, ασχολούμαι π℅ρισσότ℅ρο μ℅ θέματα που 
ξέρω πως ℅νδιαφέρουν τα αγόρια» και «@αμβ£νω υπόψ# μου π℅ρισσότ℅ρο θέματα 
που £πτονται των ℅νδιαφ℅ρόντων των κοριτσιών, κατ£ το σχ℅διασμό τ#ς διδασκαλ¥ας 
μου για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς». ¶έβαια, οι ℅ρωτήσ℅ις αυτές δ℅ν τοποθ℅τήθ#καν 
κοντ£ # μ¥α στ#ν £λλ#, αλλ£ μπ℅ρδ℅ύτ#καν μ℅ τις υπόλοιπ℅ς ℅ρωτήσ℅ις του 
℅ρωτ#ματολογ¥ου και ℅¥χαν, όπως φα¥ν℅ται και στο παρ£δ℅ιγμα, διαφορ℅τική 
διατύπωσ#, προκ℅ιμένου να μ#ν το αντιλ#φθούν οι συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς. 
℗ι ℅ρωτήσ℅ις ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ να καλύπτουν δι£φορ℅ς πτυχές των απόψ℅ων και 
των πρακτικών των ℅κπαιδ℅υτικών, όπως οι απόψ℅ις τους για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο 
φύλων κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, # ισότιμ# αξιοπο¥#σ# των 
℅νδιαφ℅ρόντων των δύο φύλων και # ισότιμ# ℅πιβρ£β℅υσή τους κατ£ τ# διδασκαλ¥α 
των φυσικών ℅πιστ#μών, # ισότιμ# ℅νθ£ρρυνσ# των δύο φύλων για ℅νασχόλ#σ# μ℅ 
τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και # παροχή ¥σων ℅υκαιριών και στα δύο φύλα. Μ℅ β£σ# αυτό 
το σκ℅πτικό, προέκυψαν οι ℅ρωτήσ℅ις του ℅ρωτ#ματολογ¥ου από τ#ν ¥δια τ#ν 
℅ρ℅υνήτρια. Χαρακτ#ριστικές, £λλωστ℅, ℅¥ναι οι ℅ρωτήσ℅ις: «®ιστ℅ύω πως όταν τα 
κορ¥τσια τ#ς τ£ξ#ς μου τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, έχουν 
προσπαθήσ℅ι π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια», «Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών, ασχολούμαι π℅ρισσότ℅ρο μ℅ θέματα που ξέρω πως ℅νδιαφέρουν τα 
αγόρια», «~πιβραβ℅ύω πιο συχν£ τα κορ¥τσια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματος, για 
τις ℅πιδόσ℅ις τους στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς», «Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών ℅νθαρρύνω τα αγόρια να συμμ℅τέχουν, π℅ρισσότ℅ρο από τα κορ¥τσια», 
«°υνήθως №#τώ από τα κορ¥τσια να μ℅ βο#θήσουν σ℅ οτιδήποτ℅ χρ℅ιαστώ, κατ£ τ# 
δι℅ξαγωγή ℅νός π℅ιρ£ματος στ#ν τ£ξ#». 
~π¥σ#ς, έγιν℅ προσπ£θ℅ια να ℅¥ναι το ℅ρωτ#ματολόγιο όσο το δυνατόν πιο 
σύντομο, έτσι ώστ℅ να μ#ν κουρ£σ℅ι τους /τις συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς, καθώς 
℅λλοχ℅ύ℅ι ο κ¥νδυνος να νιώσουν ότι έχασαν πολύ χρόνο και να μ#ν απαντήσουν σ℅ 
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όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις. Έτσι, το ℅ρωτ#ματολόγιο έγιν℅ σύντομο αλλ£ και π℅ρι℅κτικό, 
χωρ¥ς τ#ν έλλ℅ιψ# βασικών και καθοριστικών ℅ρωτήσ℅ων που ℅¥ναι κρ¥σιμ℅ς για τ#ν 
αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς έρ℅υνας. ℗ι ℅ρωτήσ℅ις που αφορούσαν τα προσωπικ£ 
στοιχ℅¥α του δ℅¥γματος, όπως το φύλο και # #λικ¥α, συγκ℅ντρώθ#καν στ#ν αρχή του 
℅ρωτ#ματολογ¥ου, αφού ℅¥ναι ℅ύκολο να απαντ#θούν και έτσι # πρώτ# ℅ντύπωσ# που 
σχ#ματ¥№℅ι ο /# ℅ρωτώμ℅νος /# ℅¥ναι θ℅τική. 
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο αποτ℅λούνταν από μ¥α παρ£γραφο στ#ν οπο¥α 
δι℅υκρινι№όταν ℅ν συντομ¥α και χωρ¥ς να δ¥νονται πολλές πλ#ροφορ¥℅ς, ο σκοπός τ#ς 
έρ℅υνας, αλλ£ και ο τρόπος συμπλήρωσ#ς του ℅ρωτ#ματολογ¥ου. §ποτ℅λούνταν, 
℅π¥σ#ς, και από 33 ℅ρωτήσ℅ις, οι οπο¥℅ς ℅κτ℅¥νονταν σ℅ π℅ντέμισ# σ℅λ¥δ℅ς (μονής 
όψ#ς, έτσι ώστ℅ να ℅¥ναι πιο ℅υαν£γνωστο το κ℅¥μ℅νο). §πό τις ℅ρωτήσ℅ις αυτές, οι 
τέσσ℅ρις πρώτ℅ς αφορούσαν το φύλο, τ#ν #λικ¥α του δ℅¥γματος, τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας 
τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τους τ¥τλους σπουδών τους, ℅νώ οι υπόλοιπ℅ς ήταν 
κλ℅ιστού τύπου, που π℅ριλ£μβαναν προτ£σ℅ις /δ#λώσ℅ις, για τις οπο¥℅ς οι 
συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς καλούνταν να δ#λώσουν το βαθμό συμφων¥ας τους, μ℅ τ# 
χρήσ# π℅ντ£βαθμ#ς κλ¥μακας ¥σων διαστ#μ£των. Έτσι, οι συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς 
κλήθ#καν να απαντήσουν στις ℅ρωτήσ℅ις 5 έως και 33, δ#λώνοντας το βαθμό 
συμφων¥ας τους ή διαφων¥ας τους από το 1 έως το 5 (1 = διαφωνώ απόλυτα, έως 5 = 
συμφωνώ απόλυτα) (βλ. ®αρ£ρτ#μα). 
 
 3.4. ^ιαδικασ¥α συλλογής των δ℅δομένων 
 
Μ℅τ£ από αρχικό σχ℅διασμό του ℅ρωτ#ματολογ¥ου, το οπο¥ο δοκιμ£στ#κ℅ 
πιλοτικ£ μ℅ μικρό αριθμό συμμ℅τ℅χόντων (14 ν#πιαγωγούς), κρ¥θ#κ℅ πως δ℅ 
χρ℅ια№όταν να γ¥νουν π℅ραιτέρω τροποποιήσ℅ις κι έτσι μοιρ£στ#κ℅ στο δ℅¥γμα. " 
℅ρ℅υνήτρια μο¥ρασ℅ ℅ρωτ#ματολόγια σ℅ ιδιωτικ£ και δ#μόσια ν#πιαγωγ℅¥α και 
παιδικούς σταθμούς αρκ℅τών π℅ριοχών τ#ς §θήνας και τ#ς @£ρισας, κατ£ το χρονικό 
δι£στ#μα §πριλ¥ου – Μα‡ου 2012. " ℅πιλογή των π℅ριοχών των δύο αυτών πόλ℅ων 
στις οπο¥℅ς μοιρ£στ#καν τα ℅ρωτ#ματολόγια, έγιν℅ μ℅ τυχα¥ο τρόπο, έτσι ώστ℅ # 
℅ρ℅υνήτρια να μ#ν παρέμβ℅ι στ#ν έρ℅υνα. Μ£λιστα, ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ ο αριθμός των 
ιδιωτικών και των δ#μόσιων ν#πιαγωγ℅¥ων, καθώς και των παιδικών σταθμών όπου 
μοιρ£στ#καν τα ℅ρωτ#ματολόγια, να μ# διαφέρ℅ι σ#μαντικ£, έτσι ώστ℅ να 
℅ξαλ℅ιφθούν όσο γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο οι ℅ξωγ℅ν℅¥ς παρ£γοντ℅ς, οι οπο¥οι μπορούν να 
℅π#ρ℅£σουν τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας. §κόμ#, έγιν℅ προσπ£θ℅ια να συμμ℅τέχ℅ι 
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στ#ν έρ℅υνα όσο το δυνατόν μ℅γαλύτ℅ρος αριθμός αντρών ν#πιαγωγών, προκ℅ιμένου 
να μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι δι℅ξαγωγή συμπ℅ρασμ£των που να διαφοροποι℅¥ται ή όχι, αν£λογα 
μ℅ το φύλο του ℅κπαιδ℅υτικού. Όμως ο ℅λ£χιστος αριθμός των τριών αντρών 
ν#πιαγωγών, έναντι 111 γυναικών ν#πιαγωγών που συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν έρ℅υνα, δ℅ν 
℅πιτρέπ℅ι τέτοιου ℅¥δους συμπ℅ρ£σματα. 
℗ χρόνος που χρ℅ι£στ#καν οι συμμ℅τέχοντ℅ς /ουσ℅ς για τ# συμπλήρωσ# του 
℅ρωτ#ματολογ¥ου ήταν συνήθως γύρω στα 10 λ℅πτ£. Ένα μέρος των 
℅ρωτ#ματολογ¥ων συμπλ#ρώθ#κ℅ παρουσ¥α τ#ς ℅ρ℅υνήτριας, ℅νώ ένα £λλο μέρος 
℅στ£λ# #λ℅κτρονικ£ και ταχυδρομικ£. °℅ ℅λ£χιστ℅ς π℅ριπτώσ℅ις, τα ℅ρωτ#ματολόγια 
αφήνονταν για ένα δι£στ#μα στους /στις ν#πιαγωγούς, καθώς τ#ν ώρα ℅κ℅¥ν# ήταν 
απασχολ#μένοι /℅ς και μα№℅ύονταν συμπλ#ρωμένα κ£ποι℅ς μέρ℅ς αργότ℅ρα. ¶έβαια, 
από τ# στιγμή που στο ¥διο το ℅ρωτ#ματολόγιο υπήρχαν δι℅υκρινήσ℅ις για τον τρόπο 
συμπλήρωσής του, δ℅ χρ℅ια№όταν π℅ραιτέρω ℅π℅ξήγ#σ# από τ#ν ℅ρ℅υνήτρια. 
~ξ£λλου, και στα ℅ρωτ#ματολόγια τα οπο¥α συμπλ#ρώθ#καν παρουσ¥α τ#ς 
℅ρ℅υνήτριας, οι ν#πιαγωγο¥ δ℅ν έκαναν δι℅υκρινιστικές ℅ρωτήσ℅ις, πρ£γμα που 
δ℅¥χν℅ι πως τους ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι σαφής ο τρόπος συμπλήρωσ#ς του ℅ρωτ#ματολογ¥ου, από 
τ#ν ℅κφών#σ# που υπήρχ℅ στο π£νω μέρος του ℅ρωτ#ματολογ¥ου (βλ. ®αρ£ρτ#μα). 
" συλλογή των ℅ρωτ#ματολογ¥ων πραγματοποιήθ#κ℅ σ℅ χρονική δι£ρκ℅ια 
πέντ℅ ℅βδομ£δων. " μόν# καθυστέρ#σ# προήλθ℅ από το γ℅γονός πως υπήρξαν 
℅λ£χιστοι ν#πιαγωγο¥ οι οπο¥οι /℅ς δ℅ συμπλήρωσαν το ℅ρωτ#ματολόγιο, χωρ¥ς όμως 
να παραδ℅χτούν πως δ℅ν ήθ℅λαν να το συμπλ#ρώσουν για κ£ποιο λόγο, απλώς 
ανέβαλαν συν℅χώς τ#ν #μέρα παρ£δοσής του λέγοντας πως δ℅ν έβρισκαν χρόνο. 
®αρόλα αυτ£, δ℅ν υπήρξ℅ κ£ποια ιδια¥τ℅ρ# δυσκολ¥α κατ£ τ# συλλογή των 
℅ρωτ#ματολογ¥ων, μ£λιστα υπήρξαν ν#πιαγωγο¥ οι οπο¥οι /℅ς ℅νδιαφέρθ#καν για τα 
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας και №ήτ#σαν από τ#ν ℅ρ℅υνήτρια να τους ℅ν#μ℅ρώσ℅ι και 
να τους γνωστοποιήσ℅ι τα συμπ℅ρ£σματα που θα προέκυπταν όταν θα ολοκλήρων℅ 
τ#ν έρ℅υνα. 
 
 3.5. ^ιαδικασ¥α αν£λυσ#ς των δ℅δομένων 
 
Μ℅τ£ τ#ν συγκέντρωσή των ℅ρωτ#ματολογ¥ων, ακολούθ#σ℅ # αρ¥θμ#σή τους 
μ℅ αύξοντα αριθμό, ξ℅κινώντας από το 1 μέχρι και το 114, προκ℅ιμένου να μπορ℅¥ να 
ανατρέξ℅ι # ℅ρ℅υνήτρια στο κ£θ℅ ℅ρωτ#ματολόγιο σ℅ π℅ρ¥πτωσ# λ£θους. " ποσοτική 
αν£λυσ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α των δ℅δομένων έγιν℅ μ℅ το πρόγραμμα SPSS (Statistical 
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Package for Social Sciences) statistics 17.0, ένα από τα πιο δ#μοφιλή, ℅υέλικτα και 
℅ύχρ#στα στατιστικ£ πακέτα για τ#ν αν£λυσ# και πραγματοπο¥#σ# ποσοτικών 
℅ρ℅υνών, στο οπο¥ο καταχωρήθ#καν τα δ℅δομένα που προέκυψαν από τ# συλλογή 
των συμπλ#ρωμένων ℅ρωτ#ματολογ¥ων.  
§φού καταχωρήθ#καν και τα 114 ℅ρωτ#ματολόγια στο SPSS, έγιν℅ αλλαγή 
των πόλων ορισμένων ℅ρωτήσ℅ων (℅κ℅¥νων που ήταν αντ¥θ℅τ℅ς προς τις υπόλοιπ℅ς), 
έτσι ώστ℅ να ℅¥ναι όλ℅ς προς τ#ν ¥δια κατ℅ύθυνσ#. Έτσι, όσο μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅¥ναι οι 
τιμές στις απαντήσ℅ις (μ℅ μέγιστ# τ#ν τιμή 5), τόσο πιο στ℅ρ℅οτυπικές ℅¥ναι οι 
απόψ℅ις που αντικατοπτρ¥№ουν υπέρ των αγοριών. °τ# συνέχ℅ια, έγιν℅ αν£λυσ# 
παραγόντων (Factor Analysis) προκ℅ιμένου να κατ#γοριοποι#θούν οι απαντήσ℅ις του 
δ℅¥γματος. §πό τ# διαδικασ¥α αυτή, προέκυψαν οι τρ℅ις ℅ρ℅υν#τικο¥ £ξον℅ς 
(℅ξαρτ#μέν℅ς μ℅ταβλ#τές) τ#ς παρούσας έρ℅υνας. ¤έλος, χρ#σιμοποιώντας ως 
αν℅ξ£ρτ#τ℅ς μ℅ταβλ#τές τα δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ του δ℅¥γματος (#λικ¥α των 
συμμ℅τ℅χόντων /ουσών, χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ¥τλοι σπουδών 
τους), χρ#σιμοποιήθ#κ℅ πολυπαραγοντική αν£λυσ# διακύμανσ#ς αν℅ξ£ρτ#των 
δ℅ιγμ£των (independent samples ΜANOVA), προκ℅ιμένου να ℅ξ℅ταστούν πιθανές 
διαφοροποιήσ℅ις στους τρ℅ις £ξον℅ς τ#ς έρ℅υνας. 
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Κ~€§@§Ι℗  4 
§ποτ℅λέσματα 
 
4.1. ~ισαγωγή 
 
°το κ℅φ£λαιο αυτό, παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα που προέκυψαν από 
τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς έρ℅υνας. ®ιο συγκ℅κριμένα, στ#ν ℅νότ#τα 4.2., 
παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα που προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# παραγόντων 
(Factor Analysis) και που ομαδοποιούν τις απαντήσ℅ις των ν#πιαγωγών στις 
℅ρωτήσ℅ις του ℅ρωτ#ματολογ¥ου. °τ#ν ℅νότ#τα 4.3. γ¥ν℅ται μια γ℅νική π℅ριγραφή των 
αποτ℅λ℅σμ£των που προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# διακύμανσ#ς και παρουσι£№ονται 
χαρακτ#ριστικ£ παραδ℅¥γματα από τις απαντήσ℅ις των ν#πιαγωγών. Έτσι, στ#ν 
υπο℅νότ#τα 4.3.1. παρουσι£№ονται οι ℅ρωτήσ℅ις που συγκ℅ντρώνουν τις π℅ρισσότ℅ρο 
στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις και οι ℅ρωτήσ℅ις που συγκ℅ντρώνουν τις λιγότ℅ρο 
στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις, καθώς και # κατ#γοριοπο¥#σ# των απαντήσ℅ων σ℅ ισχυρ£ 
στ℅ρ℅οτυπικές, μέτρια στ℅ρ℅οτυπικές και μ# στ℅ρ℅οτυπικές. ~νώ στ#ν υπο℅νότ#τα 
4.3.2., γ¥ν℅ται κατ#γοριοπο¥#σ# των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών σ℅ «συν℅π℅¥ς» και 
«μ# συν℅π℅¥ς» και αναφέρονται τρ℅ις χαρακτ#ριστικές π℅ριπτώσ℅ις ν#πιαγωγών που 
αντιπροσωπ℅ύουν καθ℅μι£ από τις κατ#γορ¥℅ς. ¤έλος, στ#ν ℅νότ#τα 4.4., 
παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα τ#ς αν£λυσ#ς για τ#ν αν£δ℅ιξ# πιθανών 
διαφοροποιήσ℅ων αν£μ℅σα στις απαντήσ℅ις των ν#πιαγωγών μ℅ β£σ# τα 
δ#μογραφικ£ τους χαρακτ#ριστικ£, τ#ν #λικ¥α των ν#πιαγωγών, τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας 
τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τους τ¥τλους σπουδών τους. 
 
4.2. §ποτ℅λέσματα τ#ς αν£λυσ#ς παραγόντων (Factor Analysis) 
 
§πό τ#ν αν£λυσ# παραγόντων που έγιν℅ (βλ. ℅νότ#τα 3.5.), οι απαντήσ℅ις που 
έδωσαν οι ν#πιαγωγο¥ ομαδοποιήθ#καν σ℅ τρ℅ις παρ£γοντ℅ς, όπως φα¥ν℅ται στον 
®¥νακα 4.0., και συμπ℅ριλήφθ#καν μόνο οι φορτ¥σ℅ις που ήταν ¥σ℅ς ή μ℅γαλύτ℅ρ℅ς 
από .30. ℗ι παρ£γοντ℅ς αυτο¥, ονομ£στ#καν αν£λογα μ℅ τις ℅ρωτήσ℅ις που τους 
απ£ρτι№αν και έτσι προέκυψαν οι τρ℅ις £ξον℅ς, οι οπο¥οι χρ#σιμοποιούνται στις 
αναλύσ℅ις που παρουσι£№ονται στο κ℅φ£λαιο αυτό. ℗ι τρ℅ις παρ£γοντ℅ς, οι οπο¥οι 
αποτ℅λούν και τους £ξον℅ς τ#ς έρ℅υνας,  που προέκυψαν ℅¥ναι οι ℅ξής: 
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1. ℗ι προσδοκ¥℅ς των ν#πιαγωγών για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις 
δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών. ¤ον συγκ℅κριμένο παρ£γοντα / 
£ξονα, συναπαρτ¥№ουν τρ℅ις ℅ρωτήσ℅ις (℅ρωτήσ℅ις 22, 25 και 27 στο 
℅ρωτ#ματολόγιο, βλ. ®αρ£ρτ#μα). ℗ι ℅ρωτήσ℅ις αυτές δι℅ρ℅υνούσαν κατ£ 
πόσο οι ν#πιαγωγο¥ θα υποστ#ρ¥ξουν πως κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών, οι απαντήσ℅ις του ℅νός από τα δύο φύλα ℅¥ναι πιο συχν£ 
λανθασμέν℅ς, απλοϊκές και μ℅ λιγότ℅ρ# φαντασ¥α συγκριτικ£ μ℅ τις 
απαντήσ℅ις που δ¥ν℅ι το £λλο φύλο. Για παρ£δ℅ιγμα, «Όταν κ£νω μια 
℅ρώτ#σ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, τα κορ¥τσια ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να τ#ν 
απαντήσουν σωστ£, απ’ ό,τι τα αγόρια». ℗ δ℅¥κτ#ς ℅σωτ℅ρικής συνέπ℅ιας 
(Cronbach’s Alpha) για τον £ξονα «προσδοκ¥℅ς των ν#πιαγωγών για τ#ν 
απόκρισ# των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών» ℅¥ναι 
α = 0.74. 
2. " αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών. ¤ον συγκ℅κριμένο παρ£γοντα / £ξονα, συναπαρτ¥№ουν 
τέσσ℅ρις ℅ρωτήσ℅ις (℅ρωτήσ℅ις 11, 15, 29, 32 στο ℅ρωτ#ματολόγιο, βλ. 
®αρ£ρτ#μα). ℗ι ℅ρωτήσ℅ις αυτές δι℅ρ℅υνούσαν κατ£ πόσο οι ν#πιαγωγο¥ 
δ#λώνουν πως αξιοποιούν τα ℅νδιαφέροντα ℅νός από τα δύο φύλα 
π℅ρισσότ℅ρο από τα ℅νδιαφέροντα του £λλου φύλου κατ£ τ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών. Για παρ£δ℅ιγμα, «@αμβ£νω υπόψ# μου π℅ρισσότ℅ρο 
θέματα που £πτονται των ℅νδιαφ℅ρόντων των κοριτσιών, κατ£ το σχ℅διασμό 
στις διδασκαλ¥ας μου για στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς». ℗ δ℅¥κτ#ς ℅σωτ℅ρικής 
συνέπ℅ιας (Cronbach’s Alpha) για τον £ξονα «αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος 
των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών» ℅¥ναι α = 0.77.  
3. ℗ι απόψ℅ις των ν#πιαγωγών για στις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς. ¤ον συγκ℅κριμένο παρ£γοντα / £ξονα, συναπαρτ¥№ουν δ℅κατρ℅¥ς 
℅ρωτήσ℅ις (℅ρωτήσ℅ις 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 33 στο 
℅ρωτ#ματολόγιο, βλ. ®αρ£τ#μα). ℗ι ℅ρωτήσ℅ις αυτές δι℅ρ℅υνούσαν κατ£ 
πόσο οι ν#πιαγωγο¥ υποστ#ρ¥№ουν πως κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών ένα από τα δύο φύλα ℅πιτυγχ£ν℅ι καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις από το 
£λλο. Για παρ£δ℅ιγμα, «®ιστ℅ύω πως όταν τα κορ¥τσια στις τ£ξ#ς μου τα 
καταφέρνουν καλύτ℅ρα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, έχουν προσπαθήσ℅ι 
π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια». ℗ δ℅¥κτ#ς ℅σωτ℅ρικής συνέπ℅ιας (Cronbach’s 
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Alpha) για τον £ξονα «απόψ℅ις των ν#πιαγωγών για στις ℅πιδόσ℅ις των δύο 
φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς» ℅¥ναι α = 0.91. 
 
®¥νακας 4.0. 
®αραγοντική αν£λυσ# των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών 
 ®αρ£γοντ℅ς / Άξον℅ς 
 
 
~ρωτήσ℅ις 
§πόκρισ# των 
δύο φύλων 
στις 
δραστ#ριότ#τ
℅ς των φ.℅. 
§ξιοπο¥#σ# 
του 
℅νδιαφέροντ
ος των δύο 
φύλων 
~πιδόσ℅ις 
των δύο 
φύλων 
στις φ. ℅. 
25. ¤α αγόρια ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να δώσουν μια 
απλοϊκή απ£ντ#σ# απ’ ό,τι τα κορ¥τσια σ℅ μια 
℅ρώτ#σ# που συνδέ℅ται μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
.409   
27. Όταν κ£νω μια ℅ρώτ#σ# για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς, τα κορ¥τσια ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να τ#ν 
απαντήσουν σωστ£, απ’ ό,τι τα αγόρια 
.342   
22. °τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών, 
νιώθω τ#ν αν£γκ# να ℅πιβραβ℅ύσω τα κορ¥τσια 
για τ# φαντασ¥α που ℅πιδ℅ικνύουν πιο συχν£ απ’ 
ό,τι τα αγόρια 
.340   
11. ¤α κορ¥τσια ανταποκρ¥νονται σ℅ προβλήματα 
των φυσικών ℅πιστ#μών μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α 
από τα αγόρια 
 .480  
15. ¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές που μπορώ να θυμ#θώ 
να ασχολούμαι μ℅ τα θέματα των φυσικών 
℅πιστ#μών που ℅νδιαφέρουν τα παιδι£, στο μυαλό 
μου έρχονται συνομιλ¥℅ς μου μ℅ κορ¥τσια 
 .425  
32. ¤α κορ¥τσια αναλαμβ£νουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς 
πρωτοβουλ¥℅ς κατ£ τις δραστ#ριότ#τ℅ς που 
δι℅ξ£γονται στο πλα¥σιο των φυσικών ℅πιστ#μών, 
καθώς δ℅¥χνουν μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον 
 .414  
29. @αμβ£νω υπόψ# μου π℅ρισσότ℅ρο θέματα που 
£πτονται των ℅νδιαφ℅ρόντων των κοριτσιών, κατ£ 
το σχ℅διασμό τ#ς διδασκαλ¥ας μου για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς 
 .405  
13. °τις δραστ#ριότ#τ℅ς για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
δ¥νω π℅ρισσότ℅ρ℅ς αρμοδιότ#τ℅ς στα αγόρια, γιατ¥ 
δ℅¥χνουν μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον 
  .779 
19. Όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν π℅ιραματικ£ στ#ν 
τ£ξ#, ℅νθαρρύνω τα αγόρια να ℅κτ℅λούν το 
π℅¥ραμα, ℅νώ τα κορ¥τσια να π℅ριγρ£φουν, να 
℅ξ#γούν και να καταγρ£φουν 
  .778 
33. ^¥νω π℅ρισσότ℅ρο χρόνο σ℅ ένα αγόρι τ#ς 
τ£ξ#ς μου για να απαντήσ℅ι σ℅ μ¥α ℅ρώτ#σ# για 
τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, παρ£ σ℅ ένα κορ¥τσι, καθώς 
υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να δώσ℅ι μια 
  .732 
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σωστή απ£ντ#σ# 
18. Όταν κ£νω π℅¥ραμα κατ£ τ# διδασκαλ¥α, ένα 
αγόρι έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς από ένα 
κορ¥τσι να ℅¥ναι ο «βο#θός» μου 
  .717 
28. ^¥νω π℅ρισσότ℅ρο χρόνο σ℅ ένα αγόρι τ#ς 
τ£ξ#ς μου για να απαντήσ℅ι σ℅ μ¥α ℅ρώτ#σ# για 
τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, παρ£ σ℅ ένα κορ¥τσι, καθώς 
έχω παρατ#ρήσ℅ι ότι χρ℅ι£№℅ται π℅ρισσότ℅ρ# ώρα 
για να διαμορφώσ℅ι μια σωστή απ£ντ#σ# 
  .687 
24. ®ιστ℅ύω πως υπ£ρχουν θ℅ματικές π℅ριοχές 
των φυσικών ℅πιστ#μών στις οπο¥℅ς τα κορ¥τσια 
δυσκολ℅ύονται π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια 
  .675 
30. ℗ι αντιλήψ℅ις που ℅κφρ£№ουν τα αγόρια σ℅ 
σχέσ# μ℅ θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών ℅¥ναι 
συνήθως πιο ορθές από ℅κ℅¥ν℅ς των κοριτσιών 
  .665 
8. Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών 
στ#ν τ£ξ#, ℅πιδοκιμ£№ω συχνότ℅ρα τα αγόρια για 
τις ℅πιδόσ℅ις τους 
  .650 
9. ¤α αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους π℅ρισσότ℅ρο 
ικαν£ στο αντικ℅¥μ℅νο των φυσικών ℅πιστ#μών 
από τα κορ¥τσια 
  .648 
21. ¤α κορ¥τσια δ℅ν τα καταφέρνουν τόσο καλ£ 
όσο τα αγόρια σ℅ ορισμένα θέματα των φυσικών 
℅πιστ#μών 
  .645 
14. °τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών 
προτιμώ να χωρ¥№ω τα παιδι£ σ℅ ομ£δ℅ς αν£λογα 
μ℅ το φύλο τους (ομ£δα αγοριών – ομ£δα 
κοριτσιών), ώστ℅ τα αγόρια που έχουν 
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ικανότ#τ℅ς να μπορέσουν να 
προχωρήσουν π℅ρισσότ℅ρο 
  .561 
17. ®ροτιμώ να ℅πιβραβ℅ύω τα αγόρια σ℅ 
ατομικές συ№#τήσ℅ις μα№¥ τους, καθώς δ℅ θέλω να 
νιώθουν μ℅ιον℅κτικ£ τα κορ¥τσια που δ℅ν 
℅πιβραβ℅ύονται τόσο συχν£ 
  .523 
5. ®ιστ℅ύω πως όταν τα κορ¥τσια τ#ς τ£ξ#ς μου τα 
καταφέρνουν καλύτ℅ρα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, 
έχουν προσπαθήσ℅ι π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια 
  .478 
Ιδιοτιμές 
% ℅ξ#γούμ℅ν#ς διακύμανσ#ς 
1.819 
6.273 
2.456 
8.468 
11.204 
38.635 
 
 
°τον ®¥νακα που ακολουθ℅¥ (®¥νακας 4.1.), παρουσι£№ονται ο δ℅¥κτ#ς 
℅σωτ℅ρικής συνέπ℅ιας (Cronbach’s Alpha) για τον κ£θ℅ £ξονα, ο αριθμός των 
℅ρωτήσ℅ων που π℅ριλαμβ£νονται σ℅ κ£θ℅ £ξονα, οι κατώτατ℅ς τιμές (Minimum), οι 
ανώτατ℅ς τιμές (Maximum), οι μέσοι όροι των απαντήσ℅ων που συγκ℅ντρώθ#καν και 
οι τυπικές αποκλ¥σ℅ις. 
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®¥νακας 4.1. 
℗ι παρ£γοντ℅ς  που προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# παραγόντων 
®αρ£γοντας / 
Άξονας 
^℅¥κτ#ς 
συνέπ℅ιας 
(Cronbach’s  
Alpha) 
§ριθμός  
℅ρωτήσ℅ων 
Κατώτατ# 
τιμή 
§νώτατ# 
τιμή 
Μέσος  
όρος 
¤υπική 
απόκλισ# 
§πόκρισ# των δύο 
φύλων στις 
δραστ#ριότ#τ℅ς 
των φ.℅. 
 
 
.74 
 
3 
 
1.33 
 
5.00 
 
3.72 
 
.78 
§ξιοπο¥#σ# του 
℅νδιαφέροντος των 
δύο φύλων 
 
.77 
 
4 
 
2.00 
 
5.00 
 
4.04 
 
.72 
~πιδόσ℅ις των δύο 
φύλων στις φ. ℅. 
 
.91 
 
13 
 
1.00 
 
4.08 
 
2.15 
 
.90 
 
 
 4.3. Γ℅νική π℅ριγραφή των ℅υρ#μ£των 
 
 4.3.1. ℗ βαθμός στ℅ρ℅οτυπ¥ας των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών 
 
℗ι ν#πιαγωγο¥, όπως φα¥ν℅ται και στον παραπ£νω ®¥νακα, δ℅¥χνουν να 
απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ όσον αφορ£ α) τις αποκρ¥σ℅ις των δύο φύλων στις 
δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών και β) τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος 
των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, αφού στ#ν 5β£θμια 
κλ¥μακα του ℅ρωτ#ματολογ¥ου (όπου 5 οι πιο στ℅ρ℅ότυπ℅ς αντιλήψ℅ις υπέρ των 
αγοριών) ο μέσος όρος ℅¥ναι γύρω στο 4. §ντ¥θ℅τα, δ℅ φα¥ν℅ται να απαντούν 
στ℅ρ℅οτυπικ£ για γ) τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, καθώς ο 
μέσος όρος κυμα¥ν℅ται μόλις π£νω από το 2. ¶έβαια, φα¥ν℅ται χαρακτ#ριστικ£ ότι τις 
πιο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις και από τους τρ℅ις, συγκ℅ντρών℅ι ο £ξονας που αφορ£ 
τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών (®¥νακας 4.1.). 
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¤α ℅υρήματα αυτ£, ℅πιβ℅βαιώνονται ℅π¥σ#ς από τις κατώτατ℅ς και ανώτατ℅ς 
τιμές που παρατ#ρούνται (®¥νακας 4.1.). ℗ι ανώτατ℅ς τιμές που πα¥ρνουν οι 
απαντήσ℅ις για τους δύο πρώτους £ξον℅ς (αποκρ¥σ℅ις των δύο φύλων στις 
δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών και αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο 
φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών) φτ£νουν το 5, δ#λαδή τ# 
μ℅γαλύτ℅ρ# τιμή που μπορούν να π£ρουν, ℅νώ οι κατώτατ℅ς τιμές τους αντιστοιχούν 
στο 1.33 και 2. §ντ¥θ℅τα, για τον τρ¥το £ξονα (℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς) οι ανώτατ℅ς τιμές που πα¥ρνουν οι απαντήσ℅ις δ℅ν ξ℅π℅ρνούν το 4.08, ℅νώ 
οι κατώτατ℅ς τιμές φτ£νουν το 1, δ#λαδή τ#ν μικρότ℅ρ# τιμή που μπορούν να 
π£ρουν. 
℗ι μέσοι όροι για όλ℅ς τις απαντήσ℅ις που έδωσαν οι ν#πιαγωγο¥ στο 
℅ρωτ#ματολόγιο, κυμα¥νονται από 1.96 (Minimun) έως 4.39 (Maximum), ℅νώ ο 
γ℅νικός μέσος όρος του δ℅¥γματος ℅¥ναι M = 3.30 (SD = 0.39, V = 0.15). ~πομένως, οι 
αντιλήψ℅ις του δ℅¥γματος, γ℅νικ£ κινούνται λ¥γο π£νω από τ# μέσ# τιμή 3 (αφού # 
κλ¥μακα του ℅ρωτ#ματολογ¥ου ℅¥ναι 5β£θμια). Έτσι, μια γ℅νική ℅κτ¥μ#σ# ℅¥ναι πως οι 
αντιλήψ℅ις των ν#πιαγωγών που αφορούν τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, ℅¥ναι μέτρια 
στ℅ρ℅οτυπικές υπέρ των αγοριών. 
°τον ®¥νακα που ακολουθ℅¥, παρουσι£№ονται οι δέκα ℅ρωτήσ℅ις του 
℅ρωτ#ματολογ¥ου, στις οπο¥℅ς συγκ℅ντρώθ#καν οι πιο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις 
υπέρ των αγοριών, μ℅ τους μέσους όρους που συγκ℅ντρών℅ι # καθ℅μ¥α από αυτές. ℗ι 
℅ρωτήσ℅ις αυτές, στις οπο¥℅ς λήφθ#καν οι π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις, 
συγκέντρωσαν κατ£ μέσο όρο τιμές που κυμ£νθ#καν από 4.26 μέχρι 3.79. 
 
®¥νακας 4.2. 
Μέσοι όροι των απαντήσ℅ων στις ℅ρωτήσ℅ις στις οπο¥℅ς συγκ℅ντρώθ#καν οι 
π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις ως προς το φύλο 
~ρώτ#σ# Μέσος όρος 
¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές που μπορώ να θυμ#θώ να ασχολούμαι μ℅ τα θέματα των 
φυσικών ℅πιστ#μών που ℅νδιαφέρουν τα παιδι£, στο μυαλό μου έρχονται συνομιλ¥℅ς 
μου μ℅ κορ¥τσια 
4.26 
@αμβ£νω υπόψ# μου π℅ρισσότ℅ρο θέματα που £πτονται των ℅νδιαφ℅ρόντων των 
κοριτσιών, κατ£ το σχ℅διασμό τ#ς διδασκαλ¥ας μου για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
4.24 
℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅ρωτήσ℅ις μου κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών 4.21 
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απ℅υθύνονται στα κορ¥τσια, αφού ℅κ℅¥να σχ℅δόν π£ντα γνωρ¥№ουν τ# σωστή 
απ£ντ#σ# 
~πιβραβ℅ύω πιο συχν£ τα κορ¥τσια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματος, για τις 
℅πιδόσ℅ις τους στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
4.10 
¤α κορ¥τσια ανταποκρ¥νονται σ℅ προβλήματα των φυσικών ℅πιστ#μών μ℅ 
μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α από τα αγόρια 
3.96 
Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών ℅νθαρρύνω τα κορ¥τσια να 
συμμ℅τέχουν, π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια 
3.86 
Όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν π℅ιραματικ£ στ#ν τ£ξ#, τα κορ¥τσια ℅νθαρρύνονται να 
συμμ℅τέχουν στο χ℅ιρισμό των αντικ℅ιμένων π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια 
3.85 
¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές, ℅πιβραβ℅ύω τα κορ¥τσια για τις ℅πιδόσ℅ις τους στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς, σ℅ ατομικές συ№#τήσ℅ις μα№¥ τους 
3.82 
Όταν κ£νω μια ℅ρώτ#σ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, τα κορ¥τσια ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να 
τ#ν απαντήσουν σωστ£, απ’ ό,τι τα αγόρια 
3.81 
§ν ένα αγόρι δ℅ν δ℅¥χν℅ι ℅νδιαφέρον για τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών, 
το ℅νθαρρύνω π℅ρισσότ℅ρο ώστ℅ να ℅νισχύσω τ# συμμ℅τοχή του 
3.79 
 
§ξ¥№℅ι να παρατ#ρ#θ℅¥ ότι οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις ℅ρωτήσ℅ις που 
παρουσι£№ονται στον ®¥νακα 4.2., στις οπο¥℅ς συγκ℅ντρώνονται οι π℅ρισσότ℅ρο 
στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις υπέρ των αγοριών (μ℅τ£ τ#ν καταχώρ#σή τους στο SPSS, 
έγιν℅ αλλαγή των πόλων των ℅ρωτήσ℅ων που ήταν διατυπωμέν℅ς υπέρ των κοριτσιών 
προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# που θέλ℅ι τα αγόρια να τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα από τα 
κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς), έχουν διατύπωσ# που ℅υνο℅¥ τα κορ¥τσια. Έτσι, 
παρατ#ρ℅¥ται ότι οι ν#πιαγωγο¥ του δ℅¥γματος τ℅¥νουν να διαφωνούν μ℅ δ#λώσ℅ις που 
προτ£σσουν τα ℅νδιαφέροντα, τις ικανότ#τ℅ς, ή τις ℅πιδόσ℅ις των κοριτσιών, ή που 
υποδ℅ικνύουν τ#ν ύπαρξ# υψ#λότ℅ρων προσδοκιών από τα κορ¥τσια απ’ ό,τι από τα 
αγόρια. 
°τον π¥νακα που ακολουθ℅¥, παρουσι£№ονται δέκα ℅ρωτήσ℅ις στις οπο¥℅ς 
συγκ℅ντρώθ#καν οι λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις υπέρ των αγοριών, μ℅ τους 
μέσους όρους που συγκ℅ντρών℅ι # καθ℅μ¥α από αυτές. ℗ι ℅ρωτήσ℅ις αυτές, στις 
οπο¥℅ς λήφθ#καν οι λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις, συγκέντρωσαν κατ£ μέσο 
όρο τιμές που κυμ£νθ#καν από 1.60 μέχρι 2.39. °χ℅δόν όλ℅ς οι ℅ρωτήσ℅ις που 
παρουσι£№ονται στον ®¥νακα 4.3. έχουν διατύπωσ# που ℅υνο℅¥ τα αγόρια. 
§ναδ℅ικνύ℅ται έτσι μια ‘συμμ℅τρ¥α’ σ℅ σχέσ# μ℅ τα δ℅δομένα που παρουσι£στ#καν 
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στον ®¥νακα 4.2: οι ν#πιαγωγο¥ αποφ℅ύγουν να δ#λώσουν ότι ℅υνοούν τα αγόρια –
αναφορικ£ μ℅ τις προσδοκ¥℅ς που έχουν από αυτ£, τ#ν αξιοπο¥#σ# των 
℅νδιαφ℅ρόντων τους και τις ℅πιδόσ℅ις τους–, όπως αντ¥στοιχα αποφ℅ύγουν να 
δ#λώσουν ότι ℅υνοούν τα κορ¥τσια. 
 
®¥νακας 4.3. 
Μέσοι όροι των απαντήσ℅ων στις ℅ρωτήσ℅ις στις οπο¥℅ς συγκ℅ντρώθ#καν οι 
λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις ως προς το φύλο 
~ρώτ#σ# Μέσος όρος 
Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, ασχολούμαι π℅ρισσότ℅ρο μ℅ θέματα που 
ξέρω πως ℅νδιαφέρουν τα αγόρια 
1.60 
°τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών προτιμώ να χωρ¥№ω τα παιδι£ σ℅ ομ£δ℅ς 
αν£λογα μ℅ το φύλο τους (ομ£δα αγοριών – ομ£δα κοριτσιών), ώστ℅ τα αγόρια που 
έχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς ικανότ#τ℅ς να μπορέσουν να προχωρήσουν π℅ρισσότ℅ρο 
1.66 
^¥νω π℅ρισσότ℅ρο χρόνο σ℅ ένα αγόρι τ#ς τ£ξ#ς μου για να απαντήσ℅ι σ℅ μ¥α ℅ρώτ#σ# 
για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, παρ£ σ℅ ένα κορ¥τσι, καθώς υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς 
πιθανότ#τ℅ς να δώσ℅ι μια σωστή απ£ντ#σ# 
1.97 
Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών στ#ν τ£ξ#, ℅πιδοκιμ£№ω συχνότ℅ρα τα 
αγόρια για τις ℅πιδόσ℅ις τους 
2.00 
Όταν κ£νω π℅¥ραμα κατ£ τ# διδασκαλ¥α, ένα αγόρι έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς από 
ένα κορ¥τσι να ℅¥ναι ο «βο#θός» μου 
2.04 
^¥νω π℅ρισσότ℅ρο χρόνο σ℅ ένα αγόρι τ#ς τ£ξ#ς μου για να απαντήσ℅ι σ℅ μ¥α ℅ρώτ#σ# 
για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, παρ£ σ℅ ένα κορ¥τσι, καθώς έχω παρατ#ρήσ℅ι ότι χρ℅ι£№℅ται 
π℅ρισσότ℅ρ# ώρα για να διαμορφώσ℅ι μια σωστή απ£ντ#σ# 
2.07 
®ροτιμώ να ℅πιβραβ℅ύω τα αγόρια σ℅ ατομικές συ№#τήσ℅ις μα№¥ τους, καθώς δ℅ θέλω 
να νιώθουν μ℅ιον℅κτικ£ τα κορ¥τσια που δ℅ν ℅πιβραβ℅ύονται τόσο συχν£ 
2.12 
Όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν π℅ιραματικ£ στ#ν τ£ξ#, ℅νθαρρύνω τα αγόρια να ℅κτ℅λούν 
το π℅¥ραμα, ℅νώ τα κορ¥τσια να π℅ριγρ£φουν, να ℅ξ#γούν και να καταγρ£φουν 
2.18 
¤α κορ¥τσια δ℅ν τα καταφέρνουν τόσο καλ£ όσο τα αγόρια σ℅ ορισμένα θέματα των 
φυσικών ℅πιστ#μών 
2.36 
℗ι αντιλήψ℅ις που ℅κφρ£№ουν τα αγόρια σ℅ σχέσ# μ℅ θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών 
℅¥ναι συνήθως πιο ορθές από ℅κ℅¥ν℅ς των κοριτσιών 
2.39 
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 °℅ αυτό το σ#μ℅¥ο, αξ¥№℅ι να ℅ιπωθ℅¥ πως οι μέσοι όροι των δέκα πιο 
στ℅ρ℅οτυπικών απαντήσ℅ων που παρουσι£στ#καν στον ®¥νακα 4.2., απέχουν κατ£ 
μέσο όρο από τ# μέγιστ# τιμή (δ#λαδή το 5) κατ£ 1.01, όπου # π℅ρισσότ℅ρο 
στ℅ρ℅οτυπική απ£ντ#σ# απέχ℅ι από το 5 κατ£ 0.74 και # λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπική 
απ£ντ#σ# απέχ℅ι από το 5 κατ£ 1.21. §ντ¥στοιχα, οι μέσοι όροι των δέκα λιγότ℅ρο 
στ℅ρ℅οτυπικών απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών που παρουσι£στ#καν στον ®¥νακα 4.3., 
απέχουν κατ£ μέσο όρο από τ#ν ℅λ£χιστ# τιμή (δ#λαδή το 1) κατ£ 1.04, όπου # 
λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπική απ£ντ#σ# απέχ℅ι από το ένα κατ£ 0.60 και # π℅ρισσότ℅ρο 
στ℅ρ℅οτυπική απ£ντ#σ# απέχ℅ι από το 1 κατ£ 1.39. 
Όσον αφορ£ τις απαντήσ℅ις των ν#πιαγωγών, στον παρακ£τω π¥νακα 
φα¥νονται τα αποτ℅λέσματα τ#ς αν£λυσ#ς ως προς τους μέσους όρους των 
απαντήσ℅ων αν£ ν#πιαγωγό συνολικ£, δ#λαδή πόσοι /℅ς ν#πιαγωγο¥ απ£ντ#σαν 
συνολικ£ στο ℅ρωτ#ματολόγιο ισχυρ£ στ℅ρ℅οτυπικ£, πόσοι /℅ς μέτρια στ℅ρ℅οτυπικ£ 
και πόσοι /℅ς μ# στ℅ρ℅οτυπικ£. ®αρατ#ρ℅¥ται πως οι π℅ρισσότ℅ροι /℅ς ν#πιαγωγο¥ 
(49.12%) απ£ντ#σαν γ℅νικ£ πολύ στ℅ρ℅οτυπικ£ στο ℅ρωτ#ματολόγιο ℅πιλέγοντας 
απαντήσ℅ις των οπο¥ων οι μέσοι όροι κυμα¥νονται από 3.31 έως 5.00, ℅νώ ένα σχ℅δόν 
℅ξ¥σου μ℅γ£λο μέρος των ν#πιαγωγών (44.74%) απ£ντ#σ℅ μέτρια στ℅ρ℅οτυπικ£ 
℅πιλέγοντας απαντήσ℅ις των οπο¥ων οι μέσοι όροι κυμα¥νονται από 2.71 έως 3.30. ℗ι 
ν#πιαγωγο¥ που γ℅νικ£ απ£ντ#σαν στο ℅ρωτ#ματολόγιο μ# στ℅ρ℅οτυπικ£ ήταν μόλις 
7 (6.14%) (®¥νακας 4.4.). 
 
®¥νακας 4.4. 
^ιακύμανσ# των μέσων όρων των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών (π℅ρισσότ℅ρο ή 
λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές) 
 ^ιακύμανσ# μέσων όρων §ριθμός ν#πιαγωγών 
(%) 
Ισχυρ£ στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις από 3.31 έως 5.00 56 (49.12%) 
Μέτρια στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις από 2.71 έως 3.30 51 (44.74%) 
Μ# στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις από 1.00 έως 2.70 7 (6.14%) 
 
~π¥σ#ς, ένα ℅νδιαφέρον ℅ύρ#μα ℅¥ναι πως σ℅ πέντ℅ π℅ριπτώσ℅ις ν#πιαγωγών, 
οι απαντήσ℅ις που ℅πέλ℅ξαν για όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις που αντιστοιχούν στους £ξον℅ς α 
και β (προσδοκ¥℅ς τους για τις αποκρ¥σ℅ις των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των 
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φυσικών ℅πιστ#μών και αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών), συγκ℅ντρώνουν μέσους όρους ¥σους μ℅ 5, 
δ#λαδή απ£ντ#σαν σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις που αφορούσαν αυτούς τους £ξον℅ς 
℅πιλέγοντας τ#ν πιο στ℅ρ℅ότυπ# απ£ντ#σ#. §ντ¥θ℅τα, για τον £ξονα γ (απόψ℅ις των 
ν#πιαγωγών για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς), οι απαντήσ℅ις 
των ¥διων ν#πιαγωγών συγκ℅ντρώνουν μέσους όρους που ισούνται μ℅ 1, δ#λαδή 
απ£ντ#σαν σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις που αφορούσαν το συγκ℅κριμένο £ξονα 
℅πιλέγοντας τ#ν απ£ντ#σ# που δ℅ν ήταν καθόλου στ℅ρ℅οτυπική. 
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£, υπ£ρχουν και ℅λ£χιστ℅ς π℅ριπτώσ℅ις κατ£ τις οπο¥℅ς οι 
ν#πιαγωγο¥ απ£ντ#σαν στ℅ρ℅οτυπικ£ στις ℅ρωτήσ℅ις που αφορούσαν τον £ξονα γ και 
λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικ£ στις ℅ρωτήσ℅ις που αφορούσαν τους £ξον℅ς α και β. Όμως, σ℅ 
καμ¥α από αυτές τις π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν παρατ#ρήθ#κ℅ τόσο μ℅γ£λ# διαφορ£ στους 
μέσους όρους, όπως στ#ν προ#γούμ℅ν# π℅ρ¥πτωσ#. 
" ν#πιαγωγός που απ£ντ#σ℅ π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικ£ από όλους /℅ς τους 
/τις συναδέλφους τ#ς (δ#λαδή έχ℅ι τον υψ#λότ℅ρο συνολικό μέσο όρο, ¥σο μ℅ 4.39), 
συγκ℅ντρών℅ι μέσους όρους 4.33 (για τον α £ξονα), 4.75 (για τον £ξονα β) και 4.08 
(για τον £ξονα γ). ~νώ # ν#πιαγωγός που απ£ντ#σ℅ λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικ£ από 
όλους /℅ς τους /τις συναδέλφους τ#ς (δ#λαδή έχ℅ι το χαμ#λότ℅ρο συνολικό μέσο όρο, 
¥σο μ℅ 1.96), συγκ℅ντρών℅ι μέσους όρους 1.33, 2.00 και 2.54 αντ¥στοιχα για τον κ£θ℅ 
£ξονα. §ρκ℅τές ℅¥ναι οι π℅ριπτώσ℅ις κατ£ τις οπο¥℅ς οι μέσοι όροι κυμα¥νονται γύρω 
στο 3. Χαρακτ#ριστικ£ παραδ℅¥γματα ℅¥ναι, μ¥α γυνα¥κα ν#πιαγωγός που 
συγκέντρωσ℅ μέσους όρους 3.00, 3.00 και 2.69 αντ¥στοιχα για τον κ£θ℅ £ξονα, και 
ένας £ντρας ν#πιαγωγός που συγκέντρωσ℅ μέσους όρους 3.33, 3.25 και 2.69 
αντ¥στοιχα για τον κ£θ℅ £ξονα. 
 
4.3.2. ℗ βαθμός συνέπ℅ιας των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών 
 
°τ#ν ℅νότ#τα αυτή, ℅ξ℅τ£№℅ται κατ£ πόσο οι ν#πιαγωγο¥ του δ℅¥γματος 
απ£ντ#σαν μ℅ συνέπ℅ια σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις του ℅ρωτ#ματολογ¥ου, ℅πιλέγοντας 
℅ξ¥σου στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις για τις ℅ρωτήσ℅ις που αντιστοιχούν στους 
διαφορ℅τικούς £ξον℅ς. Ως προς το №ήτ#μα αυτό, αναδ℅ικνύονται δύο βασικές 
κατ#γορ¥℅ς ν#πιαγωγών. °τ#ν πρώτ# κατ#γορ¥α ανήκουν ℅κ℅¥ν℅ς/οι που απ£ντ#σαν 
℅ξ¥σου στ℅ρ℅οτυπικ£ (ή μ# στ℅ρ℅οτυπικ£) μ℅ συνέπ℅ια τόσο ως προς τ#ν απόκρισ#, 
όσο και ως προς τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος, αλλ£ και ως προς τις ℅πιδόσ℅ις 
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των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών. °τ# δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α 
ανήκουν οι ν#πιαγωγο¥ των οπο¥ων οι απαντήσ℅ις διαφοροποιούνται σ#μαντικ£ ως 
προς το βαθμό στον οπο¥ο ℅¥ναι στ℅ρ℅ότυπ℅ς από τον έναν £ξονα στον £λλο. Όπως 
φα¥ν℅ται στον ®¥νακα 4.5, οι π℅ριπτώσ℅ις κατ£ τις οπο¥℅ς οι ν#πιαγωγο¥ απ£ντ#σαν 
το ¥διο στ℅ρ℅οτυπικ£ και για τους τρ℅ις £ξον℅ς (συγκ℅ντρώνοντας σχ℅δόν τους ¥διους 
μέσους όρους και για τους τρ℅ις) ℅¥ναι πολύ λιγότ℅ρ℅ς (36 συνολικ£) από ℅κ℅¥ν℅ς 
κατ£ τις οπο¥℅ς οι ν#πιαγωγο¥ διαφοροποιούν τις απαντήσ℅ις που δ¥νουν μ℅ταξύ των 
διαφορ℅τικών αξόνων (78 συνολικ£). 
~πιπλέον, # δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α έχ℅ι δύο υποκατ#γορ¥℅ς: στ#ν πρώτ# ανήκουν 
οι ν#πιαγωγο¥ που ℅μφαν¥№ουν στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις στους £ξον℅ς α και β και μ# 
στ℅ρ℅οτυπικές στον £ξονα γ και στ# δ℅ύτ℅ρ# οι ν#πιαγωγο¥ που δ¥νουν στ℅ρ℅οτυπικές 
απαντήσ℅ις στον £ξονα γ και μ# στ℅ρ℅οτυπικές στους £ξον℅ς α και β (βλ. ®¥νακα 
4.5.). ®ιο συγκ℅κριμένα, στ#ν πρώτ# υποκατ#γορ¥α ℅ντ£σσονται 73 ν#πιαγωγο¥ που 
απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ στις ℅ρωτήσ℅ις που αφορούν τις προσδοκ¥℅ς τους για τις 
αποκρ¥σ℅ις των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών και τ#ν 
αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών, ℅νώ απαντούν μ# στ℅ρ℅οτυπικ£ αναφορικ£ μ℅ τις ℅πιδόσ℅ις των δύο 
φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. °τ# δ℅ύτ℅ρ# υποκατ#γορ¥α των μ# συν℅πών 
απαντήσ℅ων ℅ντ£σσονται μόνο οι 5 ν#πιαγωγο¥ που απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ στις 
℅ρωτήσ℅ις που αφορούν τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και μ# 
στ℅ρ℅οτυπικ£ σ℅ ℅κ℅¥ν℅ς που αφορούν τ#ν απόκρισ# και τ#ν αξιοπο¥#σ# του 
℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών. 
§πό τους μέσους όρους που παρατ#ρούνται στον π¥νακα που ακολουθ℅¥, 
γ¥ν℅ται αντιλ#πτό πως οι ν#πιαγωγο¥ που δ¥νουν συν℅π℅¥ς απαντήσ℅ις, έχουν 
συνολικ£ μέσο όρο μέτρια στ℅ρ℅οτυπικών απαντήσ℅ων (2.98), δ#λαδή τ℅¥νουν σ℅ 
όλ℅ς τους τις απαντήσ℅ις να μ#ν ℅υνοούν ούτ℅ τα αγόρια, ούτ℅ τα κορ¥τσια. ℗ι 
ν#πιαγωγο¥ αυτο¥ φα¥ν℅ται να μ# συναρτούν τις προσδοκ¥℅ς τους, τ# θ℅ματολογ¥α που 
℅πιλέγουν, ή τις απόψ℅ις τους για τις ℅πιδόσ℅ις, μ℅ το φύλο των ν#π¥ων. ℗ι 
ν#πιαγωγο¥ που δ℅ν έχουν συν℅π℅¥ς απαντήσ℅ις και απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ στους 
£ξον℅ς α και β, έχουν συνολικ£ μέσο όρο που αναδ℅ικνύ℅ι πως γ℅νικ£ τ℅¥νουν να 
έχουν στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις (3.43). ~νώ οι ν#πιαγωγο¥ που δ℅ν έχουν συν℅π℅¥ς 
απαντήσ℅ις και απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ για τον £ξονα γ, έχουν συνολικ£ μέσο όρο 
μέτρια στ℅ρ℅οτυπικών απαντήσ℅ων (3.11), αφού για τους £λλους δυο £ξον℅ς (α και β) 
δ℅ν απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£, ℅πομένως οι μέσοι όροι ℅¥ναι πιο χαμ#λο¥. 
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®¥νακας 4.5. 
Μέσοι όροι των ν#πιαγωγών που δ¥νουν «συν℅π℅¥ς» απαντήσ℅ις και ℅κ℅¥νων που 
δ¥νουν «μ# συν℅π℅¥ς» απαντήσ℅ις. 
Κατ#γορ¥α  §ριθμός 
ν#πιαγωγών 
(%) 
Μ.℗. 
απαντήσ℅ων 
°υν℅π℅¥ς 
απαντήσ℅ις 
 36 (31.58%) 2.98 
°τ℅ρ℅οτυπικές για 
τους  £ξον℅ς α και β 
73 (64.04%) 3.43 Μ# συν℅π℅¥ς 
απαντήσ℅ις 
 
 
 
°ύνολο 
°τ℅ρ℅οτυπικές για 
τον £ξονα γ 
5(4.38%) 
 
 
114 (100%) 
3.11 
 
 °τα πλαισιωμένα κ℅¥μ℅να που ακολουθούν, παρουσι£№ονται τρ℅ις 
χαρακτ#ριστικές π℅ριπτώσ℅ις ν#πιαγωγών που αντιπροσωπ℅ύουν καθ℅μι£ από τις 
παραπ£νω κατ#γορ¥℅ς. 
 
®℅ρ¥πτωσ# 1: Ν#πιαγωγός μ℅ συν℅π℅¥ς απαντήσ℅ις ως προς όλους τους £ξον℅ς 
 
" ν#πιαγωγός μ℅ κωδικό αριθμό 23, υποστ#ρ¥№℅ι πως οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς 
℅ρωτήσ℅ις τ#ς κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών απ℅υθύνονται στα 
κορ¥τσια, ℅π℅ιδή ℅κ℅¥να σχ℅δόν π£ντα γνωρ¥№ουν τ# σωστή απ£ντ#σ#. ~π¥σ#ς, # ¥δια 
δ#λών℅ι πως όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν π℅ιραματικ£ στ#ν τ£ξ#, ℅νθαρρύν℅ι σ℅ 
μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό τα κορ¥τσια παρ£ τα αγόρια να συμμ℅τέχουν στο χ℅ιρισμό των 
αντικ℅ιμένων και δ℅ν πιστ℅ύ℅ι πως τα αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους π℅ρισσότ℅ρο 
ικαν£ στο αντικ℅¥μ℅νο των φυσικών ℅πιστ#μών από τα κορ¥τσια. §ντ¥θ℅τα, πιστ℅ύ℅ι 
πως τα κορ¥τσια ανταποκρ¥νονται σ℅ προβλήματα των φυσικών ℅πιστ#μών μ℅ 
μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α και αναλαμβ£νουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς πρωτοβουλ¥℅ς από τα αγόρια, 
κατ£ τις δραστ#ριότ#τ℅ς που δι℅ξ£γονται στο πλα¥σιο των φυσικών ℅πιστ#μών. 
§κόμα, υποστ#ρ¥№℅ι πως τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές που μπορ℅¥ να θυμ#θ℅¥ να 
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ασχολ℅¥ται μ℅ θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών που ℅νδιαφέρουν τα παιδι£, στο μυαλό 
τ#ς έρχονται συνομιλ¥℅ς τ#ς μ℅ κορ¥τσια.  
 
®℅ρ¥πτωσ# 2: Ν#πιαγωγός μ℅ μ# συν℅π℅¥ς απαντήσ℅ις: στ℅ρ℅οτυπικές ως προς 
τους £ξον℅ς α και β και μ# στ℅ρ℅οτυπικές ως προς τον £ξονα γ 
  
" ν#πιαγωγός μ℅ κωδικό αριθμό 32, υποστ#ρ¥№℅ι έντονα πως όταν κ£ν℅ι μια 
℅ρώτ#σ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, τα αγόρια ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να τ#ν απαντήσουν 
σωστ£, απ’ ότι τα κορ¥τσια, τα οπο¥α δ¥νουν πιο συχν£ από τα αγόρια απλοϊκές 
απαντήσ℅ις. " ¥δια δ#λών℅ι πως κατ£ το σχ℅διασμό τ#ς διδασκαλ¥ας τ#ς για τις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς, λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς π℅ρισσότ℅ρο θέματα που £πτονται των 
℅νδιαφ℅ρόντων των αγοριών και πως συ№#τ£ μα№¥ τους για θέματα των φυσικών 
℅πιστ#μών που τα ℅νδιαφέρουν. &℅ωρ℅¥ όμως, πως όταν τα αγόρια τ#ς τ£ξ#ς τ#ς τα 
καταφέρνουν καλύτ℅ρα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, έχουν προσπαθήσ℅ι π℅ρισσότ℅ρο από 
τα κορ¥τσια και πως υπ£ρχουν ορισμένα θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών στα οπο¥α 
τα αγόρια δυσκολ℅ύονται και δ℅ν τα καταφέρνουν τόσο καλ£ όσο τα κορ¥τσια. 
®αρόλο, δ#λαδή, που πιστ℅ύ℅ι πως οι απαντήσ℅ις των αγοριών έχουν μ℅γαλύτ℅ρο 
β£θος και αξιοποι℅¥ π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντ£ τους, πιστ℅ύ℅ι πως και οι 
αντιλήψ℅ις που ℅κφρ£№ουν τα κορ¥τσια σ℅ σχέσ# μ℅ θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών 
℅¥ναι συχν£ ορθές. 
 
®℅ρ¥πτωσ# 3: Ν#πιαγωγός μ℅ μ# συν℅π℅¥ς απαντήσ℅ις: μ# στ℅ρ℅οτυπικές ως 
προς τους £ξον℅ς α και β και στ℅ρ℅οτυπικές ως προς τον £ξονα γ 
  
 ℗ ν#πιαγωγός μ℅ κωδικό αριθμό 36, αναφέρ℅ι πως κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των 
δραστ#ριοτήτων των φυσικών ℅πιστ#μών, νιώθ℅ι τ#ν αν£γκ# να ℅πιβραβ℅ύσ℅ι τα 
κορ¥τσια για τ# φαντασ¥α που ℅πιδ℅ικνύουν, αλλ£ υποστ#ρ¥№℅ι πως όταν κ£ν℅ι 
℅ρωτήσ℅ις κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, τα κορ¥τσια και τα αγόρια 
℅¥ναι το ¥διο πιθανό να απαντήσουν σωστ£. §κόμα, ισχυρ¥№℅ται πως δ¥ν℅ι τις ¥δι℅ς 
℅υκαιρ¥℅ς στα δύο φύλα να αναλαμβ£νουν πρωτοβουλ¥℅ς κατ£ τις δραστ#ριότ#τ℅ς 
που δι℅ξ£γονται στο πλα¥σιο των φυσικών ℅πιστ#μών, καθώς ℅κδ#λώνουν το ¥διο 
℅νδιαφέρον για το συγκ℅κριμένο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο. ®αρόλα αυτ£, ο ¥διος θ℅ωρ℅¥ 
πως σ℅ πολλές θ℅ματικές π℅ριοχές των φυσικών ℅πιστ#μών τα κορ¥τσια 
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δυσκολ℅ύονται π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια. Έτσι, όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν 
π℅ιραματικ£ στ#ν τ£ξ#, ℅νθαρρύν℅ι τα αγόρια να ℅κτ℅λούν το π℅¥ραμα, ℅νώ τα 
κορ¥τσια να π℅ριγρ£φουν, να ℅ξ#γούν και να καταγρ£φουν. 
 
 
4.4. ^ι℅ρ℅ύν#σ# πιθανών διαφοροποιήσ℅ων στις απόψ℅ις των ν#πιαγωγών 
μ℅ β£σ# τα δ#μογραφικ£ τους χαρακτ#ριστικ£ 
 
°τόχος, ℅π¥σ#ς, τ#ς έρ℅υνας (βλ. ℅νότ#τα 2.7.) ήταν να ℅ξ℅ταστ℅¥ ℅£ν οι τρ℅ις 
£ξον℅ς που προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων, διαφοροποιούνται μ℅ β£σ# 
τα δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ των ν#πιαγωγών και συγκ℅κριμένα τ#ν #λικ¥α, τα 
χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας και τους τ¥τλους σπουδών τους. Έτσι, οι £ξον℅ς α) των προσδοκιών 
των ν#πιαγωγών για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών 
℅πιστ#μών, β) τ#ς αξιοπο¥#σ#ς του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α 
των φυσικών ℅πιστ#μών και γ) των απόψ℅ων των ν#πιαγωγών για τις ℅πιδόσ℅ις των 
δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, υποβλήθ#καν σ℅ αν£λυσ# διακύμανσ#ς, μ℅ 
αν℅ξ£ρτ#τ℅ς μ℅ταβλ#τές τ#ν #λικ¥α των ν#πιαγωγών, τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν 
℅κπα¥δ℅υσ# και τους τ¥τλους σπουδών τους. 
" αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ πως # ℅π¥δρασ# τ#ς #λικ¥ας των ν#πιαγωγών στις 
προσδοκ¥℅ς που έχουν οι ¥διοι /℅ς για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις 
δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών, δ℅ν ℅¥ναι στατιστικ£ σ#μαντική. ~πομένως, 
# #λικ¥α των ν#πιαγωγών δ℅ν διαφοροποι℅¥ τις προσδοκ¥℅ς που έχουν για τις 
απαντήσ℅ις των δύο φύλων (αν, δ#λαδή, θ℅ωρούν πως διαφέρουν ως προς τ#ν 
ορθότ#τα, το β£θος και τ# φαντασ¥α) κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών 
(βλ. ®¥νακα 4.6.). 
" αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ ℅π¥σ#ς, πως # ℅π¥δρασ# τ#ς #λικ¥ας των ν#πιαγωγών στ#ν 
αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών, δ℅ν ℅¥ναι στατιστικ£ σ#μαντική. " #λικ¥α, λοιπόν, των ν#πιαγωγών δ℅ 
διαφοροποι℅¥ το βαθμό κατ£ τον οπο¥ο αξιοποιούν τα ℅νδιαφέροντα των δύο φύλων 
(αν, δ#λαδή, προωθούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα ℅νός από τα δύο φύλα) στ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών (βλ. ®¥νακα 4.6.). 
Όμοια, # αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ πως # ℅π¥δρασ# τ#ς #λικ¥ας των ν#πιαγωγών στις 
απόψ℅ις τους για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς δ℅ν ℅¥ναι 
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στατιστικ£ σ#μαντική. Έτσι, # #λικ¥α των ν#πιαγωγών δ℅ διαφοροποι℅¥ τις απόψ℅ις 
που έχουν για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων (αν, δ#λαδή, οι ℅πιδόσ℅ις τους 
διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ το φύλο τους) στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. °τον ®¥νακα 
4.6. φα¥νονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλ¥σ℅ις των αξόνων, για τις τρ℅ις 
#λικιακές ομ£δ℅ς των ν#πιαγωγών. 
 
®¥νακας 4.6. 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλ¥σ℅ις) των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών στους τρ℅ις 
£ξον℅ς, αν£ #λικ¥α 
 "λικ¥α 
 22 - 30 ℅τών 31 - 40 ℅τών > 41 ℅τών 
§πόκρισ# των δύο φύλων 
στις δραστ#ριότ#τ℅ς των 
φ.℅. 
 
 
3.90 
(.94) 
 
3.83 
(.97) 
 
3.59 
(.85) 
§ξιοπο¥#σ# του 
℅νδιαφέροντος των δύο 
φύλων 
 
 
4.17 
(.74) 
 
3.99 
(.77) 
 
4.14 
(.70) 
~πιδόσ℅ις των δύο φύλων 
στις φ. ℅. 
2.03 
(.93) 
2.05 
(.66) 
2.12 
(.74) 
 
~πιπρόσθ℅τα, # αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ πως # ℅π¥δρασ# των χρόνων υπ#ρ℅σ¥ας των 
ν#πιαγωγών στις προσδοκ¥℅ς που έχουν οι ¥διοι /℅ς για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων 
στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών δ℅ν ℅¥ναι στατιστικ£ σ#μαντική. Έτσι, 
τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των ν#πιαγωγών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ διαφοροποιούν τις 
προσδοκ¥℅ς που έχουν για τις απαντήσ℅ις των δύο φύλων (αν, δ#λαδή, θ℅ωρούν πως 
διαφέρουν ως προς τ#ν ορθότ#τα, το β£θος και τ# φαντασ¥α) κατ£ τ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών (βλ. ®¥νακα 4.7.). 
" αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ ℅π¥σ#ς, πως # ℅π¥δρασ# των χρόνων υπ#ρ℅σ¥ας των 
ν#πιαγωγών στ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών δ℅ν ℅¥ναι στατιστικ£ σ#μαντική. ¤α χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας, λοιπόν, 
των ν#πιαγωγών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ διαφοροποιούν το βαθμό κατ£ τον οπο¥ο 
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αξιοποιούν τα ℅νδιαφέροντα των δύο φύλων (αν, δ#λαδή, προωθούν π℅ρισσότ℅ρο τα 
℅νδιαφέροντα ℅νός από τα δύο φύλα) στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών (βλ. 
®¥νακα 4.7.). 
§κόμα, # αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ πως # ℅π¥δρασ# των χρόνων υπ#ρ℅σ¥ας των 
ν#πιαγωγών στις απόψ℅ις τους για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς δ℅ν ℅¥ναι στατιστικ£ σ#μαντική. ~πομένως, τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των 
ν#πιαγωγών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ διαφοροποιούν ούτ℅ τις απόψ℅ις που έχουν για τις 
℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων (αν, δ#λαδή, οι ℅πιδόσ℅ις των παιδιών διαφοροποιούνται 
αν£λογα μ℅ το φύλο τους) στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. °τον ®¥νακα 4.7. φα¥νονται οι 
μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλ¥σ℅ις των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών για τους τρ℅ις 
£ξον℅ς, αναφορικ£ μ℅ τα έτ# υπ#ρ℅σ¥ας τους. 
 
®¥νακας 4.7. 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλ¥σ℅ις) των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών στους τρ℅ις 
£ξον℅ς αναφορικ£ μ℅ τα έτ# υπ#ρ℅σ¥ας τους 
  Έτ# υπ#ρ℅σ¥ας  
 1 - 5 6 - 20 >21 
§πόκρισ# των δύο φύλων 
στις δραστ#ριότ#τ℅ς των 
φ.℅. 
 
 
3.76 
(.96) 
 
3.80 
(.87) 
 
3.61 
(.93) 
§ξιοπο¥#σ# του 
℅νδιαφέροντος των δύο 
φύλων 
 
 
3.92 
(.76) 
 
4.23 
(.70) 
 
4.08 
(.74) 
~πιδόσ℅ις των δύο φύλων 
στις φ. ℅. 
2.16 
(.94) 
1.92 
(.69) 
2.32 
(.81) 
 
 §ναφορικ£ μ℅ τους τ¥τλους σπουδών των ν#πιαγωγών, # αν£λυσ# έδ℅ιξ℅ πως 
# ℅π¥δρασή τους στις προσδοκ¥℅ς που οι ¥διοι /℅ς έχουν για τ#ν απόκρισ# των δύο 
φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών, δ℅ν ℅¥ναι στατιστικ£ σ#μαντική. 
Άρα, οι προσδοκ¥℅ς για τις απαντήσ℅ις των αγοριών και των κοριτσιών και τις 
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πιθανές τους διαφοροποιήσ℅ις ως προς τ#ν ορθότ#τα, το β£θος, ή τ# φαντασ¥α κατ£ 
τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, δ℅ν διαφοροποιούνται  αν£μ℅σα στους /στις 
ν#πιαγωγούς μ℅ πτυχ¥ο 2℅τούς, 4℅τούς και σ℅ ℅κ℅¥νους/ ℅ς μ℅ τα ℅πιπρόσθ℅τα τυπικ£ 
προσόντα. °τον ®¥νακα 4.8. φα¥νονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλ¥σ℅ις των  
απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών στους τρ℅ις £ξον℅ς, αναφορικ£ μ℅ τους τ¥τλους 
σπουδών τους. 
" αν£λυσ# όμως, ανέδ℅ιξ℅ μ¥α οριακ£ στατιστικ£ σ#μαντική ℅π¥δρασ# των 
τ¥τλων σπουδών των ν#πιαγωγών στ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο 
φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών F(2,113) = 3.08, p = .05. ℗ι 
συγκρ¥σ℅ις των μέσων όρων των ν#πιαγωγών αποκαλύπτουν πως ℅κ℅¥νοι /℅ς οι οπο¥οι 
/℅ς έχουν ℅πιπρόσθ℅τα προσόντα (M = 4.49, SD = .62), έχουν υψ#λότ℅ρους μέσους 
όρους από ℅κ℅¥νους /℅ς οι οπο¥οι /℅ς ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς (M = 
3.93, SD = .74) και από ℅κ℅¥νους /℅ς που ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου δι℅τούς φο¥τ#σ#ς ή 
℅ξομο¥ωσ#ς (M = 3.99, SD = .66). ~νώ ℅κ℅¥νοι /℅ς που ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου 
τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς (M = 3.93, SD = .74), δ℅ν έχουν μ℅γ£λ# διαφορ£ στους μέσους 
όρους από ℅κ℅¥νους /℅ς οι οπο¥οι /℅ς ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου δι℅τούς φο¥τ#σ#ς ή 
℅ξομο¥ωσ#ς (M = 3.99, SD = .66). ~πομένως, ℅κ℅¥νοι /℅ς που έχουν ℅πιπρόσθ℅τα 
προσόντα έχουν υψ#λότ℅ρους μέσους όρους από τις £λλ℅ς δυο κατ#γορ¥℅ς, 
℅κδ#λώνοντας έτσι π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές πρακτικές υπέρ των αγοριών. Άρα, οι 
ν#πιαγωγο¥ που έχουν π℅ρισσότ℅ρους τ¥τλους σπουδών, φα¥ν℅ται να τ℅¥νουν να 
αξιοποιούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα των αγοριών στ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών παρ£ των κοριτσιών (βλ. ®¥νακα 4.8.). 
Μ¥α αντ¥θ℅τ# ακριβώς τ£σ#, ανέδ℅ιξ℅ # δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ℅π¥δρασ#ς των τ¥τλων 
σπουδών των ν#πιαγωγών στις απόψ℅ις που έχουν για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων 
στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, F(2, 113) = 5.25, p < .05. ℗ι συγκρ¥σ℅ις των μέσων όρων των 
ν#πιαγωγών αποκαλύπτουν πως ℅κ℅¥νοι /℅ς οι οπο¥οι /℅ς έχουν ℅πιπρόσθ℅τα προσόντα 
(M = 1.73, SD = .76), έχουν χαμ#λότ℅ρους μέσους όρους από ℅κ℅¥νους /℅ς οι οπο¥οι 
/℅ς ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς (M = 2.26, SD = .79) και από ℅κ℅¥νους 
/℅ς που ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου δι℅τούς φο¥τ#σ#ς ή ℅ξομο¥ωσ#ς (M = 2.13, SD = .64). 
~νώ ℅κ℅¥νοι /℅ς που ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς (M = 2.26, SD = .79), 
δ℅ν έχουν μ℅γ£λ# διαφορ£ στους μέσους όρους συγκριτικ£ μ℅ ℅κ℅¥νους /℅ς οι οπο¥οι 
/℅ς ℅¥ναι κ£τοχοι πτυχ¥ου δι℅τούς φο¥τ#σ#ς ή ℅ξομο¥ωσ#ς (M = 2.13, SD = .64). Έτσι, 
℅κ℅¥νοι /℅ς που έχουν ℅πιπρόσθ℅τους τ¥τλους σπουδών έχουν χαμ#λότ℅ρους μέσους 
όρους από τις £λλ℅ς δυο κατ#γορ¥℅ς, ℅κδ#λώνοντας λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απόψ℅ις. 
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^#λαδή, τις π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απόψ℅ις, τ℅¥νουν να τις ℅κφρ£№ουν οι 
ν#πιαγωγο¥ που έχουν λιγότ℅ρους τ¥τλους σπουδών, καθώς τ℅¥νουν να υποστ#ρ¥№ουν 
π℅ρισσότ℅ρο από τους /τις υπόλοιπους /℅ς πως οι ℅πιδόσ℅ις των παιδιών 
διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ το φύλο τους, δ#λαδή, ότι τα αγόρια έχουν καλύτ℅ρ℅ς 
℅πιδόσ℅ις από τα κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (βλ. ®¥νακα 4.8.). 
 
®¥νακας 4.8. 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλ¥σ℅ις) των απαντήσ℅ων των ν#πιαγωγών στους τρ℅ις 
£ξον℅ς αναφορικ£ μ℅ τους τ¥τλους σπουδών τους  
  ¤¥τλοι σπουδών  
 ®τυχ¥ο 2℅τούς 
φο¥τ#σ#ς ή 
℅ξομο¥ωσ#ς 
®τυχ¥ο 4℅τούς 
φο¥τ#σ#ς 
~πιπρόσθ℅τα προσόντα 
(μ℅ταπτυχιακό, 2ο 
πτυχ¥ο) 
§πόκρισ# των δύο φύλων 
στις δραστ#ριότ#τ℅ς των 
φ.℅. 
 
 
3.91 
(.85) 
 
3.60 
(.86) 
 
3.80 
(1.12) 
§ξιοπο¥#σ# του 
℅νδιαφέροντος των δύο 
φύλων 
 
 
3.99 
(.66) 
 
3.93 
(.74) 
 
4.49 
(.62) 
~πιδόσ℅ις των δύο φύλων 
στις φ. ℅. 
2.13 
(.64) 
2.26 
(.79) 
1.73 
(.76) 
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Κ~€§@§Ι℗  5 
°υμπ℅ρ£σματα 
 
5.1. ~ισαγωγή 
 
°το κ℅φ£λαιο αυτό, γ¥ν℅ται συ№ήτ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των που 
παρουσι£στ#καν στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο, # οπο¥α καταλήγ℅ι στ#ν ℅ξαγωγή 
συναφών συμπ℅ρασμ£των. Έτσι, στ#ν ℅νότ#τα 5.2. σχολι£№ονται τα αποτ℅λέσματα 
τ#ς έρ℅υνας και συγκ℅κριμένα οι υψ#λο¥ και χαμ#λο¥ μέσοι όροι που 
παρουσι£στ#καν στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο, ℅ξ£γοντας έτσι συμπ℅ρ£σματα για τις 
στ℅ρ℅οτυπικές και μ# απαντήσ℅ις που έδωσαν οι ν#πιαγωγο¥. °τ#ν ℅νότ#τα 5.3. 
σχολι£№ονται τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας που αφορούν τ#ν ℅π¥δρασ# των 
δ#μογραφικών χαρακτ#ριστικών (#λικ¥α των ν#πιαγωγών, χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους 
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ¥τλοι σπουδών τους) στις απαντήσ℅ις που δ¥νουν οι ν#πιαγωγο¥. 
¤έλος, στ#ν ℅νότ#τα 5.4. γ¥νονται προτ£σ℅ις για μ℅¥ωσ# των στ℅ρ℅οτυπικών 
αντιλήψ℅ων και των στ℅ρ℅οτυπικών πρακτικών των ν#πιαγωγών, καθώς και για 
μ℅λλοντικές έρ℅υν℅ς. 
 
5.2. Γ℅νική αποτ¥μ#σ# των ℅ρ℅υν#τικών ℅υρ#μ£των 
 
Όπως προκύπτ℅ι από τ#ν αν£λυσ# των αποτ℅λ℅σμ£των που παρουσι£στ#καν 
στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο, ορισμένοι μέσοι όροι ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα υψ#λο¥ και 
ορισμένοι χαμ#λο¥, δ¥νοντας έτσι τ# δυνατότ#τα να ℅ξαχθούν κ£ποια συμπ℅ρ£σματα 
για τις απαντήσ℅ις (στ℅ρ℅οτυπικές και μ#) που δ¥νουν οι ν#πιαγωγο¥ στ#ν παρούσα 
έρ℅υνα. Όσο υψ#λότ℅ροι ℅¥ναι οι μέσοι όροι, τόσο πιο στ℅ρ℅οτυπικές ℅¥ναι οι 
αντιλήψ℅ις που έχουν οι ν#πιαγωγο¥ υπέρ των αγοριών. 
℗ι μέσοι όροι όλων των ν#πιαγωγών, που αφορούν τις προσδοκ¥℅ς τους για 
τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών ℅¥ναι 
υψ#λο¥. ^#λαδή, οι ν#πιαγωγο¥ τ℅¥νουν να πιστ℅ύουν πως τα αγόρια απαντούν 
συχνότ℅ρα σωστ£, λιγότ℅ρο απλοϊκ£ και μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# φαντασ¥α από τα κορ¥τσια, 
στις ℅ρωτήσ℅ις που τους κ£νουν στο πλα¥σιο των δραστ#ριοτήτων των φυσικών 
℅πιστ#μών. ℗ι προσδοκ¥℅ς τους αυτές, ℅νδ℅χομένως να ℅π#ρ℅£№ουν £θ℅λ£ τους τις 
αποκρ¥σ℅ις των δύο φύλων, αφού οι προσδοκ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών για τους /τις 
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μαθ#τές /τρι℅ς τους, αποτ℅λούν προγνωστικούς δ℅¥κτ℅ς για τις ℅πιδόσ℅ις τους και 
καθορ¥№ουν τ# συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών απέναντι στους /στις μαθ#τές /τρι℅ς, 
# οπο¥α μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς καθορ¥№℅ι τις ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών /τριων («αυτό-
℅κπλ#ρούμ℅ν# προφ#τ℅¥α», βλ. και ℅νότ#τα 2.4.). ℗ι στ£σ℅ις και οι προκαταλήψ℅ις 
των ℅κπαιδ℅υτικών ℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£ τ#ν ποιότ#τα τ#ς αγωγής και τ#ς 
μ£θ#σ#ς του παιδιού, τ# συμπ℅ριφορ£ του και τ# σχολική του ℅π¥δοσ# 
(Καμπούρμαλ# κ.£., 2010). §κόμα και όταν οι προσδοκ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών για τις 
℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων ℅¥ναι αβ£σιμ℅ς, μέσω τ#ς αυτο-℅κπλ#ρούμ℅ν#ς προφ#τ℅¥ας 
γ¥νονται «β£σιμ℅ς», μ℅ αποτέλ℅σμα τα κοινωνικ£ στ℅ρ℅ότυπα για τα δύο φύλα να 
διαδραματ¥№ουν σ#μαντικό ρόλο μέσα στ#ν τ£ξ#. 
Υψ#λο¥ ℅¥ναι γ℅νικ£ και οι μέσοι όροι των ν#πιαγωγών που αφορούν τ#ν 
αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών. ℗ι ν#πιαγωγο¥ αξιοποιούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα των αγοριών 
από των κοριτσιών, κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών. ~πομένως, οι 
στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις που έχουν για το φύλο και τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, φα¥ν℅ται 
να ℅π#ρ℅£№ουν και τ# διδασκαλ¥α τους, παρόλο που οι ¥διοι /℅ς μπορ℅¥ να μ#ν το 
αντιλαμβ£νονται (Murphy & Whitelegg, 2006). Έτσι, τα αποτ℅λέσματα τ#ς παρούσας 
έρ℅υνας ℅πιβ℅βαιώνουν σ℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμό τα ℅υρήματα προ#γούμ℅νων ℅ρ℅υνών, 
που υποδ℅ικνύουν ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ υιοθ℅τούν στ℅ρ℅ότυπ℅ς στ£σ℅ις και 
συμπ℅ριφορές απέναντι στα αγόρια και στα κορ¥τσια (Κυρ¥τσ#, 2010. €ρόσ#, 
Κουιμτ№ή & ®απαδήμου, 2001), όπως ℅πιβ℅βαιών℅ται και από τα αποτ℅λέσματα τ#ς 
παρούσας έρ℅υνας. Μ£λιστα, ℅νώ πολλές φορές ο /# ℅κπαιδ℅υτικός πιστ℅ύ℅ι πως τα 
δύο φύλα δ℅ διαφέρουν ως προς τις ικανότ#τές τους στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και πως 
πρέπ℅ι να συμπ℅ριφέρ℅ται ισότιμα στα δύο φύλα, ασυν℅¥δ#τα οι πρ£ξ℅ις του /τ#ς 
℅νθαρρύνουν π℅ρισσότ℅ρο τα αγόρια. ®£ντως, ℅νδέχ℅ται οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να μ# 
γνωρ¥№ουν τ# φύσ# και τις ομοιότ#τ℅ς –ή τις διαφορές– που έχουν τα ℅νδιαφέροντα 
των δύο φύλων στις μικρές #λικ¥℅ς, όπως έδ℅ιξ℅ και παλαιότ℅ρ# συναφής έρ℅υνα 
(Bunderson & Bunderson, 1996), προκ℅ιμένου να προσαρμόσουν τ# διδασκαλ¥α τους, 
οργανώνοντ£ς τ# μ℅ β£σ# τα ℅νδιαφέροντα όλων των παιδιών. 
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£, οι μέσοι όροι που αφορούν τις απόψ℅ις των 
ν#πιαγωγών για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, ήταν γ℅νικ£ 
χαμ#λο¥. ~πομένως, οι ν#πιαγωγο¥ τ℅¥νουν να δ#λώνουν πως πιστ℅ύουν ότι το φύλο 
δ℅ν αποτ℅λ℅¥ καθοριστικό παρ£γοντα για τις ℅πιδόσ℅ις στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
¶έβαια, αυτ£ έρχονται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ όσα έχουν συ№#τ#θ℅¥ μέχρι στιγμής, αλλ£ και 
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μ℅ τα όσα έχουν αναφέρ℅ι £λλ℅ς έρ℅υν℅ς, όπως των &℅οδωρ£κ# & ^℅λ#γι£νν#-
Κουιμτ№ή (2007) που υποστ#ρ¥№ουν πως οι Έλλ#ν℅ς /¥δ℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ θ℅ωρούν ότι 
τα αγόρια και τα κορ¥τσια έχουν διαφορ℅τικές ℅πιδόσ℅ις στα μαθήματα των φυσικών 
℅πιστ#μών και πιστ℅ύουν πως τα αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους πιο ικαν£ στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Μ£λιστα, ορισμέν℅ς έρ℅υν℅ς (Jussim et al., 1996. Κυρ¥τσ#, 2010. 
€ρόσ# κ.£., 2001) υποστ#ρ¥№ουν πως οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν αποτυχ¥α 
των αγοριών στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς ως έλλ℅ιψ# προσπ£θ℅ιας και τ#ν αποτυχ¥α των 
κοριτσιών ως έλλ℅ιψ# ικανότ#τας και πως ακόμ# κι όταν τα αποτ℅λέσματα δ℅¥χνουν 
πως δ℅ν υπ£ρχουν διαφορές μ℅ταξύ των ℅πιδόσ℅ων των αγοριών και των κοριτσιών, 
οι στ℅ρ℅ότυπ℅ς αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών δ℅ν αλλ£№ουν. Έτσι, # διαφοροπο¥#σ# 
που παρατ#ρ℅¥ται στ#ν παρούσα έρ℅υνα, αν£μ℅σα στους μέσους όρους των τριών 
αξόνων θα πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο προκ℅ιμένου να ℅ξ#γ#θ℅¥. 
Όπως παρατ#ρήθ#κ℅ (υπο℅νότ#τα 4.3.1.) οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις ℅ρωτήσ℅ις 
στις οπο¥℅ς συγκ℅ντρώνονται οι π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις υπέρ των 
αγοριών, έχουν διατύπωσ# που ℅υνο℅¥ τα κορ¥τσια. Έτσι, παρατ#ρ℅¥ται ότι οι 
ν#πιαγωγο¥ του δ℅¥γματος τ℅¥νουν να διαφωνούν μ℅ δ#λώσ℅ις που προτ£σσουν τα 
℅νδιαφέροντα, τις ικανότ#τ℅ς, ή τις ℅πιδόσ℅ις των κοριτσιών, ή που υποδ℅ικνύουν τ#ν 
ύπαρξ# υψ#λότ℅ρων προσδοκιών από τα κορ¥τσια απ’ ό,τι από τα αγόρια. 
~νδ℅χομένως, λοιπόν, # διατύπωσ# των ℅ρωτήσ℅ων να έπαιξ℅ σ#μαντικό ρόλο στ#ν 
℅πιλογή μιας π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικής απ£ντ#σ#ς από τ#ν πλ℅υρ£ των 
ν#πιαγωγών. §ντ¥θ℅τα, οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις ℅ρωτήσ℅ις στις οπο¥℅ς 
συγκ℅ντρώνονται οι λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές απαντήσ℅ις, έχουν διατύπωσ# που ℅υνο℅¥ 
τα αγόρια. ~πομένως, στις ℅ρωτήσ℅ις που έχουν διατύπωσ# που ℅υνο℅¥ τα αγόρια, οι 
ν#πιαγωγο¥ απαντούν λιγότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικ£. ¤α ℅υρήματα αυτ£ ℅¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτα 
και θα μπορούσαν να δι℅ρ℅υν#θούν π℅ρ℅τα¥ρω, προκ℅ιμένου να διαπιστωθ℅¥ ο λόγος 
για τον οπο¥ο οι ν#πιαγωγο¥ απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ ή όχι, αν£λογα μ℅ τ# διατύπωσ# 
τ#ς ℅ρώτ#σ#ς. 
~πιπρόσθ℅τα, τα ℅υρήματα έδ℅ιξαν πως οι π℅ρισσότ℅ροι /℅ς ν#πιαγωγο¥ 
απ£ντ#σαν γ℅νικ£ πολύ στ℅ρ℅οτυπικ£ στο ℅ρωτ#ματολόγιο, ℅νώ ένα σχ℅δόν ℅ξ¥σου 
μ℅γ£λο μέρος των ν#πιαγωγών απ£ντ#σ℅ μέτρια στ℅ρ℅οτυπικ£. ℗ι ν#πιαγωγο¥ που 
γ℅νικ£ απ£ντ#σαν στο ℅ρωτ#ματολόγιο μ# στ℅ρ℅οτυπικ£ ήταν ℅λ£χιστοι /℅ς. 
~πομένως, σχ℅δόν όλοι /℅ς οι ν#πιαγωγο¥, ℅κτός από ℅λ£χιστ℅ς ℅ξαιρέσ℅ις, έχουν και 
τ℅¥νουν να έχουν στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις ως προς το φύλο των παιδιών. ®ιστ℅ύουν, 
δ#λαδή πως τα αγόρια απαντούν ορθότ℅ρα, μ℅ μ℅γαλύτ℅ρο β£θος και φαντασ¥α από 
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τα κορ¥τσια, κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών. ~π¥σ#ς, κατ£ τ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών αξιοποιούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα των 
αγοριών από ℅κ℅¥να των κοριτσιών, μ#ν προωθώντας έτσι τ#ν ισότιμ# μ℅ταχ℅¥ρισ# 
μ℅ταξύ των δύο φύλων και προβ£λλοντας στα παιδι£ τ#ν αντ¥λ#ψ# ότι τα αγόρια 
έχουν π℅ρισσότ℅ρα δικαιώματα και δυνατότ#τ℅ς στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
§υτό θα μπορούσ℅ να συμβ£λλ℅ι στ#ν υιοθέτ#σ#, από τ#ν πλ℅υρ£ των 
κοριτσιών, στ£σ℅ων και συμπ℅ριφορών που να τα οδ#γήσ℅ι σ℅ μ℅ιωμέν# προσπ£θ℅ια 
να ℅πιτύχουν σ℅ αυτ£ τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να του σχολ℅¥ου και στ# μ℅τέπ℅ιτα 
μ℅ιωμέν# ℅κπροσώπ#σ# των κοριτσιών σ℅ σχολές και ℅παγγέλματα που σχ℅τ¥№ονται 
μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Μολονότι # δι℅θνής βιβλιογραφ¥α ℅πισ#μα¥ν℅ι ότι οι 
διαφορές αν£μ℅σα στα ℅νδιαφέροντα και τις στ£σ℅ις των αγοριών και των κοριτσιών 
απέναντι στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς ℅ντ℅¥νονται ιδια¥τ℅ρα κατ£ τ# μ℅τ£βασ# από τ#ν 
πρωτοβ£θμια στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# (Baram-Tsabari, & Yarden, 2011. 
Catsambis, 1995. Jones, Howe, & Rua, 2000), # υιοθέτ#σ# στ℅ρ℅οτυπικών απόψ℅ων 
από τους /τις ℅κπαιδ℅υτικούς στις μικρές #λικ¥℅ς αναμέν℅ται να ℅πιτ℅¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο 
–και ¥σως από νωρ¥τ℅ρα– τέτοι℅ς αποκλ¥σ℅ις. 
~¥ναι, λοιπόν, απαρα¥τ#το να ℅ν#μ℅ρωθούν οι ν#πιαγωγο¥ για τις σοβαρές 
συνέπ℅ι℅ς αυτών τους των αντιλήψ℅ων και των πρακτικών, έτσι ώστ℅ να 
κιν#τοποι#θούν παρέχοντας στα παιδι£ μια ισότιμ# για τα δύο φύλα διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών. ~ξ£λλου, σ℅ αυτό αποσκοπ℅¥ και # παρούσα έρ℅υνα, να κ£ν℅ι 
δ#λαδή γνωστ£ αυτ£ τα ℅υρήματα στους /στις ν#πιαγωγούς, αλλ£ και στους /στις 
℅κπαιδ℅υτικούς όλων των βαθμ¥δων, προκ℅ιμένου να προλ£βουν τις συνέπ℅ι℅ς που 
μπορούν να έχουν στα παιδι£ οι τυχόν στ℅ρ℅ότυπ℅ς αντιλήψ℅ις και πρακτικές τους. 
 
5.3. ^ι℅ρ℅ύν#σ# διαφοροποιήσ℅ων στις απαντήσ℅ις των ν#πιαγωγών 
 
§πό τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων, φα¥ν℅ται ότι οι προσδοκ¥℅ς των 
ν#πιαγωγών για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών 
℅πιστ#μών, δ℅ διαφοροποιούνται από τ#ν #λικ¥α των ν#πιαγωγών, ούτ℅ από τα χρόνια 
υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#. §ναμ℅νόταν πως # #λικ¥α των ν#πιαγωγών θα 
διαφοροποιούσ℅ το βαθμό των στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων που έχουν, όσον αφορ£ 
τις απαντήσ℅ις των δύο φύλων κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, καθώς 
τα παλαιότ℅ρα χρόνια ℅πικρατούσ℅ έντονα # αντ¥λ#ψ# πως τα αγόρια τα 
καταφέρνουν καλύτ℅ρα από τα κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. §κόμ#, αναμ℅νόταν 
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πως τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των ν#πιαγωγών θα διαφοροποιούσαν το βαθμό των 
στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων που έχουν, όσον αφορ£ τις απαντήσ℅ις των δύο φύλων 
κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, καθώς # ανατροφοδότ#σ# που θα 
έπαιρναν όσοι ℅¥χαν π℅ρισσότ℅ρα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# θα ήταν 
αποτέλ℅σμα των δικών τους προσδοκιών (αυτό-℅κπλ#ρούμ℅ν# προφ#τ℅¥α, βλ. 
προ#γούμ℅ν# ℅νότ#τα), οι οπο¥℅ς θα ℅π#ρέα№αν τα παιδι£ και θα ℅πιβ℅βα¥ωναν τις 
αντιλήψ℅ις τους. " #λικ¥α και τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας, όμως, φα¥ν℅ται πως δ℅ν πα¥№ουν 
ρόλο, αφού και οι ν℅ότ℅ροι /℅ς σ℅ #λικ¥α, αλλ£ κι ℅κ℅¥νοι /℅ς που έχουν λιγότ℅ρα 
χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#, δ℅¥χνουν να θ℅ωρούν πως οι απαντήσ℅ις των 
αγοριών ℅¥ναι συχνότ℅ρα ορθές, μ℅ μ℅γαλύτ℅ρο β£θος και φαντασ¥α, συγκριτικ£ μ℅ 
τις απαντήσ℅ις που δ¥νουν τα κορ¥τσια κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών. 
®£ντως, ένας πιθανός λόγος ο οπο¥ος μπορ℅¥ να ℅ρμ#ν℅ύσ℅ι το γ℅γονός ότι 
δ℅ν βρέθ#καν στατιστικ£ σ#μαντικές διαφορές για τις προσδοκ¥℅ς των ν#πιαγωγών 
για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων, αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α ή τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των 
ν#πιαγωγών, ℅¥ναι ¥σως ότι έτσι κι αλλιώς σ℅ όλο το δ℅¥γμα ℅μφαν¥№ονται υψ#λο¥ 
μέσοι όροι. ^℅ν υπ£ρχουν, δ#λαδή, πολλο¥ /℅ς ν#πιαγωγο¥ που να σκέφτονται μ# 
στ℅ρ℅οτυπικ£ και να θ℅ωρούν πως οι απαντήσ℅ις των κοριτσιών κατ£ τ# διδασκαλ¥α 
των φυσικών ℅πιστ#μών δ℅ διαφέρουν γ℅νικ£ από ℅κ℅¥ν℅ς των αγοριών (ως προς τ#ν 
ορθότ#τα, το β£θος και τ# φαντασ¥α). Έτσι, οι προσδοκ¥℅ς τους συγκλ¥νουν προς τ#ν 
κατ℅ύθυνσ# που τους θέλ℅ι να έχουν στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις υπέρ των αγοριών. 
~π¥σ#ς, από τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων, φα¥ν℅ται πως οι προσδοκ¥℅ς των 
ν#πιαγωγών για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών 
℅πιστ#μών, δ℅ διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ τους τ¥τλους σπουδών των ν#πιαγωγών. 
§ναμ℅νόταν πως οι τ¥τλοι σπουδών θα ℅π#ρέα№αν τις προσδοκ¥℅ς τους, όσον αφορ£ 
τις απαντήσ℅ις των δύο φύλων κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, καθώς οι 
κ£τοχοι πτυχ¥ων δι℅τούς ή τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς έχουν πιθανότατα ασχολ#θ℅¥ 
λιγότ℅ρο μ℅ θέματα φύλου στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και έχουν λιγότ℅ρα τυπικ£ προσόντα, 
συγκριτικ£ μ℅ ℅κ℅¥νους /℅ς που έχουν κατακτήσ℅ι π℅ρισσότ℅ρους τ¥τλους σπουδών. 
Όμως, διαψ℅ύδ℅ται από τα αποτ℅λέσματα, αφού οι μέσοι όροι όλων ℅¥ναι υψ#λο¥. 
~πιπλέον, φα¥ν℅ται ότι # αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# 
διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, δ℅ διαφοροποι℅¥ται αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α των 
ν#πιαγωγών, ούτ℅ μ℅ τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#. §ναμ℅νόταν πως # 
#λικ¥α των ν#πιαγωγών θα διαφοροποιούσ℅ το βαθμό των στ℅ρ℅οτυπικών πρακτικών 
τους, όσον αφορ£ τ#ν προώθ#σ# του ℅νδιαφέροντος ℅νός από τα δύο φύλα 
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π℅ρισσότ℅ρο, και ότι οι μ℅γαλύτ℅ροι /℅ς σ℅ #λικ¥α π℅ριμένουν πρωτ¥στως από τα 
αγόρια να κατανοήσουν τ# διδασκαλ¥α τους (λόγω του ότι τα παλαιότ℅ρα χρόνια 
℅πικρατούσ℅ έντονα # αντ¥λ#ψ# πως τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα από τα 
κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς) και έτσι τ#ν οργανώνουν μ℅ β£σ# τα ℅νδιαφέροντα 
των αγοριών. ~πιπρόσθ℅τα, αναμ℅νόταν ότι τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των ν#πιαγωγών 
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#, θα διαφοροποιούσαν το βαθμό μ℅ τον οπο¥ο προωθούν τα 
℅νδιαφέροντα ℅νός από τα δύο φύλα, καθώς # ℅μπ℅ιρ¥α τους θα αποδ℅¥κνυ℅ διαρκώς 
πως τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα από τα κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς (ως 
αποτέλ℅σμα, βέβαια, τ#ς «αυτό-℅κπλ#ρούμ℅ν#ς προφ#τ℅¥ας»). ¤α αποτ℅λέσματα, 
όμως, διαψ℅ύδουν το σκ℅πτικό αυτό, ℅π℅ιδή και οι ν℅ότ℅ροι /℅ς, αλλ£ και ℅κ℅¥νοι /℅ς 
που έχουν λιγότ℅ρα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#, φα¥ν℅ται να λαμβ£νουν 
υπόψ# τους και να αξιοποιούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα των αγοριών, όπως 
αποδ℅ικνύ℅ται και από τους πολύ υψ#λούς μέσους όρους που παρατ#ρούνται. 
Ένας πιθανός λόγος, π£ντως, ο οπο¥ος μπορ℅¥ να ℅ρμ#ν℅ύσ℅ι το γ℅γονός ότι 
δ℅ν βρέθ#καν στατιστικ£ σ#μαντικές διαφορές για τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος 
των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α και 
τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των ν#πιαγωγών, ℅¥ναι ότι έτσι κι αλλιώς σ℅ όλο το δ℅¥γμα 
℅μφαν¥№ονται υψ#λο¥ μέσοι όροι, οι οπο¥οι πλ#σι£№ουν τ# μέγιστ# τιμή που μπορούν 
να π£ρουν αναφορικ£ μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος. ^℅ν υπ£ρχουν, δ#λαδή, 
πολλο¥ ν#πιαγωγο¥ που να πρ£ττουν μ# στ℅ρ℅οτυπικ£ και να αξιοποιούν ℅ξ¥σου τα 
℅νδιαφέροντα των αγοριών και των κοριτσιών κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών 
℅πιστ#μών. 
®£ντως, φα¥ν℅ται πως # αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο φύλων 
διαφοροποι℅¥ται αν£λογα μ℅ τους τ¥τλους σπουδών των ν#πιαγωγών. ~πομένως, οι 
τ¥τλοι σπουδών των ν#πιαγωγών διαφοροποιούν το βαθμό των στ℅ρ℅οτυπικών 
πρακτικών τους, μ℅ τους /τις ν#πιαγωγούς που έχουν ℅πιπρόσθ℅τα προσόντα (2ο 
πτυχ¥ο, μ℅ταπτυχιακό) να αξιοποιούν π℅ρισσότ℅ρο τα ℅νδιαφέροντα των αγοριών 
παρ£ των κοριτσιών, από τους /τις ν#πιαγωγούς μ℅ λιγότ℅ρους τ¥τλους σπουδών. ¤ο 
συγκ℅κριμένο ℅ύρ#μα ℅¥ναι απρόσμ℅νο, καθώς αναμ℅νόταν οι κ£τοχοι πτυχ¥ων 
δι℅τούς ή τ℅τρα℅τούς φο¥τ#σ#ς να έχουν ασχολ#θ℅¥ λιγότ℅ρο μ℅ θέματα φύλου στ#ν 
℅κπα¥δ℅υσ# και να έχουν λιγότ℅ρα τυπικ£ προσόντα, συγκριτικ£ μ℅ ℅κ℅¥νους /℅ς που 
έχουν κατακτήσ℅ι π℅ρισσότ℅ρους τ¥τλους σπουδών και ℅πομένως να χρ#σιμοποιούν 
π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές πρακτικές και όχι το αντ¥θ℅το. ¤ο αξιοσ#μ℅¥ωτο αυτό 
℅ύρ#μα, θα πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο προκ℅ιμένου να ℅ξ#γ#θ℅¥. 
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§κόμα, από τα ℅υρήματα τ#ς παρούσας έρ℅υνας, προκύπτ℅ι πως οι απόψ℅ις 
των ν#πιαγωγών για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, δ℅ 
διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α των ν#πιαγωγών, ούτ℅ μ℅ τα χρόνια 
υπ#ρ℅σ¥ας τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#. §ναμ℅νόταν πως # #λικ¥α των ν#πιαγωγών θα 
διαφοροποιούσ℅ το βαθμό των στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων που έχουν, όσον αφορ£ 
τις ℅κτιμήσ℅ις τους ότι οι ℅πιδόσ℅ις των παιδιών στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς 
διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ το φύλο τους, καθώς τα παλαιότ℅ρα χρόνια 
℅πικρατούσ℅ έντονα # αντ¥λ#ψ# πως τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς. §ναμ℅νόταν παρόμοια και πως τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ#ν 
℅κπα¥δ℅υσ# θα διαφοροποιούσαν το βαθμό των στ℅ρ℅οτυπικών αντιλήψ℅ων που 
έχουν σχ℅τικ£ μ℅ τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, καθώς # 
ανατροφοδότ#σ# που θα έπαιρναν οι ν#πιαγωγο¥ μ℅ π℅ρισσότ℅ρα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας 
θα ήταν αποτέλ℅σμα των δικών τους προσδοκιών, οι οπο¥℅ς θα ℅π#ρέα№αν τους /τις 
μαθ#τές /τρι℅ς και θα ℅πιβ℅βα¥ωναν τις αντιλήψ℅ις τους. ¤α αποτ℅λέσματα, όμως, 
διαψ℅ύδουν το σκ℅πτικό αυτό, ℅π℅ιδή και οι μ℅γαλύτ℅ροι /℅ς σ℅ #λικ¥α, αλλ£ και 
℅κ℅¥νοι /℅ς που έχουν π℅ρισσότ℅ρα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#, φα¥ν℅ται να 
πιστ℅ύουν πως οι ℅πιδόσ℅ις των παιδιών δ℅ διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ το φύλο, 
όπως αποδ℅ικνύ℅ται και από τους χαμ#λούς μέσους όρους που παρατ#ρούνται. 
§πό τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων, προκύπτ℅ι πως οι τ¥τλοι σπουδών των 
ν#πιαγωγών, ℅π#ρ℅£№ουν τις απόψ℅ις που έχουν για τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Έτσι, οι ν#πιαγωγο¥ που έχουν λιγότ℅ρους τ¥τλους σπουδών 
τ℅¥νουν να υποστ#ρ¥№ουν πως τα αγόρια έχουν καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις από τα κορ¥τσια 
στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, συγκριτικ£ μ℅ τους /τις ν#πιαγωγούς που έχουν ℅πιπρόσθ℅τα 
προσόντα (2ο πτυχ¥ο, μ℅ταπτυχιακό). §υτό συμβα¥ν℅ι, ℅νδ℅χομένως, ℅π℅ιδή τα 
π℅ρισσότ℅ρα χρόνια σπουδών, ή ¥σως και # διαφοροπο¥#σ# στ# φύσ# των ¥διων των 
σπουδών μ℅ταξύ 2℅τούς, 4℅τούς φο¥τ#σ#ς και ℅πιπρόσθ℅των προσόντων, έχουν ως 
αποτέλ℅σμα τ# μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών σ℅ θέματα φύλου 
και ισότ#τας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#. 
Όπως, λοιπόν, προκύπτ℅ι από τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων, οι τ¥τλοι σπουδών 
των ν#πιαγωγών, διαφοροποιούν μόνο τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος των δύο 
φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών και τις απόψ℅ις των ν#πιαγωγών για 
τις ℅πιδόσ℅ις των δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, αλλ£ όχι τις προσδοκ¥℅ς των 
ν#πιαγωγών για τ#ν απόκρισ# των δύο φύλων στις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών 
℅πιστ#μών. ¤α ℅υρήματα αυτ£ ℅¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτα, καθώς δ℅ν έχουν βρ℅θ℅¥ έρ℅υν℅ς 
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οι οπο¥℅ς να ℅ξ℅τ£№ουν τ#ν ℅π¥δρασ# των τ¥τλων σπουδών των ℅κπαιδ℅υτικών 
γ℅νικότ℅ρα, στις στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις που ℅κφρ£№ουν αλλ£ και στις πρακτικές 
που ακολουθούν. 
 
5.4. ®ροτ£σ℅ις 
 
℗ι φυσικές ℅πιστήμ℅ς αποτ℅λούν ένα βασικό γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς 
℅κπα¥δ℅υσ#ς για τ# συγκρότ#σ# ℅ννοιών από τα παιδι£, οι οπο¥℅ς τα βο#θούν να 
κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και θα τους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για τ# μ℅τέπ℅ιτα 
№ωή τους. ¤ις β£σ℅ις στ#ν οικοδόμ#σ# των ℅ννοιών αυτών, θέτουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ 
προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς, μέσα από δραστ#ριότ#τ℅ς που αναπτύσσονται στο χώρο 
του σχολ℅¥ου και συνδέονται μ℅ το χώρο των φυσικών ℅πιστ#μών ℅¥τ℅ ως 
αν℅ξ£ρτ#τ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς, ℅¥τ℅ ℅νταγμέν℅ς στο πλα¥σιο ℅νός γ℅νικότ℅ρου θέματος 
που δι℅ρ℅υνούν στ#ν τ£ξ# (™αβ£ν#ς, 2003), πρ£γμα που κ£ν℅ι το ρόλο τους ιδια¥τ℅ρα 
σ#μαντικό. ®αρόλα αυτ£, σύμφωνα μ℅ τ# βιβλιογραφ¥α (Brickhouse et al., 2000. 
Calabrese-Barton, et al., 2008. Harrop & Swinson, 2011. Καμπούρμαλ# κ.£., 2010, 
βλ. και Κ℅φ£λαιο 2), # πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών διαιων¥№℅ι ασυν℅¥δ#τα 
ορισμένα στ℅ρ℅ότυπα, τα οπο¥α αποτρέπουν τα παιδι£ από τ#ν ℅νασχόλ#σ# μ℅ τις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς. Ένα από τα στ℅ρ℅ότυπα αυτ£, το οπο¥ο απασχολ℅¥ τ# 
συγκ℅κριμέν# έρ℅υνα, αποτ℅λ℅¥ # αντ¥λ#ψ# ότι τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα 
από τα κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
" παρούσα έρ℅υνα, λοιπόν, καταλήγ℅ι στο συμπέρασμα πως οι ν#πιαγωγο¥ 
απαντούν στ℅ρ℅οτυπικ£ όσον αφορ£ τις προσδοκ¥℅ς που έχουν για τις απαντήσ℅ις των 
δύο φύλων κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών και τ#ν αξιοπο¥#σ# του 
℅νδιαφέροντος των δύο φύλων στ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών. ~πομένως, 
℅¥ναι αναγκα¥α # αναθ℅ώρ#σ# των διδακτικών μ℅θόδων που ακολουθούν οι 
ν#πιαγωγο¥, προκ℅ιμένου να παρέχ℅ται στο ν#πιαγωγ℅¥ο μια ℅κπα¥δ℅υσ# ισότιμ# για 
όλα τα παιδι£, αν℅ξ£ρτ#τα από το φύλο τους. Έτσι, προκ℅ιμένου να ℅νθαρρυνθούν τα 
κορ¥τσια να συμμ℅τέχουν και να νιώσουν αυτοπ℅πο¥θ#σ# στο μ£θ#μα των φυσικών 
℅πιστ#μών, ο /# ℅κπαιδ℅υτικός οφ℅¥λ℅ι να ℅νσωματώσ℅ι δραστ#ριότ#τ℅ς που να 
£πτονται και των ℅νδιαφ℅ρόντων των κοριτσιών στ# διδασκαλ¥α του, να 
αντιμ℅τωπ¥№℅ι μ℅ τον ¥διο τρόπο τα αγόρια και τα κορ¥τσια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των 
δραστ#ριοτήτων των φυσικών ℅πιστ#μών, να δ℅¥χν℅ι ότι έχ℅ι ℅ξ¥σου υψ#λές 
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προσδοκ¥℅ς και από τα δύο φύλα και ότι θ℅ωρ℅¥ ℅ξ¥σου αξιόλογ℅ς τις απαντήσ℅ις 
αγοριών και κοριτσιών. 
Ένα, ℅π¥σ#ς, βασικό ℅ύρ#μα τ#ς παρούσας έρ℅υνας ℅¥ναι πως οι ν#πιαγωγο¥ οι 
οπο¥οι /℅ς έχουν λιγότ℅ρους τ¥τλους σπουδών τ℅¥νουν να υποστ#ρ¥№ουν πως τα αγόρια 
έχουν καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις από τα κορ¥τσια στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ 
τους /τις συναδέλφους τους που έχουν π℅ρισσότ℅ρους τ¥τλους σπουδών 
(μ℅ταπτυχιακό, 2ο πτυχ¥ο). ~πομένως, οι ν#πιαγωγο¥ που έχουν λιγότ℅ρα τυπικ£ 
προσόντα ℅κφρ£№ουν π℅ρισσότ℅ρο στ℅ρ℅οτυπικές αντιλήψ℅ις για τις ℅πιδόσ℅ις των 
δύο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, συγκριτικ£ μ℅ τους /τις π℅ρισσότ℅ρο 
καταρτισμένους /℅ς συναδέλφους τους. §ναγκα¥α, λοιπόν, ℅¥ναι # ℅ν#μέρωσ# μέσω 
σ℅μιναρ¥ων και # ℅υαισθ#τοπο¥#σ# και των ν#πιαγωγών που έχουν λιγότ℅ρους 
τ¥τλους σπουδών, σ℅ θέματα που αφορούν τ#ν ισότ#τα των δύο φύλων στις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς. §κόμ#, θα ήταν χρήσιμο να δ¥νονταν στους /στις ν#πιαγωγούς 
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για να συν℅χ¥σουν τις σπουδές τους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για 
π℅ρ℅τα¥ρω ℅πιμόρφωσ# και ℅υαισθ#τοπο¥#σή τους σ℅ θέματα που αφορούν τ#ν 
ισότ#τα των δύο φύλων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅ιδικότ℅ρα στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς.. 
~π¥σ#ς, στις βασικές σπουδές των ν#πιαγωγών σ#μαντικό ℅¥ναι να δ¥ν℅ται 
μ℅γαλύτ℅ρ# βαρύτ#τα σ℅ θέματα ισότ#τας των δύο φύλων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#, έτσι 
ώστ℅ οι φοιτ#τές και οι φοιτήτρι℅ς να αποκτήσουν ℅π¥γνωσ# των στ℅ρ℅ότυπων 
αντιλήψ℅ων που ℅νδ℅χομένως έχουν και να ℅ργαστούν μ℅ στόχο τ#ν αποδυν£μωσή 
τους. ®£ντως, # δι℅ρ℅ύν#σ# θ℅μ£των ισότ#τας ℅¥ναι ένα απαρα¥τ#το, αλλ£ όχι 
℅παρκές, βήμα προς τ#ν ℅π¥τ℅υξ# μιας ισότιμ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς (Bianchini, Cavazos & Helms, 2000). ~ξ¥σου σ#μαντική ℅¥ναι # 
αντιμ℅τώπισ# τ#ς δι£χυτ#ς και συχν£ ασυν℅¥δ#τ#ς παραδοχής ότι # ισότ#τα των δύο 
φύλων αποτ℅λ℅¥ θέμα των γυναικών. ~¥ναι αναγκα¥ο, λοιπόν, όσοι διδ£σκουν φυσικές 
℅πιστήμ℅ς να έχουν ως στόχο (μα№¥ μ℅ τους υπόλοιπους που θέτουν) και τ#ν ισότιμ# 
μ℅ταχ℅¥ρισ# των δύο φύλων. 
Ένας από τους π℅ριορισμούς τ#ς παρούσας έρ℅υνας, αποτ℅λ℅¥ το σχ℅τικ£ 
μικρό δ℅¥γμα και # χαμ#λή ℅κπροσώπ#σ# των αντρών ν#πιαγωγών στο δ℅¥γμα, που 
δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι να γ¥νουν γ℅νικ℅ύσ℅ις. Μ℅λλοντικές έρ℅υν℅ς, λοιπόν, θα μπορούσαν να 
℅ξ℅τ£σουν αν και κατ£ πόσο το φύλο των ν#πιαγωγών ℅π#ρ℅£№℅ι τις απόψ℅ις που 
έχουν για τις αποκρ¥σ℅ις και τις ℅πιδόσ℅ις των δυο φύλων στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς και 
τ#ν αξιοπο¥#σ# των ℅νδιαφ℅ρόντων τους κατ£ τ# διδασκαλ¥α. Όσον αφορ£ το φύλο 
των ℅κπαιδ℅υτικών, έχουν γ¥ν℅ι πολλές έρ℅υν℅ς που αφορούν τις στ℅ρ℅οτυπικές 
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αντιλήψ℅ις και τις διακρ¥σ℅ις τους ως προς το φύλο των παιδιών, όμως ποτέ στο χώρο 
του ν#πιαγωγ℅¥ου. ®ιθανόν αυτό να συμβα¥ν℅ι ℅π℅ιδή οι £ντρ℅ς ν#πιαγωγο¥ ℅¥ναι 
℅ξαιρ℅τικ£ λ¥γοι, συγκριτικ£ μ℅ τις γυνα¥κ℅ς ν#πιαγωγούς. Μπορ℅¥, ακόμα, να γ¥ν℅ι 
έρ℅υνα μ℅ τ#ν ¥δια μ℅θοδολογ¥α σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥γμα και σ℅ δι£φορ℅ς π℅ριοχές τ#ς 
χώρας, ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # διατύπωσ# πιο γ℅νικ℅υμένων συμπ℅ρασμ£των. 
~νδιαφέρουσα θα ήταν # δι℅ξαγωγή μιας ποιοτικού τύπου έρ℅υνας μ℅ τ#ν ¥δια 
θ℅ματολογ¥α, δ¥νοντας έτσι τ# δυνατότ#τα στους /στις ℅ρ℅υν#τές /τρι℅ς να 
℅κμαι℅ύσουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς και σ℅ β£θος πλ#ροφορ¥℅ς, οι οπο¥℅ς μοιρα¥α χ£νονται μ℅ 
τ# χρήσ# ℅ρωτ#ματολογ¥ων μ℅ κλ℅ιστού τύπου ℅ρωτήσ℅ις. Έτσι, μια έρ℅υνα μ℅ 
ποιοτικ£ δ℅δομένα (για παρ£δ℅ιγμα, μ℅ τ# χρήσ# των ℅ργαλ℅¥ων τ#ς #μι-δομ#μέν#ς 
συνέντ℅υξ#ς, ή τ#ς παρατήρ#σ#ς) θα καθιστούσ℅ δυνατή τ# συλλογή ℅παρκών 
στοιχ℅¥ων, σχ℅τικ£ μ℅ το αν οι ν#πιαγωγο¥ ℅πιβραβ℅ύουν ή ℅νθαρρύνουν ισότιμα τα 
δύο φύλα να ασχολ#θούν μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς ή αν ℅υνοούν ένα από τα δύο 
φύλα π℅ρισσότ℅ρο. " αν£λυσ# τέτοιου τύπου δ℅δομένων θα βο#θούσ℅, ℅νδ℅χομένως, 
στον ℅ντοπισμό των παραγόντων ℅κ℅¥νων που υποστ#ρ¥№ουν ή /και ℅ξ#γούν τ#ν 
αν£πτυξ# και τ#ν ανθ℅κτικότ#τα στ℅ρ℅ότυπων απόψ℅ων, που σχ℅τ¥№ονται μ℅ το φύλο 
των παιδιών, στους ℅κπαιδ℅υτικούς. ¤έλος, θα μπορούσ℅ να γ¥ν℅ι έρ℅υνα για τις 
στ℅ρ℅ότυπ℅ς αντιλήψ℅ις των ν#πιαγωγών και σ℅ £λλα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να, 
προκ℅ιμένου να διαπιστωθ℅¥ αν οι αντιλήψ℅ις αυτές π℅ριορ¥№ονται στα πλα¥σια των 
φυσικών ℅πιστ#μών, ή αν διαπ℅ρνούν ολόκλ#ρ# τ#ν ℅κπαιδ℅υτική πρακτική των 
ν#πιαγωγών. 
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¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο που ακολουθ℅¥ ℅¥ναι ανώνυμο και έχ℅ι σκοπό να ℅ξ℅τ£σ℅ι 
τις απόψ℅ις των ν#πιαγωγών σχ℅τικ£ μ℅ №#τήματα που αφορούν τ# διδασκαλ¥α των 
φυσικών ℅πιστ#μών. ℗ι σχ℅τικές ατομικές σας πλ#ροφορ¥℅ς ℅¥ναι ℅μπιστ℅υτικές και 
θα διαφυλαχθ℅¥ # ανωνυμ¥α σας. Καλ℅¥στ℅ να ℅πιλέξ℅τ℅ τ#ν απ£ντ#σ# που σας 
℅κφρ£№℅ι. °τις ℅ρωτήσ℅ις που έχουν κλ¥μακα από το 1 ως το 5, το 1 σ#μα¥ν℅ι πως 
διαφων℅¥τ℅ απόλυτα και το 5 πως συμφων℅¥τ℅ απόλυτα και οι διαβαθμ¥σ℅ις αν£μ℅σ£ 
τους δ#λώνουν το πόσο κοντ£ ℅¥στ℅ στο «^ιαφωνώ απόλυτα» ή στο «°υμφωνώ 
απόλυτα». ^℅ν υπ£ρχουν σωστές και λ£θος απαντήσ℅ις. °ας ℅υχαριστούμ℅ πολύ για 
το χρόνο που διαθέτ℅τ℅. 
 
 
1. ~¥μαι:                           α. Άντρας                                β. Γυνα¥κα 
 
 
 
2. Έχω #λικ¥α:        _________ 
 
 
 
3. ¤α χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας μου στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι:        _________ 
 
 
4. ℗ι τ¥τλοι σπουδών μου π℅ριλαμβ£νουν (℅πιλέξτ℅ ένα ή π℅ρισσότ℅ρα από τα 
παρακ£τω): 
 
α) ®τυχ¥ο 2℅τούς φο¥τ#σ#ς 
β) ®τυχ¥ο ℅ξομο¥ωσ#ς 
γ) ®τυχ¥ο 4℅τούς φο¥τ#σ#ς 
δ) Άλλο πτυχ¥ο  
℅) Μ℅ταπτυχιακό τ¥τλο  
στ) ^ιδακτορικό τ¥τλο 
 
 
5. ®ιστ℅ύω πως όταν τα κορ¥τσια τ#ς τ£ξ#ς μου τα καταφέρνουν καλύτ℅ρα στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς, έχουν προσπαθήσ℅ι  π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
6. ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅ρωτήσ℅ις μου κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών 
απ℅υθύνονται  στα κορ¥τσια, αφού ℅κ℅¥να σχ℅δόν π£ντα γνωρ¥№ουν τ# σωστή 
απ£ντ#σ#. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
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7. Όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν π℅ιραματικ£ στ#ν τ£ξ#, τα κορ¥τσια ℅νθαρρύνονται  
να συμμ℅τέχουν στο χ℅ιρισμό των αντικ℅ιμένων π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
8. Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών στ#ν τ£ξ#, ℅πιδοκιμ£№ω 
συχνότ℅ρα  τα αγόρια για τις ℅πιδόσ℅ις τους. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
9. ¤α αγόρια ℅¥ναι από τ# φύσ# τους π℅ρισσότ℅ρο ικαν£ στο αντικ℅¥μ℅νο των 
φυσικών ℅πιστ#μών από τα κορ¥τσια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
10. Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών, ασχολούμαι π℅ρισσότ℅ρο μ℅ 
θέματα που ξέρω πως ℅νδιαφέρουν τα αγόρια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
11. ¤α κορ¥τσια ανταποκρ¥νονται σ℅ προβλήματα των φυσικών ℅πιστ#μών μ℅ 
μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υκολ¥α από τα αγόρια. 
 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
12. °υνήθως №#τώ από τα κορ¥τσια να μ℅ βο#θήσουν σ℅ οτιδήποτ℅ χρ℅ιαστώ, 
κατ£ τ# δι℅ξαγωγή ℅νός π℅ιρ£ματος στ#ν τ£ξ#. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
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13. °τις δραστ#ριότ#τ℅ς για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς δ¥νω π℅ρισσότ℅ρ℅ς 
αρμοδιότ#τ℅ς στα αγόρια, γιατ¥ δ℅¥χνουν μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον. 
 
   1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
14. °τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών προτιμώ να χωρ¥№ω τα παιδι£ 
σ℅ ομ£δ℅ς αν£λογα μ℅ το φύλο τους (ομ£δα αγοριών – ομ£δα κοριτσιών), ώστ℅ 
τα αγόρια που έχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς ικανότ#τ℅ς να μπορέσουν να προχωρήσουν  
π℅ρισσότ℅ρο. 
 
   1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
15. ¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές που μπορώ να θυμ#θώ να ασχολούμαι μ℅ τα θέματα 
των φυσικών ℅πιστ#μών που ℅νδιαφέρουν τα παιδι£, στο μυαλό μου έρχονται 
συνομιλ¥℅ς μου μ℅ κορ¥τσια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
16. §ν ένα αγόρι δ℅ν δ℅¥χν℅ι ℅νδιαφέρον για τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών 
℅πιστ#μών, το ℅νθαρρύνω π℅ρισσότ℅ρο ώστ℅ να ℅νισχύσω τ# συμμ℅τοχή του. 
  
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
17. ®ροτιμώ να ℅πιβραβ℅ύω τα αγόρια σ℅ ατομικές συ№#τήσ℅ις μα№¥ τους, καθώς 
δ℅ θέλω να νιώθουν μ℅ιον℅κτικ£ τα κορ¥τσια που δ℅ν ℅πιβραβ℅ύονται  τόσο 
συχν£. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
18. Όταν κ£νω π℅¥ραμα κατ£ τ# διδασκαλ¥α, ένα αγόρι έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς 
πιθανότ#τ℅ς από ένα κορ¥τσι να ℅¥ναι ο «βο#θός» μου. 
  
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
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19. Όταν τα παιδι£ δουλ℅ύουν π℅ιραματικ£ στ#ν τ£ξ#, ℅νθαρρύνω τα αγόρια να 
℅κτ℅λούν το π℅¥ραμα, ℅νώ τα κορ¥τσια να π℅ριγρ£φουν, να ℅ξ#γούν και να 
καταγρ£φουν. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
20. ~πιβραβ℅ύω πιο συχν£ τα κορ¥τσια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματος, για τις 
℅πιδόσ℅ις τους στις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
  
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
21. ¤α κορ¥τσια δ℅ν τα καταφέρνουν τόσο καλ£ όσο τα αγόρια σ℅ ορισμένα 
θέματα των φυσικών ℅πιστ#μών. 
  
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
22. °τις δραστ#ριότ#τ℅ς των φυσικών ℅πιστ#μών, νιώθω τ#ν αν£γκ# να 
℅πιβραβ℅ύσω τα κορ¥τσια για τ# φαντασ¥α που ℅πιδ℅ικνύουν πιο συχν£ απ’ ό,τι 
τα αγόρια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
23. Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των φυσικών ℅πιστ#μών ℅νθαρρύνω τα κορ¥τσια να 
συμμ℅τέχουν, π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
24. ®ιστ℅ύω πως υπ£ρχουν  θ℅ματικές π℅ριοχές των φυσικών ℅πιστ#μών στις 
οπο¥℅ς τα κορ¥τσια δυσκολ℅ύονται π℅ρισσότ℅ρο από τα αγόρια. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
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25. ¤α αγόρια ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να δώσουν μια απλοϊκή απ£ντ#σ# απ’ ό,τι τα 
κορ¥τσια σ℅ μια ℅ρώτ#σ# που συνδέ℅ται μ℅ τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
26. ~νθαρρύνω  π℅ρισσότ℅ρο τ# συμμ℅τοχή των κοριτσιών κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των 
δραστ#ριοτήτων των φυσικών ℅πιστ#μών, καθώς δ℅ν δ℅¥χνουν ℅νδιαφέρον. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
27. Όταν κ£νω μια ℅ρώτ#σ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, τα κορ¥τσια ℅¥ναι 
πιθανότ℅ρο να τ#ν απαντήσουν σωστ£, απ’ ό,τι τα αγόρια. 
 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
28. ^¥νω π℅ρισσότ℅ρο χρόνο σ℅ ένα αγόρι τ#ς τ£ξ#ς μου για να απαντήσ℅ι σ℅ μ¥α 
℅ρώτ#σ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, παρ£ σ℅ ένα κορ¥τσι, καθώς έχω 
παρατ#ρήσ℅ι  ότι χρ℅ι£№℅ται π℅ρισσότ℅ρ# ώρα για να διαμορφώσ℅ι μια σωστή 
απ£ντ#σ#. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
29. @αμβ£νω υπόψ# μου π℅ρισσότ℅ρο θέματα που £πτονται  των ℅νδιαφ℅ρόντων 
των κοριτσιών, κατ£ το σχ℅διασμό τ#ς διδασκαλ¥ας μου για τις φυσικές 
℅πιστήμ℅ς. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
30. ℗ι αντιλήψ℅ις που ℅κφρ£№ουν τα αγόρια σ℅ σχέσ# μ℅ θέματα των φυσικών 
℅πιστ#μών ℅¥ναι συνήθως πιο ορθές από ℅κ℅¥ν℅ς των κοριτσιών. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
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31. ¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές, ℅πιβραβ℅ύω τα κορ¥τσια για τις ℅πιδόσ℅ις τους στις 
φυσικές ℅πιστήμ℅ς, σ℅ ατομικές συ№#τήσ℅ις μα№¥ τους. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
32. ¤α κορ¥τσια αναλαμβ£νουν  π℅ρισσότ℅ρ℅ς πρωτοβουλ¥℅ς κατ£ τις 
δραστ#ριότ#τ℅ς που δι℅ξ£γονται στο πλα¥σιο των φυσικών ℅πιστ#μών, καθώς 
δ℅¥χνουν μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
 
 
 
33. ^¥νω π℅ρισσότ℅ρο χρόνο σ℅ ένα αγόρι τ#ς τ£ξ#ς μου για να απαντήσ℅ι σ℅ μ¥α 
℅ρώτ#σ# για τις φυσικές ℅πιστήμ℅ς, παρ£ σ℅ ένα κορ¥τσι, καθώς υπ£ρχουν  
π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να δώσ℅ι μια σωστή απ£ντ#σ#. 
 
    1                      2             3                    4                5 
^ιαφωνώ                                                                                                                                    °υμφωνώ 
§πόλυτα                                                                                                                                      §πόλυτα 
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